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Выход российских вузов на международный рынок 
образовательных услуг 
Лайко М. Ю., 
Сагинова О. В., 
Фэруэзер Д.,. 
Плеханова Г. В. 
Глобальная деревня 
Экономические процессы глобализации и интернационализации пронизывают все виды 
деятельности, в том числе и образование. Менеджер дочерней компании швейцарской 
корпорации "Nestle" в Москве, бельгиец по национальности, имеет диплом голландского 
университета и степень магистра американской бизнес-школы. Европейский Союз 
разработал специальные стипендии и программы, стимулирующие студентов ехать учиться 
за пределы своей страны. В ведущих вузах Великобритании, США, Канады до 80% 
студентов составляют иностранные граждане.  
Современные технологии, бурное развитие дистанционного обучения сделали 
национальные границы абсолютно прозрачными для образовательных услуг. Группа МВА в 
известном колледже менеджмента Хенли (Великобритания) объединяет менеджеров 
среднего и высшего звена, работающих по всему миру - от Гонконга до Южной Африки. 
Они выполняют групповые проекты, не покидая своего офиса, общаясь с однокашниками и 
преподавателями через Интернет и специально созданную в Хенли систему электронного 
образования. Эти примеры можно продолжать, приводя все новые факты, подтверждающие 
существования единого мирового образовательного рынка, где вузы самых разных стран 
предлагают свои продукты и услуги всем студентам сразу, не ограничивая себя 
национальными границами. Знаменитые рейтинги Financial Times лучших бизнес-школ 
теперь включают не только вузы США, но и Канады, Испании, Франции, Великобритании. 
Работодатели во многих странах Европы все больше внимания при приеме на работу 
выпускников вузов обращают внимание на опыт учебы, жизни и работы за рубежом, 
поскольку это свидетельствует об адаптивных возможностях кандидатов, широте кругозора, 
навыках общения с представителями разных культур.  
Не обошли эти процессы и Россию. Свидетельство тому - проводимые в Москве и 
других крупных городах нашей страны международные ярмарки программ МВА, целевые 
программы финансовой помощи ведущих европейских бизнес школ (испанской IESE, 
французской INSEAD, английской LBS) и голландского банка ABN-AMRO для российских 
студентов, зачисленных на программы МВА указанных школ. Здесь же можно упомянуть 
программы целого ряда американских, голландских и английских университетов и бизнес 
школ, предлагаемые в России через московские вузы. А это значит, что желают того 
российские вузы или нет, готовы они к этому или нет, отдают себе отчет в происшедших 
изменениях или нет, но все они работают в условиях международной конкуренции. Они 
борются за абитуриентов не только с другими российскими вузами, но и с зарубежными 
вузами или их посредниками, предлагающими на российском рынке свои образовательные 
программы. И чем стабильнее будет выглядеть в глазах иностранных инвесторов ситуация в 
России, тем интереснее будет российских рынок образования для зарубежных вузов. А 
поскольку это так, стоит позаботиться о готовности каждого вуза к достойному участию в 
этой конкурентной борьбе.  
Российским вузам на этом пути приходится преодолевать сложившиеся у зарубежных 
коллег стереотипы восприятия российского образования как череcчур теоретического, 
математизированного, не ориентированного на практическое применение полученных 
знаний, где контроль знаний поставлен формально, что позволяет студентам свободно 
списывать на экзаменах, а плагиат в курсовых и дипломных работах не считается чем-то 
зазорным.  
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В настоящей статье мы попытаемся кратко сформулировать основные критерии 
готовности вузов к работе на международном рынке, используя в качестве примера опыт 
Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова.  
Пожалуйте к международной конкуренции 
Критики активного развития международных межвузовских связей и введения в 
российских вузах международных образовательных программ в качестве основного 
аргумента указывают на национальную специфику образования. Действительно, какую бы 
траекторию обучения не выбрал студент, в каждый конкретный момент своего обучения он 
выполняет требования определенного вуза, являющегося частью национальной системы 
высшего образования. Эта системы характеризуется разными сроками обучения, 
требованиями к абитуриентам, системой квалификационных экзаменов, наполнением 
учебных программ, системой оценок и т.д. Однако все чаще можно наблюдать примеры 
интернационализации как содержания, так и организации высшего образования. 
Европейские страны ввели единую систему учета нагрузки студентов - ECTS (Европейскую 
систему перевода кредитов), позволяющую учитывать периоды обучения за рубежом. 
Практически во всех европейских странах перешли на двухуровневую систему высшего 
образования: бакалавр - магистр. Международные организации стремятся выработать 
единые критерии дипломов о высшем образовании. Так, EFMD (Европейская организация 
развития менеджмента) предложила классифицировать магистерские дипломы следующим 
образом:  
Диплом магистра наук в области менеджмента - результат обучения по программе, 
предлагающей обладателям бакалаврских дипломов общую подготовку по основным 
вопросам управления предприятием, без специализации в той или иной области. Эти 
программы не требуют предшествующего опыта практической работы, обучение можно 
продолжить сразу после программы бакалавра.  
Диплом магистра наук в специальной области (финансов, маркетинга, логистики и т.д.) 
- результат обучения по программе, предлагающей обладателям бакалаврских дипломов 
углубленное изучение одной из функциональных областей управления предприятием. Эта 
подготовка схожа с российскими программами дипломированного специалиста и не требует 
предшествующего опыта практической деятельности, но предусматривает более высокие 
("магистерские") требования как к содержанию, так и к организации обучения..  
Диплом магистра (или мастера) делового администрирования - результат обучения по 
программе, обязательно предусматривающей опыт практической работы на управленческих 
должностях не менее 2-3 лет и готовящей слушателей к работе на средних и высших 
должностях в управлении различными компаниями и организациями.  
Как видно по этой классификации, российская система подготовки специалистов с 
высшим образованием по направлению "Экономика" может вполне вписаться в 
предлагаемую международным образовательным сообществом структуру, перейдя на 
двухуровневую систему и проведя четкое различие между программами, предлагающими 
продолжение высшего образования на новом уровне, и программами, которые для 
продолжения образования требуют определенного практического и жизненного опыта.  
Мы и сами с усами 
Не все страны имеют свои национальные образовательные стандарты в виде 
обязательных требований к длительности, трудоемкости и содержанию образовательных 
программ, классификатору специальностей, как это существует в России. Такой стандарт, 
накладывая несомненные ограничения на действия вуза, тем не менее, имеет существенное 
преимущество - гарантирует определенный обязательный уровень и качество подготовки. 
Национальный образовательный стандарт предоставляет вузу достаточно широкую свободу 
действия по целому ряду направлений, которую следует использовать для сближения с 
существующими международными нормами и стандартами, чтобы гармоничнее вписываться 
в международный рынок образовательных услуг.  
Анализ и сопоставление российских и зарубежных программ по направлению 
"Экономика" бакалаврского и магистерского уровня, проведенный в РЭА, показал, что при 
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более фундаментальной подготовке в общеобразовательных и математических дисциплинах, 
программы российских вузов существенно недобирают прикладных дисциплин, отличаются 
в трактовке базовых курсов, соотношении аудиторной и самостоятельной нагрузки 
студентов. Простой пример, мы под "экономикой" понимаем весь комплекс дисциплин, 
описывающих экономическую деятельность. Сюда мы относим экономику предприятий и 
отраслей, маркетинг, коммерцию, финансы, учет и т.д. На Западе "экономика" означает 
исключительно экономическую теорию, макро- и микроэкономику и эконометрику. Все 
остальное относится к "менеджменту" или "бизнесу". Непонимание этого порой сильно 
затрудняет обсуждение программ с зарубежными партнерами. Еще одна важная для 
западных вузов и малопонятная для российских сфера образования - деловое 
администрирование и управление бизнесом. В западном понимании - это управление всеми 
ресурсами предприятия - финансовыми, производственными, человеческими - и реализация 
его функций. Поэтому английский университет может предлагать программу бакалавра 
экономики как на экономическом факультете, так и в своей бизнес-школе. Отличаться эти 
программы будут ориентацией на экономику в первом случае и бизнес во втором. Многие же 
российские вузы предвзято относятся к бизнес-школе как образовательной единице, считая 
ее неким средним профессиональным училищем.  
Приведенными примерами мы хотели бы подчеркнуть важность и необходимость, во-
первых, понимать существующие различия в подходах к высшему образованию, а во-вторых, 
при сохранении национальной специфики все-таки использовать стандартные 
международные определения и подходы к образовательным программам и дисциплинам.  
От сессии до сессии 
Спросите любого студента, проучившегося какое-то время за рубежом, о том, что его 
больше всего поразило, и он прежде всего упомянет иную систему организации учебного 
процесса. И здесь российским вузам есть чему поучиться у зарубежных партнеров. Это, 
например, модульная система организации обучения, когда студент не осваивает 
одновременно по 12-15 разных дисциплин в течение полугода, а потом сдает весь объем 
материала по этим дисциплинам в течение 2-3 недель. При такой организации учебного 
процесса и получается, что "от сессии до сессии живут студенты весело", а потом за 
несколько ночей авральным методом проглатывают материал, чтобы донести его до зачета 
или экзамена и забыть не следующий же день. Модуль же предполагает освоение 
одновременно лишь одной дисциплины, сдача экзамена по ней и затем переход к другой. 
Модули могут быть организованы параллельно, но их число обычно не превышает 3-5 в 
течение конкретного периода времени. При такой системе обучения исчезает понятие 
сессии, поскольку контроль знаний осуществляется в конце каждого модуля, который может 
длиться от 2-3 недель до 2-3 месяцев. Модули могут группироваться в блоки по 6-8 недель, в 
конце которых проводятся экзамены по модулям данного блока.  
Тяните билет, пожалуйста 
Все формы итогового контроля в большинстве зарубежных вузов проводятся в виде 
письменных работ. Использование письменных экзаменационных работ на ряде факультетов 
РЭА показало несомненные преимущества такого метода: объективность и 
аргументированность оценки; включение в экзамен всех разделов данного курса, а не только 
любимых вопросов конкретного преподавателя; единые требования для всех студентов, 
независимо от их активности на семинарах и благорасположения к ним данного 
преподавателя. Есть у этого метода контроля и определенные трудности, из-за которых 
далеко не все преподаватели с готовностью его используют. Это существенные изначальные 
затраты времени и сил, которые требуются для разработки экзаменационных заданий, а 
также трудоемкий процесс их проверки. Но, проделав эту работу однажды, преподаватель 
получает формат экзамена, который затем может легко обновляться и перестраиваться. 
Проведение экзамена становится простым техническим заданием, с которым может 
справиться любой преподаватель или представитель администрации. Процесс проверки, как 
показывает практика, можно также облегчить, если разработать четкие критерии правильных 
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ответов. Это не только позволит выставить дифференцированные оценки, но и ясно 
объяснить студентам их ошибки и недоработки.  
Из уст в уста 
Существенным отличием учебного процесса в российских вузах является высокий 
абсолютный показатель аудиторной нагрузки в неделю и значительная доля контактных 
часов в общем объеме часов на данную дисциплину. Она частенько составляет до 70 %, а 
учитывая, что самостоятельная работа существует только в виде цифры часов на бумаге и 
никак не организована, единственным средством обучения становится личная беседа 
преподавателя со студентами, как в допечатный период, когда знания передавались из уст в 
уста. При такой системе показатель числа студентов на одного преподавателя, которым 
козыряют некоторые вузы, мало что значит. Ведь даже организовав индивидуальное 
обучение, мы не повысим его качество, если студент будет работать только в присутствии 
преподавателя. Все уже поняли, что научить специалиста всему, что ему понадобится в 
будущем, невозможно, а при преобладании контактных часов у студентов не 
вырабатываются навыки самообразования, они не научаются учиться.  
Модель реальной жизни 
Прекрасным международным опытом в этой области является использование проектов, 
как индивидуальных, так и групповых. Прочитав рекомендуемые главы в учебнике и 
прослушав краткие (!) пояснения преподавателя по самым сложным вопросам темы, 
студенты получают задание, сформулированное таким образом, чтобы вынудить их 
применить полученные знания, найти и проанализировать необходимую дополнительную 
информацию, изложить результаты анализа по четкому формату ясно и логично. 
Интересным в этой связи является задание типа "эссе", когда студенту вопрос 
формулируется так, чтобы на него нельзя было ответить, просто открыв учебник. Как 
минимум потребуется открыть несколько учебников и сопоставить имеющийся там 
материал.  
Заметим, что и проекты, и эссе студенты выполняют не в аудитории, а в режиме 
самостоятельной работы, что позволяет сократить число аудиторных часов, контактных 
часов преподавателей, загрузку аудиторного фонда. Одновременно такая организация 
учебного процесса требует свободного доступа студентов к источникам информации, 
увеличения компьютерного парка вуза, умения преподавателя не только излагать написанное 
в учебнике, а ставить проблемные вопросы, консультировать отдельных студентов и группы, 
быть осведомленным о всех новинках литературы в своей области, иметь практический опыт 
в этой отрасли или привлекать специалистов из реального бизнеса.  
Переход на такую организацию образования требует психологической перестройки как 
студентов, так и преподавателей. Наши зарубежные коллеги часто отмечают, как российские 
студенты боятся сделать ошибку, каких подробных комментариев к заданию они требуют. И 
студентам, и преподавателям нужно понять, что ошибки - это прекрасный повод 
проанализировать сделанную работу и научиться на этом анализе, поэтому следует 
стимулировать большую самостоятельность студентов, самостоятельный анализ проблемы, 
самостоятельное предложение вариантов ее решения, а не работу по модели с целью 
получения некого "правильного" ответа. Стремление российских студентов получить 
высокий балл превращается в самоцель, когда возникает страх ошибиться и тем самым 
снизить вероятность получения высокой оценки.  
Учебник плюс 
В этой связи отдельно следует остановиться на том, по каким учебникам российские 
студенты учатся экономике и бизнесу. С одной стороны, рынок вроде бы насыщен и 
недостатка в учебной литературе нет. Много переводных изданий, много и отечественных 
публикаций. Но перед преподавателем вуза, выбирающим базовый учебник для своего курса, 
стоит трудная задача. Переводные учебники привлекательны отработанностью 
теоретического материала, но даже при условии приличного перевода (что далеко не всегда 
встречается), приводимые в них примеры в большей части не применимы к условиям 
российского рынка, не знакомы и не понятны студентам. Отечественные издания за редким 
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исключением либо специализируются на узком аспекте той или иной дисциплины, либо 
представляют собой достаточно поверхностный и неполный обзор материала, без 
практических примеров, часто грешат излишним наукообразием и написаны сложным и 
сухим языком. Многие вузы видят выход в подготовке своих собственных учебников, но 
написание учебника - процесс трудный, долгий и не особо любимый в академических кругах.  
Помимо учебника в учебно-методический комплекс, как он понимается многими 
зарубежными вузами, входит целый ряд дополнительных материалов: книга для 
преподавателя с ответами на все вопросы в учебнике, методическими заметками и 
дополнительными материалами по темам курса; сборник тестов, которые подобраны по 
темам программы и сгруппированы по сложности; сборник кейсов или деловых ситуаций; 
видеокассета с материалами, иллюстрирующими темы курса; набор шаблонов для 
изготовления слайдов к лекциям; дискета с деловыми играми. К сожалению, российские 
вузы пока могут только мечтать о подобном наборе, предпринимаются только первые 
попытки подготовки российских учебно-методических комплектов, практикумов и 
сборников кейсов.  
Кроме того, работая даже по одному учебнику, преподаватели вуза редко работают 
командой, как это принято во многих зарубежных вузах, когда преподаватели, читающие 
один и тот же курс, объединяют усилия в разработке методических материалов и средств 
контроля, обмениваются дополнительной информацией, обсуждают вместе удачи и ошибки 
курса.  
Образовательный сэндвич 
Чередование теоретического обучения и практической работы называют за рубежом 
"сэндвич-курсом". Будущие медики чередуют периоды теоретической подготовки с работой 
в клинике, будущие менеджеры гостиниц в процессе обучения работают и горничными, и 
официантами, и бухгалтерами, а будущие финансисты, маркетологи, управленцы изучают 
свою профессию только по учебникам. Спросите выпускников даже самых престижных 
вузов, сколько раз они были в компании, выполняли ее реальный заказ, собирали 
информацию о реальном предприятии, опрашивали потребителей или хотя бы моделировали 
все эти ситуации в деловой игре. Глава в учебнике, озвученная преподавателем на лекции и 
повторенная на семинаре, к сожалению остается основным приемом обучения не только в 
периферийных, но и в столичных вузах. Объясняют это нехваткой преподавателей с опытом 
работы в реальном бизнесе, отсутствием учебников с кейсами и деловыми играми на 
российской тематике, нежеланием компаний брать на практику студентов и поручать им 
реальное дело.  
Однако опыт показывает, что эти преграды преодолимы. На некоторых факультетах 
РЭА студенты постоянно работают с реальными проектами компаний, дипломные проекты 
пишутся не по книжкам, а на основе конкретной проблемы реальной организации, курсовые 
работы студенты выполняют по заданию реального предприятия. Нормально организованная 
преддипломная практика, когда студенты 4-5 месяцев полный рабочий день работают в 
компании, выгодна и предприятию (оно получает вполне квалифицированного сотрудника с 
минимальной оплатой), и студенту (после такой практики не только лучше представляешь 
себе будущую профессию, но и с полным правом можешь записать в анкете "опыт работы - 5 
месяцев"), и вузу (вот вам источник для кейсов, практических работ, деловых игр, 
приобщения преподавателей к реальному консультированию, источник специалистов, 
готовых прочитать одну-две лекций, и контакт с потенциальным работодателем, который, 
проверив студентов во время практики, может нескольким предложить работу после 
получения диплома).  
Такие связи с компаниями для вуза еще и источник дополнительного дохода. Когда вы 
докажете способность ваших студентов качественно выполнять проекты, за них можно 
просить и оплату, можно проводить тренинги для персонала компании силами 
преподавателей вуза. Это направление деятельности вуза, называемое внешними связями и 
развитием, постепенно завоевывает популярность в российских вузах.  
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Выбираем качество 
Мы уже привыкли, что вузы постоянно оценивают и сравнивают в самых разных 
рейтингах. Методики рейтингов учитывают разнообразные параметры - от объемов 
библиотечных фондов и уровня "остепененности" преподавателей, до уровня зарплат 
выпускников и осведомленности работодателей о программах вуза. Рейтинги призваны не 
только расставить вузы по ранжиру, но и сориентировать как абитуриентов и их родителей, 
так и работодателей относительно качества подготовки в конкретном вузе.  
Многим российским предприятиям и организациям знакомы международные системы и 
стандарты качества ISO. Применимы эти стандарты и к образовательной деятельности, и не 
только эти. На международном рынке известны и используются несколько систем 
управления качеством образования. Проведенное в РЭА сопоставление этих систем 
позволило, во-первых, классифицировать их по целям, а во-вторых, выбрать с нашей точки 
зрения наиболее приемлемый для нас подход, соответствующий целям и задачам 
Плехановской академии. Не раскрывая своих стратегических секретов, остановимся на 
нескольких интересных всем моментах: (1) для чего нужны системы международной 
сертификации, (2) как выбрать подходящую вузу систему и (3) что делать, пока ее 
выбираешь.  
Для чего компании стремятся получить сертификат ISO? Для того, чтобы 
продемонстрировать своим потребителям, поставщикам и партнерам соответствие неким 
международно-принятым стандартам, определить свое положение на рынке относительно 
своих конкурентов, запастись конкурентным преимуществом, которое можно предъявить. 
Это наиболее очевидная и как бы внешняя цель. Кроме этого предприятие получает 
уверенность, что система управления качеством предохранит его от сбоев, гарантирует 
саморегулируемость процессов. Та же картина и в образовании. Только там необходимость 
сертификатов и аккредитаций еще важнее, поскольку услуги по определению неосязаемы, 
несохраняемы, неотделимы от их производителя и нестандартны по качеству. Отсюда важно 
предъявить покупателям некие гарантии, позволяющие им принять решение о приобретении 
услуг именно этого образовательного заведения.  
Выбор системы управления качеством и варианта международной сертификации 
качества зависит от целей и задач вуза в данный период. Новый это вуз или вуз с репутацией, 
стремится ли он расширить свой рынок или хочет специализироваться на одном сегменте 
потребителей, кто является потребителями его услуг - вчерашние школьники или высшее 
руководство компаний - все эти факторы определяют выбор конкретной системы 
международной сертификации. Сертификация "за компанию", по примеру другого вуза - не 
самый эффективный вариант поведения на рынке, ведь любой выбор будет сопряжен со 
значительными затратами времени, усилий и финансовых средств.  
Пока принимается решение о том, какую систему сертификации выбрать, стоит начать 
работу по подготовке к сертификации вообще. В любом случае необходимо сформулировать 
цели, которые вы стремитесь достичь и задачи, которые вы перед собой ставите для 
достижения этих целей. Затем полезно проанализировать, на какие процессы разбивается 
ваша образовательная деятельность, кто их обеспечивает, контролирует, как ваши 
сотрудники понимают свои цели, задачи и должностные обязанности, какая документация 
существует по контролю качества этих процессов. Такая самооценка чрезвычайно полезна и 
подойдет для любой выбранной вами системы сертификации.  
Стратегия вуза 
Многочисленные аспекты разнообразной образовательной деятельности только на 
первый взгляд существуют сами по себе, в отрыве от других элементов. На самом деле они 
взаимозависимы и влияют друг на друга. Нельзя успешно провести День открытых дверей, 
если у руководства вуза нет стратегии развития различных факультетов и подразделений; 
нельзя подготовить качественную рекламную брошюру, если у факультетов нет понимания 
своих отличительных особенностей и конкурентных преимуществ; нельзя разработать 
эффективный web-сайт, если не ясно, кто является целевыми потребителями услуг вуза; 
нельзя реализовать планомерную систему повышения квалификации преподавательского 
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состава, если не проанализирован товарный портфель, не определены приоритетные 
направления развития специальностей и специализаций вуза. Этот список можно 
продолжать, но уже из приведенных примеров ясно, что первое, что определяет готовность 
вуза к международной конкуренции, это наличие бизнес стратегии вуза в целом и каждого 
его подразделения. Образование - это бизнес и требует маркетингового подхода. Маркетинг 
образования - это не только участие в выставках "Образование и карьера", публикация 
рекламы в СМИ и красивая вывеска на фасаде. Маркетинг начинается с осознания того, что 
предлагает вуз на рынке, как эти продукты и услуги отличаются от предлагаемых другими 
вузами; кому он предлагает свои продукты и услуги, кто является наиболее перспективным 
потребителем его услуг, какие изменения и дополнения следует ввести в образовательные 
программы, чтобы полнее удовлетворять потребности этого целевого потребителя; как 
наладить эффективную связь с этими потребителями, чтобы донести до них информацию о 
предлагаемых вузам программах; во что обходятся вузу предлагаемые им на рынке продукты 
и услуги, сколько они стоят, как их оценивают другие вузы, какие скидки и льготы вуз 
вправе предлагать; где и через кого реализует вуз свои программы, стоит ли ему создавать и 
развивать филиальную сеть, систему дистанционного обучения, стоит ли покупать 
франшизы на программы других вузов.  
Для анализа этих вопросов многие зарубежные вузы создали специальные отделы 
маркетинга. Рекомендации, разработанные этими отделами на основе анализа рынка и 
возможностей вуза, ложатся в основу стратегических планов развития вуза, определяют 
требования и организацию приема студентов, подбора и профессиональной подготовки 
преподавательского состава, организации учебного процесса, выставочной и рекламной 
деятельности вуза, т.е. всех аспектов вузовской жизни. 
Итого 
Подводя итоги нашего обсуждения проблем выхода российских вузов на 
международный рынок образовательных услуг, следует еще раз отметить следующие 
важные моменты:  
• рынок образовательных услуг давно вышел за пределы национальных границ, 
и любой вуз действует в условиях жесткой международной конкуренции;  
• международная конкуренция в образовании пришла и на российский рынок, 
поэтому российские вузы должны учитывать международные стандарты образования, 
наряду с соблюдением национальных образовательных стандартов и сохранением 
преимуществ национальной системы образования;  
• использование успешного зарубежного опыта в организации учебного 
процесса (модульная система обучения, письменные экзамены, перенесение акцента с 
контактных часов на организацию самостоятельной работы, использование как можно 
больше реальных бизнес-ситуаций и заданий, чередование теоретического обучения с 
практической работой) способствуют укреплению конкурентоспособности 
российских вузов;  
• разработка и подготовка учебно-методических комплексов, включающих 
помимо учебника целый ряд дополнительных материалов для преподавателей и 
студентов - необходимое условие качественного обучения;  
• сотрудничество преподавателей, читающих один и тот же курс, позволяет 
существенно разнообразить набор методических материалов и повысить качество 
преподавания;  
• выбор и подготовка к международной сертификации помогает вузу не только 
укрепить свои имидж и конкурентное положение, но и повысить эффективность и 
качество образования;  
• эффективная работа вуза на рынке невозможна без продуманной бизнес 
стратегии и маркетинга.  
 
http://www.marketologi.ru/lib/saginova/inter_vuz.html  
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Может ли состояться федеральный исследовательский 
университет без развития в нем фундаментальной науки?  
 Минкин В. И.  
 
Идет второй год реализации национального проекта - формирования Южного 
федерального университета, образованного на базе Ростовского университета с заявленной 
целью создания исследовательского университета инновационно-предпринимательского 
типа. Во всем мире университеты всегда были и остаются главными центрами научных 
исследований, и первое из этих определений только подчеркивает цели поставленной задачи 
– создать в новом университете полноценные условия для развития науки и реальной 
интеграции научной и образовательной компонент. Идея, связанная с развитием в 
университете предпринимательской деятельности, менее очевидна, и в университетской 
среде встречает неоднозначную, а нередко и критическую реакцию.  
Автор этой статьи также не принадлежит к адептам идеи приоритетной роли 
предпринимательской деятельности в новом университете. Когда в рамках еще Ростовского 
университета обсуждался вопрос о целесообразности преобразования его в федеральный 
университет, комиссия ведущих ученых РГУ выработала предложения о том, как надо 
сформировать этот университет. Основная идея состояла в том, что РГУ следует придать 
статус исследовательского университета классического типа, воссоздав структуру 
Ростовского (бывшего императорского Варшавского) университета посредством включения 
в его состав некогда отделившихся факультетов, в том числе, возможно, и медицинского 
(ныне РГМУ). Насколько мне известно, этот документ даже не рассматривался 
Минобрнауки. В то же время следует отдавать себе отчет в том, что имеются определенные 
весомые аргументы и в пользу подхода, делающего акцент на предпринимательской 
компоненте.  
Во-первых, в состав ЮФУ вошел довольно мощный технический университет – 
Таганрогский радиотехнический университет со своими КБ и НИИ, в котором научные 
исследования успешно сопровождаются производством и реализацией востребованной 
продукции. Во-вторых, Ростовский университет (и его правопреемник ЮФУ) приняты в 
качестве ассоциированного члена в состав европейского консорциума предпринимательских 
университетов (ECIU). Идеология, разделяемая университетами - участниками этого 
консорциума (ни один из которых, правда, не входит в состав 100 ведущих мировых 
университетов, куда к 2020 г. стремится попасть ЮФУ), основывается на доктрине 
немецкого экономиста Йозефа Алоиза Шумпетера и предполагает существенный вклад 
самообеспечения в общий университетский бюджет. А это именно то, что потребуется при 
неизбежном, по-видимому, переходе университета в статус автономного учреждения – 
задача, поставленная перед федеральными университетами президентом РФ Д.А. 
Медведевым.  Указанная задача – одна из догм учредителя ЮФУ Минобрнауки, 
деятельность которого ориентирована на резкое сокращение тематики поисковых научных 
исследований и ориентацию университетской науки на получение результатов в виде 
конкретных продуктов, реализуемых на технологических рынках. Фактически все это 
означает не что иное, как очевидное педалирование роли прикладной науки и принижение 
значимости фундаментальных исследований, которые пока еще ведутся в нескольких 
российских университетах, в том числе в ЮФУ.  
И здесь я подхожу к основной теме этой статьи об опережающем значении 
фундаментальных исследований для развития отечественной науки и образования, в том 
числе для создаваемого нового федерального университета. Действительно, элементарное 
мышление подсказывает, что для государства с сырьевой экономикой, допустившего в 90-х 
годах практически полный развал системы прикладных институтов (в результате чего Россия 
имеет ничтожную долю на мировом рынке высоких технологий) нужно, казалось бы, 
интенсифицировать развитие науки в прикладных областях, где можно ожидать наиболее 
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быстрой отдачи. Но весь мировой опыт говорит – этот путь ошибочен и, во всяком случае, не 
может быть пройден без опережающей поддержки поисковых исследований. 
Поисковые фундаментальные исследования направлены на производство нового 
знания. Именно оно составляет основу, революционизирует и определяет направления 
прикладных исследований. Интернет, компьютеры, сверхпроводящие магниты, ускорители 
излучений, магнитнорезонансные томографы, водородная и солнечная энергетика, новые 
высокотехнологичные материалы, геномная инженерия, методы направленной доставки 
лекарств к пораженным органам – все это вышло из фундаментальных лабораторий. В то же 
время на фундаментальную науку не может быть прямого спроса со стороны бизнеса. 
Финансирование фундаментальной науки – обязанность государства. В США доля 
промышленности в финансировании фундаментальных исследований не превышает 5 %, 
тогда как доля федерального бюджета – 62 %, а остальное – средства университетов (в 
частности, эндаумента).  Конечно, прорывные результаты в науке достаточно редки, и 99,9 % 
исследовательской деятельности в академических и университетских лабораториях – это 
работа по проверке, дополнению, развитию уже существующих теорий и методологий, 
образующих текущие научные парадигмы. Это то, что квалифицируется виднейшим 
специалистом по философии и методологии науки Томасом Куном (Thomas Kuhn, 1922-
1996) как «нормальная наука». Революции в науке (создание квантовой механики, теории 
относительности, установление природы наследственности и др.), связанные со сменами 
научных парадигм, - исключительные события, но они возникают только на необходимом 
фоне интенсивной «нормальной науки».  
Подчеркивая приоритетное значение фундаментальных исследований для создания ее 
технических и технологических приложений, академик Спартак Беляев – один из ведущих 
отечественных ученых в области ядерной физики – пишет: «Для эффективного продвижения 
прикладных работ фундаментальные лаборатории, даже мало связанные напрямую с 
основной тематикой, очень полезны как для оперативной помощи в непредвиденных 
вопросах, так и для общенаучной экспертизы, отсекающей псевдонаучные «сенсационные 
прорывы». То, что экспертиза такого рода нужна государству, вытекает из многочисленных 
примеров небезуспешных попыток привлечь средства бюджета на финансирование 
лженаучных проектов. Хотя Российская академия наук в виде возглавляемой академиками Э. 
П. Кругляковым и нобелевским лауреатом В. Л. Гинзбургом комиссии по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований возвела на этом пути определенные 
препятствия, немало из этих попыток оказались щедро профинансированными государством 
и разрекламированными в СМИ. К ним относятся, например, афера с «красной ртутью», 
строительство генераторов так называемых «торсионных полей», «психогенераторы» 
генерала Ратникова, якобы осуществляющие вхождение в чужое сознание, «технологии» 
извлечения энергии из камня, вихревые теплогенераторы с кпд выше 100 % и пр. Обо всем 
этом можно прочитать в книге Э.П. Круглякова (Ученые с большой дороги-2. Изд-во 
«Наука», 2005 г.) и издаваемых РАН сборниках «В защиту науки» (№ 1, 2006 г., № 2, 2007 г. 
Изд-во «Наука»).  
Важными факторами, способствующими высокому уровню прикладных работ, 
являются не только научная экспертиза, исходящая из фундаментальных лабораторий, но и 
само наличие в прикладных институтах таких лабораторий, возглавляемых крупными 
учеными. Приведу пример, некогда удививший меня, но, как выяснилось, оказавшийся 
обычной практикой крупных производственных компаний. В 1980 г. я был приглашен для 
научной работы и чтения лекций в университет Куинс (Канада) и присутствовал на 
семинаре, который провел профессор Ганс Рот (Hans Roth), известный ученый в области 
физической органической химии, специалист по кинетике газофазных реакций 
короткоживущих интермедиатов. Странным для меня показалось то, что проф. Рот был 
представлен как заведующий лабораторией компании Белл-Телефон, интересы и продукция 
которой никак не связаны с теорией механизма быстрых химических реакций. Во время 
совместного ланча я поинтересовался, почему Белл-Телефон финансирует чисто 
фундаментальные исследования, не имеющие отношения к ее производственной 
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деятельности. Ответ оказался интересным. Во-первых, крупные компании тратят до 15 % 
средств, выделяемых на науку, на поисковые исследования, от которых не ожидается 
немедленной отдачи. Во-вторых, просчитано, что иметь в своих лабораториях известного 
ученого, даже если он занят отвлеченными от тематики компании исследованиями, просто 
выгодно. Речь идет не только и не столько о престиже компании. Сотрудники прикладных 
лабораторий нередко обращаются к маститому ученому с разными вопросами, и получаемая 
консультация нередко более чем окупает финансирование его работ. Только один из таких 
советов Рота (кажется о том, как выбрать пластификатор для полимеров, изолирующих 
полимерных покрытий) дал экономию, превышающую стоимость работ его лаборатории за 
все время ее существования.  
На состоявшихся недавно (12.05.08) парламентских слушаниях об обеспечении 
инновационного развития российской экономики, в которых принял участие директор НИИ 
многопроцессорных систем ЮФУ чл.-корр. РАН И.А. Каляев, было четко сформулировано 
следующее положение. Инновационный путь развития «подразумевает наращивание 
научного потенциала России на основе новых знаний о законах развития природы, человека 
и общества, полученных в ходе фундаментальных исследований, укрепление связей между 
наукой и образованием». С этими соображениями прямо корреспондирует основной тезис 
упомянутой статьи академика С.Т. Беляева, многие годы бывшего ректором Новосибирского 
университета: «главная отдача фундаментальной науки - образованию, чем фактически 
определяется интеллектуальный уровень общества».  
Задача университетского образования не ограничивается детерминированной целевой 
подготовкой, тем, чтобы вооружить выпускника набором знаний, которые потребуются ему 
завтра в начале производственной деятельности. Университет должен научить своих 
студентов самостоятельно мыслить и быть готовым адаптироваться к возникающим новым 
условиям и требованиям развивающихся науки и техники. Главный путь к достижению этой 
цели – прочное фундаментальное образование, овладение базовыми знаниями, на основе 
которых только и возможно не потеряться при встрече с постоянно возникающими новыми 
задачами и проблемами. Не менее важно, чтобы эти знания были усвоены не в форме 
зазубренных догм и правил, а в форме включения студента в процесс поиска решений 
поставленных перед ним обучающих задач, требующего, в том числе, самостоятельного 
формулирования и постановки промежуточных задач. Иначе говоря, если ориентироваться 
на подготовку выпускников элитного университета, обучение в нем следует строить по 
канонам научно-исследовательской активности, вырабатывающей навыки работы с 
литературой, выбора правильного метода, критической оценки достоверности и значимости 
получаемого результата, видения его границ и возможных перспектив. Национальный 
научный фонд США следующим образом сформулировал свое видение идеального 
университета: «…он должен отличаться широко распространенной культурой, 
способствующей развитию исследований, ведущихся профессорами совместно со 
студентами. Для этого необходимо обеспечить интернет-линки между исследовательскими 
лабораториями и студентами с упором на обучение, основанное на открытиях, в рамках всех 
научных и инженерных программ».  
Этот вывод далеко не нов. Стоит, наверное, привести слова, приписываемые Эвклиду 
(300 лет д.н.э.): «Большинство идей обучения не новы, но не все знакомы со старыми 
идеями». Вывод о внедрении исследовательского подхода в образовательные методологии 
давно уже сделан ведущими университетами США и Европы, принявшими за основу общую 
методику «техника обучения, основанная на открытиях» (discovery based learning technique). 
Понятно, что речь идет не о реальных открытиях, а о тех, которые студент делает для себя в 
процессе овладения знаниями, - процессе, который организуется таким образом, чтобы 
аккумулировать и усвоить знания в результате самостоятельного поиска решений задач, 
искусно сформулированных специально подготовленными обучающими программами. 
Важная роль при этом отводится преподавателям-тьюторам, которые работают со 
студентами индивидуально, учитывая их личностные особенности и интересы, и помогают 
скомпоновать набор курсов и практикумов, лучшим образом соответствующий целям 
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выпускника, скоррелированными с требованиями работодателя, и лучшим образом 
раскрывающий его сущностные личные качества.  
В университетах Великобритании развивается аналогичный подход к преподаванию 
естественнонаучных дисциплин – «обучение, основанное на решении задач» (problem based 
learning). Интересно, что в некоторых из них успешно апробирован частичный переход от 
стандартного стиля обучения, центрированного на роли преподавателя-лектора, к обучению, 
основанному на постановке задач перед самостоятельно работающими командами студентов. 
На первый взгляд это похоже на приемы, использованные в советских рабфаках, но в эпоху 
интернета такой подход дополняется обращением к Google, Wikipedia и пр. и неплохо 
способствует выработке у студентов коммуникативных и презентационных навыков, 
навыков командной работы, планирования рабочего времени, основ менеджмента. 
Представляется, что ожидаемое введение в ЮФУ индивидуальных обучающих траекторий, 
института академических консультантов (тьюторов) может создать условия для внедрения 
рассмотренных выше технологий, отдающих должное исследовательской компоненте 
процесса обучения. Здесь ЮФУ имеет хороший резерв в виде сотрудников своих НИИ. Надо 
подчеркнуть, что положительные примеры активного использования потенциала научных 
сотрудников в образовательном процессе представлены не только зарубежными 
университетами из первых сотен основных международных рейтингов (Шанхайского и The 
Times). Прекрасной иллюстрацией является опыт руководимого академиком Ю.Д. 
Третьяковым (выпускника РГУ) факультета химии наук о материалах МГУ, о котором 
можно судить, в частности, по содержанию выпускаемого им электронного журнала 
«Нанометр» (http://www.nanometer.ru) или факультета фундаментальной медицины МГУ, 
возглавляемого академиком В.А. Ткачуком.  
Все предыдущее, о чем я писал в этой статье, имело целью подчеркнуть значение 
фундаментальных исследований для общего реноме университета и подготовки им 
специалистов. Остановлюсь на вопросе о том, как поддерживаются фундаментальные 
исследования Минобрнауки РФ (в зависимости от этого и в ЮФУ), а также о том, какие 
оценки уровня этих исследований приняты в мировой практике. Во всем мире главным, 
большей частью практически единственным, источником финансирования фундаментальных 
исследований (т.е. тех, которые на момент выполнения не имеют прямой коммерческой 
направленности) являются государственные бюджеты. Бюджет гражданской науки РФ в 
2006 г. составлял 47,5 миллиардов руб., и более половины этой (весьма небольшой) суммы 
направлялось на финансирование исследований, проводимых в 454 институтах РАН. На 
поддержку науки в вузах (без учета средств на гранты и целевые программы) в текущем 
бюджетном году выделяется уничижительная сумма в 47 миллионов рублей. Сопоставим ее 
с объемом средств, выделяемых на науку одним и даже не самым продвинутым китайским 
Чжэцзянским (Zhe Jiang) университетом, с одним из институтов которого успешно 
сотрудничает НИИ многопроцессорных систем ЮФУ. По данным, которые приведены чл.-
корр. РАН И.А. Каляевым в статье, опубликованной им в газете «Поиск», «бюджет 
Чжэцзянского университета составляет (по данным 2005 г.) 1.3 миллиарда долларов, причем 
из них около 1 миллиарда – это научные деньги». В своем кратком выступлении на 
заседании круглого стола под председательством президента РФ В.В. Путина в Красноярске 
(17.11.2007), посвященном национальному проекту «федеральные университеты», я имел 
возможность говорить о важной роли фундаментальных исследований, которые должны 
проводиться в федеральном университете, в частности, университетскими НИИ.  
Пренебрежение поддержкой науки в вузах в значительной мере лишает федеральные 
университеты перспективы омоложения преподавательских и научных кадров, торпедирует 
правильное использование больших средств, которые выделены государством для закупки 
дорогостоящего современного оборудования. Положительная реакция президента на это 
выступление встретила ожидаемую вязкую реакцию ключевых министров (А.Л. Кудрин, 
А.А. Фурсенко) со ссылками на особенности нашего бюджетного кодекса (финансирование 
науки и образования, осуществляемое по различным статьям) и исключительности целевых 
схем финансирования науки. Высказанные мною соображения, что подготавливаемые 
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университетской аспирантурой молодые высококвалифицированные специалисты, не 
получая в НИИ ни достойной зарплаты, ни прочного правового статуса, ни даже плановой 
надбавки за получаемые ученые степени, не задерживаются в университете, повисли в 
воздухе. И это относится даже к тем из них, кто удостоен именных стипендий президента 
РФ, РАН или CRDF (двое из 10 таких, работавших в прошлом году в НИИ ФОХ ЮФУ 
покинули институт в этом году).  
Итак, если тезис об опережающей роли научных исследований при их тесной 
интеграции с образовательным процессом, разделяется университетским сообществом, надо 
отдавать себе отчет в том, что на данном этапе рассчитывать на помощь в продвижении 
такой идеологии можно почти исключительно лишь на приверженность научно-
педагогического коллектива университетской традиции и университетскому менталитету. А 
то, что принцип «развитие науки – главный локомотив развития университета» правилен, 
доказано шестивековой практикой становления и прогресса ведущих мировых 
университетов. Достаточно познакомиться с рейтингом этих университетов, например, с 
наиболее популярным из них рейтингом, составляемым The Times, чтобы убедиться: та 
самая первая сотня мировых университетов (попадание в которую – один из главных 
индикаторов эффективности проекта ЮФУ) – это крупнейшие американские, европейские, 
японские, австралийские, теперь и китайские научные центры. И это именно те 
университеты (Гарвард, Принстон, Массачусеттс и Корнелл в США, Оксфорд и Кембридж в 
Великобритании, Токио и Киото в Японии, Эколе Нормаль во Франции, Гейдельберг в 
Германии и др.), которые дают лучшее образование. В сотне ведущих университетов мира 
уже пять китайских университетов, и нет сомнений в том, что они заняли это место 
благодаря вхождению трех из них в число 50 лучших мировых университетов по уровню 
науки в естественнонаучных дисциплинах.  
Развитие научных исследований автоматически тянет за собой повышение уровня и 
оптимизацию форм образовательных услуг, предоставляемых университетом. Я смог 
убедиться в этом, работая в качестве приглашенного профессора или исследователя во 
многих ведущих университетах США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, 
Италии, знакомясь там с организацией не только научной, но и образовательной сферы. Но, 
возможно, самое убедительное подтверждение приведенного выше тезиса – происшедшее на 
наших глазах поступательное превращение Ростовского университета, рядового 
провинциального вуза 50-х годов, в один из наиболее продвинутых классических 
университетов России начала 90-х гг., совершенное под руководством его ректора Юрия 
Андреевича Жданова, убежденного сторонника приоритетной роли университетской науки. 
Научные лаборатории прямо заинтересованы в привлечении студентов к проводимым в них 
исследованиям, а студенты получают задания для своих курсовых и дипломных работ по 
тематике приоритетных программ развития науки и техники РФ, программ 
фундаментальных исследований РАН, международных грантов и грантов РФФИ, 
выполняемых в институтах и на факультетах. Вряд ли можно сомневаться, что именно этот 
канал взаимодействий менее важен для развития ЮФУ, чем создание потоков программ 
разных элективных курсов, УМК и другой бумажной и электронной продукции, чем сейчас 
вынуждены заниматься преподаватели и научные сотрудники, чтобы получить прибавки к 
своей низкой заработной плате. Конечно, необходима и эта работа, но в плане развития 
университета она может быть эффективной лишь тогда, когда прямо сопряжена с научными 
исследованиями.  
Казалось бы, программа развития ЮФУ учитывает это обстоятельство в той своей 
части, где содержатся указания на необходимость тесного контакта и прямого 
взаимодействия с Российской академией наук - требования, закрепленные 
правительственным постановлением о создании федеральных университетов на Юге и в 
Сибири. Соответственно, ЮФУ и ЮНЦ РАН составили утвержденную министерством 
образования и науки и президиумом РАН программу образования более десяти УНЦ, 
которая очень напоминает известные многим руководителям разного уровня соглашения о 
намерениях. Намерения, отраженные в этой программе, на самом деле очень неплохие, но 
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они не подкреплены никакими дополнительными материальными ресурсами. Да и нет таких 
ресурсов у РАН, которая даже на содержание своих базовых кафедр (в ЮФУ их 3) выделяет 
из своего более чем скромного бюджета (см. выше) около 50 тыс. руб. на каждую, да и то по 
строго фиксированным статьям расходов. Взаимодействие ЮФУ – РАН не лимитировано, 
конечно, взаимодействием ЮФУ – ЮНЦ, но именно этот сегмент является наиболее 
важным. С обеих сторон есть желание к встречному движению и интеграции. Это 
проявилось, в частности, в обсуждении вопроса на заседании президиума ЮНЦ РАН с 
участием ректора ЮФУ (12.05.08). Как это уже стало обычным в последние годы, любые 
вопросы, обсуждаемые на подобных заседаниях, центрируются вокруг темы об источниках 
финансирования. И здесь я хочу обратить внимание на ценные соображения, высказанные 
директором онкологического института академиком Ю.С. Сидоренко. Смысл их в том, что 
объединяться нужно не вокруг денег, а вокруг людей, ориентируясь на ведущих ученых и 
ведущие научные школы университета и академии. Отсюда, я уверен, вытекает, что ЮФУ, 
обладая как субъект национального проекта немалыми возможностями и значительным 
материальным ресурсом, должен создать лаборатории и кафедры для ведущих ученых ЮНЦ 
РАН. Надо пригласить возглавить их академиков Г.Г. Матишова, Ю.С. Сидоренко, В.И. 
Колесникова, членов-корреспондентов РАН А.М. Никанорова, Ю.Ю. Балегу и др.  
Науку, уровень которой (настойчиво повторяю этот трудно доходящий до понимания 
руководства разных уровней тезис) определяет уровень университетского образования, 
делают научные школы и ведущие ученые. По существу только личности могут обеспечить 
новом федеральному университету новое качество и науки, и образования. Ю.А. Жданов 
поднимал Ростовский университет, оказывая всестороннюю поддержку академику И.И. 
Воровичу, профессорам А.Б. Когану, М.А. Блохину и Е.Г. Фесенко, З.С. Гершеновичу, Л.И. 
Марочнику, Г.В. Войткевичу.  
В заключение затрону вопрос о том, можно ли, и если да, то как объективно оценивать 
уровень и значимость фундаментальных научных исследований. Этот вопрос продолжает 
оставаться одним из наиболее важных и дискуссионных не только в научных средах, но и в 
административных кругах, вырабатывающих критерии для поддержки, стимулирования и 
финансирования науки. Оговорюсь сразу, что речь пойдет о сферах естественнонаучного 
знания. Не вдаваясь в детальное обсуждение (оно было бы связано с экскурсом в области 
наукометрии и библиометрии, в которых работают целые институты), остановлюсь сразу на 
главном выводе, к которому фактически сводятся результаты всех дискуссий. Практически 
единственным, хотя и не однозначным, количественным критерием эффективности научной 
деятельности ученого является индекс цитирования его публикаций, а эффективность 
научного коллектива оценивается по сумме индексов цитирования работ его членов. Более 
того, на индексах цитирования и разных производных от них параметров основываются 
индикаторы оценки уровня развития национальной науки, и те же индексы цитирования 
служат одним из главных базовых показателей, по которым оцениваются международные 
рейтинги университетов.  
С 2009 г. правительство Великобритании объявило о переходе к новой системе оценок, 
используемых для распределения выделяемых университетам средств для проведения 
исследований. Создается специальная структура Research Excellence Framework (REF), 
которая в качестве ключевого показателя для оценки качества исследования будет 
использовать библиометрические данные, а именно данные цитирования статей, 
опубликованных в так называемых peer-reviewed (профессионально рецензируемых) 
журналах. Эти данные содержатся в базах и каталогах института научной информации 
Тhomson Corporation of Toronto, которая выкупила в начале 90-х гг. этот институт (ISI), 
основанный Юджином Гарфилдом. Рассчитываемые индексы цитирования и их разные 
производные (из которых наиболее важны средний индекс цитирования на одну статью и так 
называемый h-индекс) основаны на обработке содержаний более 8500 ведущих 
международных журналов. В это число входят практически все журналы РАН в области 
естественных наук и некоторая часть других российских, так называемых ВАКовских 
журналов. Доступ к полной информации ISI (увы, небесплатный) возможен через 
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интернетовский портал Web of Knowledge - Web of Science. Часть информации ISI по 
российским ученым содержится в открытом доступе на российском сайте www.scientific.ru, а 
ограниченную (и потому несколько заниженную) информацию можно также получить, 
пользуясь поисковиками Google или Scopus.  
Надо признать, что по «гамбургскому счету» индексов цитирования многочисленные 
научные школы нашего университета (в проводимом в этом году внутриуниверситетском 
конкурсе были заявлены более 30 научных школ) выглядят достаточно скромно. У нас, 
конечно, есть признанные ученые. Вот данные по индексу цитирования зав. отделом НИИ 
ФОХ заслуженного деятеля науки профессора Александра Дмитриевича Гарновского, взятые 
из Web of Science. Около 500 опубликованных им научных статей были процитированы 
более 3500 раз (при этом не учитываются самоцитирование и ссылки на 11 монографий 
А.Д.), средний индекс цитирования одной работы – 7.2, h-индекс – 23. Наилучшим образом в 
ЮФУ выглядят химики. Суммарное цитирование, начиная с 1986 г. (индекс CI86), по 
данным scientific.ru – 16214. У физиков - 5347. Именно благодаря этим показателям РГУ в 
рейтинге университетов, составляемом РФФИ, уступает только МГУ и СПбГУ, опережая 
Казанский университет. Хуже обстоят дела у математиков, биологов и геологов.  
Не следует, конечно, возводить цитирование в абсолют. Оно крайне неравномерно по 
различным дисциплинам. Так, количество журналов в области биологии и медицины в базе 
Thomson scientific намного превышает количество журналов и в физике, и в химии. 
Следовательно, потенциально цитируемость биологической статьи должна превышать 
таковую в других дисциплинах. Нельзя не иметь в виду и то, что по некоторым, особенно 
прикладным и инженерным наукам, в которых полученные данные прикрываются патентами 
или, вообще, не публикуются в открытой печати, цитирование крайне занижено и не может 
быть критерием востребованности исследований. Поэтому необходимо иметь комплексные 
методики оценки эффективности научных исследований, в которых цитированию отводилась 
бы существенная, но не единственная роль. Можно опереться при этом на опыт институтов 
РАН, разработавших такие методики для определения стимулирующих надбавок к 
заработной плате. Предложения о выборе критериев для финансирования 
внутриуниверситетских исследовательских и инновационных проектов были подготовлены 
советом директоров НИИ и переданы в научную часть. Какими бы значительными не 
казались нам средства, выделяемые в рамках национального проекта после долгого периода 
недофинансирования, на самом деле они весьма скромны. Распорядиться ими по принципу 
«каждой сестре по серьге» будет неправильно.  
На одном из недавних ректорских совещаний ректор проф. В.Г. Захаревич 
сформулировал две главные задачи, стоящие в настоящее время перед ЮФУ: 1) 
кардинальная трансформация методики преподавания и 2) создание надлежащей 
инфраструктуры университета. Задача развития в университете науки не нашла себе места в 
этом контексте. Можно понять, что ректорат, поставленный перед серьезными 
управленческими проблемами неладно скроенного университетского комплекса, 
отягощенный валом проверок и инспекций, не встречающий должной поддержки 
региональных властей, вынужден концентрировать свою работу на экстренных (несомненно, 
важных) задачах. В то же время это не должно освобождать руководство и совет 
университета от формирования видения более дальней перспективы. В этой статье выражена 
точка зрения о том, что перспектива создания в ЮФУ университета современного мирового 
уровня, если о ней всерьез идет речь, напрямую зависит от понимания важности 
опережающего развития в университете научных исследований. Именно объем и уровень 
проводимых в университете исследований определяют подлинный рейтинг университета и 
уровень даваемого в нем образования. Не только в упомянутом выше Чжэцзянском, но и во 
всех ведущих мировых университетах более 2/3 бюджета направляется на финансирование 
исследований, которые рассматриваются как главный фактор, определяющий качество 
образования. При этом руководству научных и образовательных учреждений 
предоставляется возможность распределить эти средства по статьям по своему усмотрению, 
ориентируясь при этом только на то, чтобы обеспечить оптимальное решение поставленных 
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задач. В статье «Германская научная политика 2006», опубликованной в журнале Science, 
канцлер ФРГ Ангела Меркель писала: «…наши университеты и исследовательские 
институты должны получить бОльшую независимость. Они должны иметь больше свободы 
для выбора своих студентов и сотрудников, развития своих направлений работы, кооперации 
с промышленностью, получить возможности использовать свои фонды таким образом, какой 
наилучшим образом соответствует поставленным целям». Такие возможности у руководства 
ЮФУ весьма ограничены, но это не значит, что, если оно готово разделить высказанную 
выше точку зрения, не следует искать приемлемые пути для поддержки в университете 
угасающей науки. О том, что такие пути можно найти даже в рамках существующей 
застывшей системы, свидетельствует, в частности, опыт МГУ и Томского университета и его 
ректора проф. Г.В. Майера.  
За прошедшие последние 15 лет университетские НИИ и научные сотрудники 
университета вынуждены постоянно приспосабливаться к постоянной борьбе за выживание, 
по словам академика Д.С. Львова, к «вживанию в катастрофу». Пора уже пережить этот 
период. Надо преодолевать менталитет «жертвы» и доводить до руководящих структур 
разного уровня наше, уверен правильное, понимание стратегии становления федерального 
университета современного уровня. Особенное значение при этом приобретают мнение и 
позиция ученого совета ЮФУ.  
 
http://www.marketologi.ru/lib/saginova/inter_vuz.html  
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Инновации в образовании: основания и смысл 
Савченко Н. А. 
 
В современном российском образовании (и для научной, и для педагогической 
общественности) не существует сколь-нибудь определенной и общепринятой Концепции 
инновационной деятельности в образовании. Справедливости ради заметим, что не 
существует такой Концепции и в других сферах общественной практики, а известные нам 
попытки как-то концептуализировать деятельность такого рода соскальзывают на 
обсуждение изобретений и их экономического (чаще – коммерческого) эффекта. 
Более того, отсутствует и внятный, устоявшийся тезаурус инновационной 
деятельности, ее отдельные термины многозначны и размыты, что создает устойчивую 
иллюзию банальности и общепонятности, что есть «инновационность»; а отсюда – еще одна 
иллюзия, что только ленивый не «занимается» инновациями, особенно – в образовании. 
В последние два-три года понятие об инновациях в образовании вообще стало 
предметом сомнения, и о нем ходят неясные интуитивные мнения и выдумки, которые 
колеблются между двумя альтернативами. С одной стороны, говорят, что инновациями 
занимаются все – особенно при разработке конкретных исследовательских тем, а потому и не 
нуждаются в каком либо особом исследовании или обсуждении того, что такое инновации в 
образовании. С другой стороны маячат идеи о необходимости оценки инноваций, разработки 
критериев их валидности, отсеивания мнимых инноваций, что, очевидно, предполагает 
построение соответствующей исследовательской программы. 
В этом же ограниченно-эмпирическом горизонте находятся и суждения о том, что 
интерес к инновациям был своего рода модой в период перестройки, в период 
«демократических реформ», модой, которая устарела в настоящее время. К этому же разряду 
относится волюнтаристский подход к инновациям как идеям особо избранных «носителей 
идеологии модернизации», прежде всего - «из управленческих и профессиональных элит», и 
задача состоит, собственно, в соорганизации этих идей-инноваций в неких политических 
документах. 
Известно, что политика есть обоснование и полагание общих целей жизни и развития 
страны и средств их достижения. Ползучий эмпиризм и в научных исследованиях, и в 
политике, кроме бесперспективности, влечет возможности безответственной спекуляции в 
условиях неопределенности, произвольной манипуляции научными планами, практическими 
проектами - проталкивания всего, что угодно исходя из личных или групповых интересов, из 
материальных выгод, а то и просто ради показухи и популизма. 
Очевидно, что в условиях такой «предельной неопределенности» понятия инноваций, 
не имея конвенционально согласованных представлений о сути инновационной деятельности 
в образовании невозможно грамотно выделять объекты, критерии и процедуры экспертизы 
всех мыслимых и немыслимых педагогических инноваций, а соответственно – 
конструктивно обсуждать пути и средства их научного обеспечения. 
Отдельная сложность этой работы состоит в том, что педагогические инновации явным 
образом обнаруживают себя лишь в самой образовательной практике, в тех последствиях, 
которые они порождают при своей реализации. Но тем самым инновационная деятельность в 
образовании приобретает как бы прикладной характер, характер практической разработки, 
которая по неведомым экономическим соображениям целевым образом из бюджета не 
финансируется; всем известно, что госбюджет финансирует только фундаментальные 
научные исследования. 
Однако проблема «инноваций» явно имеет все признаки связи с важнейшими 
стратегическими направлениями исследования образования и образовательной политики, 
хотя бы потому, что она определенно ассоциируется с проблематикой процессов 
модернизации, прежде всего - в Европе. Эти процессы связаны с переходом от 
традиционного – средневекового общества – к обществу «модерна», т. е. к «современности», 
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и далее – к постмодерну – к самой «современной современности». (См., например, 
коллективную монографию Института философии РАН «Модернизация и глобализация: 
образы России в ХХ1 веке». М., 2002). 
В России интерес к модернизации был заложен Петром I, который сделал первые 
существенные практические шаги – в экономике, развитии науки и просвещения. С тех пор – 
это коренная проблема России, прошедшей ряд этапов «догоняющей модернизации» (с ее 
плюсами и минусами), кризисами модернизации, влекшими демодернизацию. Видимо, и 
сейчас мы имеем сползание к такому роду кризиса как реакции на несовершенство 
перестройки и практических шагов 90-х годов. Не является ли рассматриваемое 
пренебрежение к исследованию инноваций также кризисным симптомом? 
Инновации в квалифицированной литературе рассматриваются не как диффузное 
множество спонтанных «самовыражений» удачливых пророков или дельцов, а как 
предпосылки интегративного процесса модернизации, а сегодня - и глобализации. Этот 
процесс раскрывается в его перспективе – не ситуативно и хаотично, а в контексте сложной, 
многотемной исследовательской программы, в которой на основе эмпирических 
исследований выявляется комплекс основных тенденций развития общества на данном этапе 
- в экономике, технике, информации, во всех подразделениях культуры - в политике, праве, 
искусстве, в том числе, в науке и образовании. 
Таких исследований в сколько-нибудь удовлетворительном виде не было в период 
перестройки и в последующих реформах образования. Вместо научного подхода к указанной 
проблематике - выхватывание лозунговых формулировок из поверхностной публицистики и 
использование их для всякого рода экспериментирования. Утопические лозунги 
«деполитизации», «деидеологизации», перелицовки школ в гимназии и лицеи, институтов 
«средней руки» - в университеты или даже академии, перевода образования и науки на 
рыночные основания, внедрение в идейные основы образования каких-нибудь 
иррационалистических учений, архаических спонтанных мировоззрений, агрессивных 
течений, борющихся за власть над умами, прямые выпады против научной ориентации 
образования и т.п. 
Идеи гуманизации образования также до сих пор носят лозунговый характер, они не 
опираются на квалифицированные философские, исторические и научные исследования. 
Образ человека в образовании до сих пор трактуется вне фундаментальной для модерна 
категории «автономия человека». Для перестройки, да и до сих пор характерно спутанное 
понимание цели образования – ее путают с идеалами, которые не могут выступать в качестве 
цели - пока они не соразмерены с имеющимися средствами и социальными условиями 
реализации, отсюда – утопические проекты и начинания, псевдоинновации. 
В нашей педагогической мысли до сих пор преобладает устаревшая, классическая 
теория систем, далекая от современной теории сложных самоорганизующихся систем с 
человеческим фактором, столь же устаревшими являются и трактовки соотношения теории и 
практики. Методология исследования пребывает на уровне, далеком даже от Т. Куна, не 
говоря уже о современных дискуссиях в западной философии науки и философии 
образования. У нас преобладает дистанцирование от философии образования как особой 
исследовательской области в сфере образовательного знания, между тем как большинство 
перечисленных выше проблем выходит за пределы собственно педагогических дисциплин, 
конкретных исследований и связанных с ними инноваций. Исследование инновационных 
процессов и модернизации образования, очевидно, вовлекает множество различных 
дисциплин, и их синтез не может обойтись без соучастия квалифицированной философии 
образования. 
Только в этом случае возможно построить достаточно определенную модель будущего 
– в том числе и соответствующую модель современного (модернизированного) образования 
– в отличие от кустарно-интуитивных порывов и выдумок перестройки, движимых скорее 
неприязнью к недавнему прошлому, нежели исследованием определенной позитивной цели. 
Соответственно, и образование должно быть взято как определенное целое, как автономная 
сфера гражданского общества в многообразных соотношениях с другими сферами 
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экономики и культуры. Именно так могут быть раскрыты объективное состояние 
образования, нормы его функционирования, целеполагания, организации и управления. 
Это подход к образованию - как к сложной, многофакторной системе культурного, т. е. 
человеческого мира. Многофакторный подход позволит выявить и обосновать систему норм 
современного образования, а уже в соотношении с этой системой норм становится 
возможным определить и оценить те или иные инновации в образовании, выработать 
критерии их оценки. Все это необходимо для отбора значимых инноваций, их соразмерения 
друг с другом, их синтеза в инновационные проекты, программы и реформы, иначе говоря, 
научное исследование и оценка инноваций составляет необходимую основу компетентного 
управления инновационными процессами и модернизацией образования. 
Проблемное поле феномена «инноваций» в общественной практике 
Термин “инновация” вошел в обиход еще в 30-е годы ХХ века в качестве 
социологического внутри социологии культуры и культурной антропологии и был 
непосредственно связан с идеей диффузии культурных феноменов. Этот подход, 
дифференцирующий пространственное и временное распространение (диффузию) 
нововведений, рассматривающий изменения в культуре как некий процесс, происходящий во 
времени, обладающий разными скоростями, широко распространен и в настоящее время. 
Инновации при таком подходе рассматриваются как основание изменений в культуре, как 
распространение особенностей культуры или субкультуры за ее собственные пределы. Для 
операционального определения инновации - последняя противопоставлялась традиционным 
формам действия, мышления и поведения. То, что выходило за рамки традиции и обычая, то 
и является инновацией, - такова позиция культурной антропологии в I-ой половине ХХ века. 
Новые подходы к определению инновации возникают, прежде всего, в социологии и 
педагогике. В социологии образования инновационные процессы стали исследоваться в 60-х 
годах ХХ века, причем использовались, по преимуществу, концептуальные и 
методологические средства культурной антропологии. В середине 80-х годов проводятся 
широкие исследования различных форм инноваций в педагогике и в системе образования, 
осуществляется обобщение тех инноваций, которые предложены педагогами и 
администраторами школ различных ступеней в различных странах, налаживается 
международное сотрудничество в разработке этого круга проблем. Под инновацией 
понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, который намеренно вводится 
в систему традиционного образования. 
Иными словами, первоначально в социологии образования инновации продолжали 
противопоставляться традициям. “Инновации” и “традиции” - такова бинарная оппозиция, из 
которой исходят в анализе процессов изменений культуры, содержания образования, 
системы образования и т.д. Именно из такой концептуальной схемы, где инновация 
противопоставляется традиции, возникают и иные дихотомические варианты 
классификации, в частности, деление всех обществ на традиционные и современные. При 
этой классификации архаические общества основаны на традиции, а современное общество - 
на доминировании научных и технических инноваций. 
Бросается в глаза прямолинейность этой схемы, которая не позволяет понять процессы, 
происходящие в архаических обществах. Ведь и в них осуществляются изменения, правда, в 
рамках традиций и происходит если не смена традиций, но все же сдвиг традиционных 
систем (ритуалов, обрядов, обычаев и др.). При такого рода расчленении, когда инновации 
противопоставляются традициям, вообще не ухватываются процессы, присущие 
предшествующим обществам. Они оцениваются как неподвижные, статичные, застойные. 
Современное же общество, поскольку оно связывается лишь с инновационными процессами, 
вообще лишается какой-либо устойчивости, каких-либо инвариантных характеристик. 
Инновационность современного общества абсолютизируется, переоценивается, завышается и 
вне поля внимания остается то, что инновации осуществляются на базе определенных 
традиций, что инновация, если она должна стать социально признанной, может стать таковой 
лишь в том случае, если формируется на основе определенных инвариантных характеристик. 
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В социологии новый подход к инновационным процессам был связан с 
противопоставлением инновации и институциализации. Инновация - это такая форма 
индивидуального или группового поведения, когда отдельный человек или группа достигают 
социально признанной цели средствами, которые еще не были институциализированы в 
предшествующем обществе. Инновация оказывается связанной не с диффузией культурных 
нововведений, а с процессами институциализации новых форм поведения. 
Развитие социологии организаций привело не только к различению инноваций в 
соответствии с длительностью их институциализации, но и к типологии инноваций в 
соответствии с их направленностью, а также - с характером преодоления сопротивления со 
стороны различных инстанций внутри организаций (от фирмы до рынка). Это означает, что 
сами инновации стали рассматриваться как сложный и многоуровневый процесс, внутри 
которого выделялись различные по своему содержанию акты (открытия, изобретения, 
технические нововведения, появление нового продукта на рынке, его маркетинг и пр.), но 
также и поведение человека стало дифференцироваться в соответствии с тем, на что 
направлена его инновационная деятельность. 
Итак, еще одна бинарная оппозиция – «инновация» и «институция». Инновация - это 
акт, действие, процесс, противоположные тому, что будет социально признано в качестве 
социальной институции. И лишь в том случае, если институция отождествляется с некоей 
традицией, лишь в этом случае инновация оказывается противоположностью традиции. 
Неадекватность таких бинарных оппозиций заключается в том, что они ориентированы 
только на прошлое - они исходят из противопоставления сложившейся структуры традиций 
(норм, верований, обычаев), наследуемых культурой из прошлого, тем актам, которые 
осуществляются в настоящее время, происходят в данное время. Необходимо же сделать наш 
взгляд перспективным, направить его в будущее с тем, чтобы можно было осмыслить то, как 
инновационные процессы становятся социально признанными, становятся социальными и 
культурными институциями, обретая новые возможности и задавая новые горизонты. Те 
проблемы, которые обсуждаются в современной социологии науки, имеют самое 
непосредственное отношение к философии и социологии образования, к тем инновациям, 
которые возникают, развиваются и поддерживаются в современных системах образования. 
“Традиции - инновации - институции” - вот та концептуальная схема, которая позволит 
понять инновационные процессы как в контексте тех традиций, которые уже существуют в 
культуре и обществе, так и в контексте социального признания инноваций, в качестве базы 
для осуществления нововведений в системе образования. Такого рода концептуальная схема 
позволяет избежать, с одной стороны, противопоставления традиций и инноваций, 
превращения инноваций в нечто, чуждое традициям, а с другой стороны, делает возможным 
осмысление процессов превращения инноваций в социально признанные нормы и ценности, 
т.е. в некие институции, формирующиеся в ходе социальных действий и социальных 
коммуникаций между людьми. А со временем – становящихся традицией. 
Философия образования, которая исходит из приоритета инноваций, должна учитывать 
именно эти две стороны для того, чтобы не лишить инновации в образовании и 
преемственной связи с культурой прошлого и вместе с тем не лишить их полнокровной связи 
с будущим, с той системой образования, которая складывается благодаря перманентному 
потоку инноваций. Философия образования должна фиксировать уже существующие 
ценности и нормы культуры для того, чтобы выявлять преемственность между тем, что 
признано в качестве традиции в культуре и инновациями, показывать “расхождения” между 
ними. И вместе с тем философия образования должна апеллировать к тем инновациям, 
которые могут стать истоком новых направлений в педагогике, в содержании и методах 
обучения, новых институций в образовательных системах. Эта двуединая задача - 
осмысления как тех ценностей, которые уже отложились в традициях, так и тех ценностей, 
которые могут сложиться благодаря инновациям, - стоит и перед исследователями 
инновационных программ и проектов в образовании. 
Особое - политическое - значение феномен «инновационности» приобрел во второй 
половине прошлого столетия для характеристики постиндустриальной формации – ее 
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становления и развития. Одна из важнейших идеологем этой формации звучит заманчиво и 
просто по своей формулировке – как переход от производства товаров и услуг к 
производству нововведений в любой сфере человеческой деятельности. Считается, что 
введение новшеств (новаций) в экономический оборот (с последующей их 
коммерциализацией) резко интенсифицирует экономические основы всех форм социального 
производства и также резко повысит уровень и качество жизни людей. Еще более краткая 
формула данной идеологемы – это «инновационная экономика», в которой главным 
продуктом и соответственно товаром на мировом рынке должно стать знание в своей, 
прежде всего, инструментальной и технологической ипостаси. 
Так, наиболее развитые страны – США, Великобритания, Япония – прямо 
провозгласили переход в новую фазу развития – экономику, основанную на знаниях. 
Начиная со средины 80-х годов, Правительства этих стран сосредоточили свои усилия на 
ускорении инновационных процессов в экономике и создании национальных 
инновационных систем. 
В развитых странах завершились два важнейших этапа современной научно-
технической революции. На первом этапе (1940-1950-е годы) в основном ставились цели 
создания новых систем вооружений, обеспечения военно-технического превосходства. На 
втором этапе (1960-1980-е годы) добавилась качественно новая задача – обеспечение 
стабильных темпов экономического роста, повышения конкурентоспособности ключевых 
отраслей. 
Третий, современный этап характеризуется тем, что страны постиндустриального 
общества наиболее активно решают задачи, связанные с проблемами глобализации, 
смещением приоритетов научно-технической политики в сторону повышения качества 
жизни людей, развития информационных технологий, решения проблем экологии, 
медицины. 
Переход нашей страны на третий этап развития действительно заманчив и кажется 
достаточно очевидным, если «смело» приступить к построению «инновационной 
экономики». Именно этот ход – переход страны на путь инновационного развития - прямо 
объявляется сегодня и обсуждается в целом ряде нормативных документов. Рассмотрим 
несколько ключевых понятий инновационного развития, раскрываемых в этих документах: 
• инновация – конечный результат творческого труда, получивший 
реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в экономическом 
обороте; 
• инновационная деятельность – создание новой или 
усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, реализуемых в экономическом обороте с 
использованием научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ 
либо иных научно-технических достижений; 
• инфраструктура инновационной деятельности – организации, 
предоставляющие субъектам инновационной деятельности услуги, необходимые 
для осуществления инновационной деятельности. 
Кажется, действительно просто - чем больше будет всяческих новшеств (изобретений, 
открытий), доведенных к тому же до продуктивной технологии, тем эффективней экономика 
во всех своих характеристиках и тем выше качество жизни. Однако, как известно, бывает 
простота, которая хуже воровства. 
Во-первых, какая и чья экономика? Какой страны? Той, которая имеет устойчивую 
социальную организацию и устойчивое высокотехнологичное производство. Является ли 
такой страной современная Россия? – очевидно, нет. Россия все еще находится на втором, а 
сегодня - полуразрушенном этапе НТР. В этих условиях уже созданные и все еще 
продуцируемые новации, не находящие в большинстве случаев своего места в 
существующем российском производстве, станут (да и становятся!) еще одним, 
специфическим «сырьем», которое охотно и за недорого закупят те самые – наиболее 
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развитые страны. Вполне симптоматично, что ряд академиков РАН не без основания 
подозревают, что вся так называемая инновационная политика может свестись сегодня к 
выбросу на мировой рынок (в очередной раз – за бесценок) уникальных технологий и 
разработок, созданных в нашей стране в 50-70 годы 20-го столетия. 
Понятно, что простая коммерциализация инновационных разработок обеспечит приток, 
хотя и небольших, но очень «быстрых денег». В то время как их реализация в собственной 
экономике потребует большого числа работ, связанных с проведением маркетинговых 
исследований, с созданием и развитием инновационной инфраструктуры, с подготовкой 
кадров для инновационной деятельности, с технологическим переоснащением производства, 
с сертификацией и стандартизацией новых процессов, продуктов и изделий и др. А это – 
долго и потребует огромных ресурсных вложений. 
Во-вторых, если учитывать любую инновацию только в качестве «конечного 
результата» (продукта) и фиксировать внимание только на ее участии в экономическом 
(читай – рыночном) обороте, мы сознательно или по недомыслию не включаем в ее 
стоимость колоссальный объем затрат на предшествующую поисково-исследовательскую 
деятельность и еще больший объем затрат на профессиональную подготовку (образование) 
людей, способных осуществлять инновационные разработки. 
И, в-третьих, в выше приведенных интерпретациях инноваций делается акцент лишь на 
научно-технических разработках; за пределами рассмотрения оказывается инновационная 
деятельность в гуманитарных производствах – таких, как наука, образование, 
здравоохранение, социальная работа и др. А ведь именно эти производства (их 
эффективность и качество «продуктов») являются предпосылкой и условием эффективности 
всей так называемой «инновационной экономики». Принципиально важно, что ни одна 
форма общественной практики, ни один тип производства не являются самостоятельными и 
самодостаточными, а их возможность и потенциал инновационного развития могут быть 
обеспечены только во взаимосвязи друг с другом. 
Анализ понятийного пространства инновационной деятельности 
Начнем наш анализ с фиксации ряда своеобразных мифов «инновационности» или – 
просто недоразумений. Первое недоразумение, что инновация и новшество (новация) – это 
одно и тоже; второе – что инновационная деятельность и производство, создание новшеств 
(новаций) – также одно и тоже, тогда – это ТРИЗ (теория рационализации и изобретений). 
Третье недоразумение связано с языковым натурализмом: т.к. инновация – это отглагольное 
существительное, то она должна быть монопредметной. 
На самом деле инновация (иннове) появляется в латинском языке где-то в средине 17 
века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого 
ряда изменений в этой сфере. А значит, инновация – это, с одной стороны, процесс 
вновления, реализации, внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию новации в 
определенную социальную практику, а вовсе – не предмет. 
Еще одно серьезное недоразумение. Во всех нам известных нормативных документах 
речь идет именно об «инновационной экономике», ориентированной на материальное 
производство, на рынок и коммерциализацию новаций. Не обсуждается вопрос о 
гуманитарных производствах, о «производстве», если можно так сказать, самого человека, 
его способности быть человеком. А соответственно, не обсуждаются инновации в 
гуманитарной сфере и то, что с этим связано. 
На следующем шаге анализа введем ряд ограничений и в тоже время – различений 
внутри самого содержания понятия «инновация». При расширительном его толковании, 
инновация – это главным образом и в первую очередь – деятельность (процесс), которую 
нельзя уподоблять деятельности в области научного творчества, точнее - неверно сводить ее 
к этому. Такое понимание обессмысливает самостоятельность понятия «инновационная 
деятельность», т.к., строго говоря, всякая научно-исследовательская деятельность по 
природе своей инновационна. 
Поэтому в качестве первого ограничения можно принять следующее: инновационную 
деятельность необходимо рассматривать в пространстве вполне определенной социальной 
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практики. С точки зрения конкретного субъекта этой практики инновационной можно 
считать всякую деятельность, приводящей к ее существенным изменениям по сравнению с 
существующей традицией. 
Второе ограничение: инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 
решение комплексной проблемы, порождаемой столкновением сложившихся и еще только 
становящихся норм практики, либо – несоответствием традиционных норм новым 
социальным ожиданиям. Тогда инновация оправдана, более того, необходима. 
Третье ограничение связано опять-таки с прагматичным характером инновационной 
деятельности. Она осуществляется не в пространстве идей и не только в пространстве 
действий отдельного субъекта, но становится подлинно инновационной только тогда, когда 
приобретает культурный радикал, когда инновационный опыт осуществления этой 
деятельности становится доступным другим людям. Это предполагает фиксацию 
инновационного опыта, его культурное оформление и механизмы трансляции. 
Наконец, четвертое ограничение. Если инновационная деятельность отвечает трем 
предыдущим условиям, то ее особый смысл заключается в направленности на 
преобразование существующей практики, либо – на порождение принципиально новой 
практики. В этом случае в ней должен присутствовать вектор «институциализации» - 
организационно-управленческое оформление нововведений и их нормативное закрепление в 
изменяющейся практике. 
Введенные ограничения на понимание инновационной деятельности рассматриваются 
нами в качестве рабочих критериев ее выделения в совокупной деятельности научных и 
проектных учреждений. Так, в большинстве случаев эта деятельность разворачивается по 
следующим направлениям: 
Фундаментальные научные исследования и концептуальные (теоретические) 
разработки; 
Прикладные научные исследования, связанные с реализацией научных разработок в 
практике; 
Организационно-управленческая деятельность; 
Образовательная деятельность; 
Опытно-экспериментальная работа, которая может полностью исчерпываться 
деятельностью по внедрению научных разработок в практику, но может инициировать 
научные разработки в новых направлениях. 
С точки зрения принятых критериев каждый из этих видов деятельности может быть 
или не быть составной частью инновационной деятельности. 
Так, апробация нового метода в практике, рожденного в стенах научной лаборатории, 
вполне может что-то менять в ней. Однако если исходная задача носит познавательный 
характер (испытание метода, изучение, диагностика – познание в широком смысле слова), то 
по принятым нами критериям эта деятельность не является инновационной, хотя может 
служить ее пусковым механизмом в будущем. Очевидно, что подавляющее число 
разнообразных новшеств, частных разработок, конкретных методик и рекомендаций, схем 
рационализации и совершенствования каких-либо фрагментов практики не являются 
«инновационной деятельностью» в собственном смысле этого слова. 
Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему 
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 
действительных инноваций. А именно: 
научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового; 
знания о том, как нечто может быть («открытие») и о том, как нечто можно сделать 
(«изобретение»); 
проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-
технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях не-
обходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный 
проект»); 
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образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов 
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как 
они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). 
Обратим внимание, что указанные виды знаний могут лежать как в одной, так и в 
разных областях научного познания; важно, что это принципиально разные знания, хотя и 
приуроченные к одной реальности. Иначе говоря, собственно инновационная деятельность 
направлена на то, чтобы открытие превратить в изобретение, изобретение - в проект, проект 
– в технологию реальной деятельности, результаты которой, по сути, и выступают в качестве 
новации. 
Заметим, однако, что обозначенная последовательность не является жесткой и наперед 
заданной. Может быть и по-другому, например: «проект – деятельность – рефлексия – 
открытие – изобретение – новый проект – новая деятельность». Возможно, что вообще путь 
от «открытия» до «деятельности» - скорее традиционен для так называемой прикладной 
науки. В инновационной деятельности научные представления (в том числе – и 
фундаментальные) рождаются не по логике монодисциплинарного исследования, а по логике 
развивающейся практики, как специальные инструменты запуска, поддержки и модификации 
самих процессов развития. 
Еще одно принципиальное различение необходимо провести между понятиями 
«новация» и «инновация». Основанием такого различения должны служить конкретные 
формы, содержание и масштаб преобразовательной деятельности. Так, если деятельность 
кратковременна, не носит целостного и системного характера, ставит своей задачей 
обновление (изменение) лишь отдельных элементов некоей системы, то мы имеем дело с 
новацией. Если деятельность осуществляется на основе некоторого концептуального 
подхода, и её следствием становятся развитие данной системы или ее принципиальное 
преобразование – мы имеем дело с инновацией. Можно ввести ряд и более конкретных 
критериев различения этих двух понятий: 
Проращивание, культивирование (изнутри) 
Дополнительные различения в понятийном аппарате инновационной деятельности 
возможно осуществить, если выстроить схему полного цикла возникновения и реализации 
любой инновации в той или иной общественной практике: 
источник инноваций (наука, политика, производство, экономика и др.); 
инновационное предложение (новация, изобретение, открытие, рационализация); 
деятельность (технология) по реализации новации (обучение, внедрение, трансляция); 
инновационный процесс (формы и способы укоренения новации в практике); 
новый тип или новая форма общественной практики. 
Приведем лишь один пример разворачивания полного цикла инновационных 
преобразований – из истории отечественного образования: 
• источник инновации – уровень развития педагогической и возрастной психологии в 
СССР в 50-х годах; 
• инновационное предложение – научный коллектив Эльконина-Давыдова доказывает 
возможность формирования основ теоретического мышления у младших школьников; 
• технология осуществления – разрабатываются принципиально новые учебные 
программы по основным предметам в начальной школе; 
• инновационный процесс – открытие лабораторий и экспериментальных школ в 
разных регионах страны по формированию учебной деятельности в младшем 
школьном возрасте; 
• новая форма практики – «система развивающего обучения» – как новый тип 
образовательной практики. 
Инновационное образование: введение в проблему 
В настоящий момент главный акцент государственной политики связан с 
кардинальным решением проблем модернизации содержания и структуры образования, его 
управления, нового профессионализма современного педагога. Очевидно, что, как и в случае 
с реформами начала 90-х годов, решение проблем модернизации образования невозможно 
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без углубления и расширения фронта научных исследований и комплексных инновационных 
разработок. Здесь важно, чтобы результаты исследовательской работы становились научным 
основанием для грамотно выстроенных и реализуемых образовательных проектов, а 
результаты проектных разработок оказывались источником новых научных идей и новых 
направлений исследования. В этом, на наш взгляд, подлинный смысл современной практико-
ориентированной науки. 
Другой вопрос, сколь отчетливо мы представляем суть, смысл и строй современной 
практики отечественного образования. Сколь внятно мы понимаем структуру и ценностные 
основания профессионального сознания образовательной общественности – во всей ее 
полноте, а не только сознания политиков и чиновников от образования. К сожалению, есть 
серьезные основания полагать, что в комплексе представлений об этих реалиях (не только 
чиновников, но и ученых) доминируют давно устаревшие и фантомальные схемы эпохи 
«образования как отрасли народного хозяйства»; отрасли – обслуживающей и затратной. 
Иными словами, вопрос в том – как же устроено сегодня образование и в чем может состоять 
его инновационное развитие. 
Современное образование является сложнейшей формой общественной практики, его 
место и роль на данном историческом этапе - исключительны и уникальны. Сегодня 
образование оказывается самым масштабным и может быть - единственным социальным 
институтом, через который осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей и 
целей развития российского общества. В условиях радикального изменения идеологических 
воззрений, социальных представлений, идеалов именно образование позволяет осуществить 
адаптацию к новым жизненным формам, поддержать процесс воспроизводства социального 
опыта, закрепить в общественном сознании и практике новые политические реалии и новые 
ориентиры развития. 
Из простого фактора общественной и государственной жизни образование становится 
подлинным субъектом преобразований изменяющегося социума, порождает новые формы 
общественной жизни, создавая тем самым условия становления жизнеспособного общества. 
Образование обретает статус особого механизма общественного и культурного развития 
регионов, страны в целом, становится пространством личностного развития каждого 
человека. 
К сожалению, в господствующей до сих пор идеологии просвещения термин 
«образование» продолжает означать лишь степень и качество обученности и воспитанности 
человека - отсюда, например, такие словосочетания, как широко образованный, хорошо 
воспитанный, успешно социализированный и т.п.; подобные толкования продолжают 
существовать и в современном педагогическом лексиконе. Хотя уже и законодательно 
закреплено – «Министерство образования» (а не – просвещения), «Закон об образовании» (а 
не – о просвещении) и т.д. 
Однако параллельно с этим, все более полно и отчетливо понятие «образование» 
начинает пониматься и осваиваться как особая философско-антропологическая категория, 
фиксирующая фундаментальные основы бытия человека. 
Одним из безусловных вызовов нашего времени является требование прямого и 
профессионально обеспеченного решения проблемы производства и воспроизводства 
человечности и человеческого. Несомненно, что из всех форм общественной практики 
именно образование и, прежде всего – инновационное, развивающее образование пытается 
решать эту проблему не утилитарно, а по существу. В подавляющем большинстве 
современных концепций и программ развития образования появляется, пока – очень 
осторожно, принципиально новое измерение – гуманитарно-антропологическое. Фактически, 
речь идет о постановке беспрецедентной задачи для образования: оно должно стать 
универсальной формой становления и развития базовых, родовых способностей человека, 
позволяющих ему быть и отстаивать собственную человечность; быть не только материалом 
и ресурсом социального производства, но, прежде всего – подлинным субъектом культуры и 
исторического действия. 
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В науках, ориентированных на образование, хотя и с трудом, но все более укореняется 
антропологическая парадигма – и не только в качестве нового объяснительного принципа 
«феномена человека». Антропологический подход в сфере гуманитарного знания – это в 
первую очередь ориентация на человеческую реальность во всей ее полноте, во всех ее 
духовно-душевно-телесных измерениях; это поиск средств и условий становления полного 
человека; человека – как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с Другими, 
как индивидуальности перед лицом Абсолютного бытия. 
Сегодня и психология, и педагогика должны перестать быть пособием о способах 
духовной оккупации и духовного кодирования, о техниках педагогической дрессуры и 
социальной манипуляции; они должны становиться в подлинном смысле антропными, 
человеко-ориентированными науками, способными целенаправленно строить практики 
выращивания «собственно человеческого в человеке». 
Подобная ориентация резко проблематизирует существующие представления о 
содержании образования и профессиональной компетентности современного педагога. Ведь 
не секрет, что до сих пор это пресловутое содержание сводится к ЗУНам, к социально 
значимым компетенциям, к социально полезным качествам индивида; т.е. ко всему тому, что 
так легко утилизируется социальным производством. За примерами далеко ходить не надо – 
фактически все старые, в том числе - и самые новые стандарты образования перенасыщены 
именно этим содержанием. Соответственно, и профессионализм педагога оценивается по 
степени его успешности при формировании (а точнее – формовании) этих самых ЗУНов и 
полезных качеств, по эффективности использования психотехник как средств оккупации 
сознания другого и социотехник – как способов манипуляции его поведением. 
С самой общей точки зрения, образование - это естественное и, может быть, наиболее 
оптимальное место встречи личности и общества, место продуктивного и 
взаиморазвивающего разрешения бытийных противоречий между ними. По сути, всякое 
образование всегда имело, по крайней мере, два стратегических ориентира - на личность (ее 
духовное становление и развитие базовых способностей) и на общество (его устойчивое 
развитие и способность к инновационным преобразованиям). Уже с этой точки зрения 
становится понятным, что образование не есть нечто одномерное и качественно однообразно 
определенное. В современной социокультурной ситуации начинает складываться новый 
облик - новый образ российского образования. Обозначим три, наиболее важные сегодня, его 
интерпретации: 
образование - это вполне самостоятельная форма общественной практики (система 
деятельностей, структур организации и механизмов управления), особая социальная 
инфраструктура, пронизывающая все другие социальные сферы, которая с одной стороны 
обеспечивает целостность общественного организма, а с другой - является мощным ресурсом 
его исторического развития; 
образование - это универсальный способ трансляции культурно-исторического опыта, 
дар - одного поколения другому; общий механизм социального наследования, механизм 
связывания нацело некоторой общности людей и способа их жизни, передачи и сохранения 
норм и ценностей общей жизни во времени; 
образование - это всеобщая культурно-историческая форма становления и развития 
сущностных сил человека, обретения им образа человеческого во времени истории и 
пространстве культуры, человека - способного к самообразованию, а тем самым и к 
саморазвитию. 
В этих трех интерпретациях образования нетрудно выявить его главный смысл на 
современном этапе жизни пореформенной России. Этот смысл - развитие; развитие как 
ценностная основа и принцип существования образования. Образование как целокупность 
множества форм обучения и формирования, социализации и взросления молодых людей 
может выступить одним из важнейших факторов социального прогресса и духовного 
обновления мира человека. Условием динамичности, ускорения процессов развития в 
различных сферах общественной жизни; мощным инструментом становления общества - как 
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общества образовательного, в котором само образование станет личностно значимым, а 
образованность - общественной ценностью и национальным достоянием. 
По сути, именно в этом и состоит главный ответ на вопрос: Что же такое сегодня 
“инновационное образование”? Это такое образование, которое способно к саморазвитию и 
которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный 
тезис; инновационное образование - это развивающее и развивающееся образование. 
Так понятое образование действительно может вернуть себе свою историческую 
миссию: обеспечивать целостность общественной жизни различных групп населения, 
целостность духовно-душевной жизни личности, а главное - целостность и 
жизнеспособность различных общностей людей и в первую очередь - детско-взрослой 
общности, которая, по сути, и есть субъект развивающего образования. 
В соответствии с этим новым пониманием должно меняться и наше видение самой 
структуры сферы образования; в самом первом приближении оно начинает выступать перед 
нами в своих трех предметных проекциях: образовательная cреда – как социокультурное 
содержание образования, образовательные институты – как соорганизованная система 
деятельностей субъектов образования, образовательные процессы – как содержание и 
конкретные способы совместно-распределенной деятельности субъектов образования. 
Необходимо также обозначить и два основных механизма обеспечения целостности этой 
структуры: образовательная политика, реализующая функцию самоопределения образования 
среди других общественных практик, и управление образованием, скрепляющее его как 
целостную сферу. 
В свою очередь, такое виденье позволяет нам теперь уже в инновационном режиме 
осуществлять целую серию переходов в реформируемом и развивающемся образовании: 
- переход от ведомственно-отраслевой организации образования к сферной - к системе 
культурно-образовательных процессов, задающих характер общественной жизни региона; 
- переход от учебно-воспитательных учреждений и заведений, осуществляющих 
производство социальных функционеров, к образовательным институтам, выращивающим 
адекватных своей истории и своей культуре людей; 
- переход от учебно-воспитательных мероприятий, выполняющих до сих пор функцию 
социального тренинга и административного надзора, к образовательным процессам, 
реализующим функцию развития родовых, возрастно-нормативных способностей, 
самостоятельной личности в целом. 
Этот новый образ образования – развивающего, инновационного - требует пересмотра 
наших устоявшихся представлений о нем. Главное, что образование не есть социальный 
тренинг и окультуривание “сырой”, натуральной природы человека, не есть ее 
усовершенствование для целей социально-производственного потребления и использования 
на благо государства. Образование - это путь и форма становления целостного человека. 
Сущность и цель нового образования - это действительное развитие общих, родовых 
способностей человека, освоение им универсальных способов деятельности и мышления. 
Научно-философские основания инноваций в образовании 
Кардинальные - инновационные - изменения в современной образовательной практике 
поставили существующие психолого-педагогические науки, ориентированные на 
образование, в критическое, рефлексивное отношение к своему историческому опыту, к 
собственным теоретическим основаниям. Становление и развитие инновационного 
образования обнаружило, что в традиционной педагогике отсутствует не только “язык 
понимания” (язык понятий), а соответственно - и “язык объяснения” инновационных 
педагогических явлений, но даже - и “язык описания” их оказывается мало вразумительным 
(во всяком случае, этот язык много хуже, чем у публицистов, пишущих о проблемах 
образования). 
В современной педагогике, в педагогической и возрастной психологии произошла 
своеобразная “понятийная катастрофа” - одни понятия потеряли свой категориальный статус, 
оказались простыми идеологическими штампами (типа: всестороннее развитие, гармоничная 
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личность и пр.), другие - “поплыли”, стали аморфными, потеряли свои четкие очертания 
(например, почти все понятия из области “воспитание”). 
Одной из главных причин такого положения является с трудом преодолеваемый разрыв 
между системами научно-философского знания, ориентированного на образование, и самой 
образовательной практикой. Более жестко – разрыв между образовательным знанием и 
практическим педагогическим действием; рассогласование и разнородность двух типов 
производств: «производство» культурного человека в образовании и «производство» знания 
о строении и базовых процессах современного образования. Именно в этом разрыве, в связи 
с этими рассогласованиями должны целенаправленно строиться научно-педагогические 
инновации, осуществляться инновационная деятельность на всех уровнях ее организации. 
Эволюцию взглядов на образовательное знание (с 50 гг. ХХ в. по настоящее время) 
необходимо рассматривать на фоне важнейших подходов и дискуссий между основными 
направлениями западной философии образования – гуманитарными, эмпирико-
аналитическими, конструктивными (педагогическая антропология, неомарксизм и др.) в их 
оппозиции к деструктивным течениям, связанным с постмодернизмом. 
В отечественной литературе тематика образовательного знания нередко 
отождествляется с проблемами структуры и подразделений общей педагогики, а также с 
вопросами соотношения теории и практики, как правило без специального отношения к 
вненаучному знанию. За пределами внимания оказывается гетерогенность образовательного 
знания в плане соотношения научного знания с философией, научной эпистемы с разными - 
релевантными образованию - областями культуры. Классическая идеологема о соотношении 
теории и практики не раскрывает с достаточной ясностью автономии практической 
педагогической деятельности и свойственного ей знания (например, педагогического опыта), 
их обратного воздействия на развитие теории; нет анализа соотношения эмпирико-
аналитического и гуманитарного подходов в исследовании образования и др. 
Советская педагогика довольствовалась некоторыми вытяжками из марксистско-
ленинской философии, идеологизировавшей науку; современные отечественные работы по 
философским и методологическим проблемам педагогики дистанцируются, отчасти и 
нарочито, от философии и методологии науки Поппера, Куна, Лакатоса и др. 
С конца Х1Х века образование становится предметом психологических и 
социологических наук, что было связано с его превращением в автономную систему и, 
соответственно, с постановкой вопроса об автономии образовательных исследований, 
освобождения от их традиционного подчинения философии, а чаще – идеологии. Эта 
ориентация способствовала борьбе (в 50-60-х гг. 20-го столетия) против «оккупационного 
статуса» общей философии, согласно которому философия образования выводится из общей 
философии, а практика образования должна выводиться, соответственно, из философии 
образования. 
Однако этому «освобождению» нередко сопутствовало прямое подчинение педагогики 
уже “оперившимся” (в современной терминологии - парадигмальным) наукам: сначала 
психологическим, а с 60-х гг. – социологическим, как якобы фундаментальным наукам, из 
которых должно «выводиться» образовательное знание. Именно здесь складывался образ 
человека в терминах биосоциального детерминизма, подход к целям образования только от 
общества, его институтов, а не от индивидуальности образующегося человека, пафос 
планомерных технологий, тестового контроля, программированного обучения, стандартов 
образования, компьютеризации и т.п. Тенденции сведения педагогики к этим дисциплинам, 
но под эгидой марксизма-ленинизма, была характерна и для советской педагогики, а без 
«эгиды» - сциентизм доминирует в педагогике и сегодня. 
На Западе философия образования с самого ее основания, вопреки господствующему 
сциентизму и естествознанию как идеалу научности в системе гуманитарного знания 
опирается не только на научные исследования, но на идеи общественно-педагогического 
движения. Именно в этой вненаучной сфере в пику формализму и бюрократизму 
официальной науки и философии выдвигается проблема соразмерения образовательной и 
воспитательной деятельности, ее целей, учебных планов и методов с жизненными 
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ориентациями учащихся. Очевидно также, что главным источником этих идей был 
профессиональный опыт педагогов; в России аналогичные педагогические движения 
рождались в 1905 и 1917 годах и глохли с наступлением реакции, более влиятельным было 
педагогическое движение 90-х годов, которое еще ждет своего теоретического осмысления 
(равно как и два первых). 
Оборотной стороной признания самостоятельности и возможной релевантности 
вненаучного знания для науки, является пересмотр распространенного в образовании по сути 
сциентистского подхода к соотношению теории и практики, свойственный марксистско-
ленинской педагогике до 80-х годов. Этот подход выражался в следовании тезису о 
руководящей роли теории при игнорировании того, что педагогическая практика и 
профессиональный опыт педагогов, его генерализации являются не послушными орудиями 
теории, а могут приводить к существенным сдвигам в самих педагогических теориях. За 
этим сциентистским взглядом кроется более общее утверждение о подчинении вненаучной 
культуры и жизни научной эпистеме, ее проектам и постулатам - подчинении, нередко 
ассоциируемом с властью, а то и с «террором» в отношении к культуре и свободе человека, 
исключающего из педагогических инноваций все, что не соответствует научной теории. 
Вместе с тем, сказанное не означает и подчинения философского и научного знания 
вненаучному, жизненно-практическому мышлению. Слишком часто профессиональный 
опыт педагогов грешит нарушением логики, привязанностью к локальным ценностям, 
традициям и предрассудкам, тенденцией к их универсализации, оппозиционностью к науке и 
философии, к связанным с ними уровням культуры и др. Нечто подобное сказывается и в 
антипедагогике, преувеличивающей самостоятельность педагогического опыта, 
муссирующего свободу учащихся в ущерб дисциплине ума и дела с нарочитой антипатией к 
«принудительности» стандартов системы образования. 
Сегодня необходимы исследования, направленные не на открытие новых истин в 
теоретической педагогике, а на улучшение практического положения дел. Это тот корпус 
исследований, который у нас в 90-е годы получил название как «практико-ориентированная 
наука». Последняя предполагает соразмерение и синтез многих знаний и ценностей 
различного статуса и модальности - научных и жизненно-практических, духовных и 
политических, этических и эстетических. Однако синтез этих компонентов в 
исследовательскую программу осуществляется не в рамках и не в форме дисциплинарной 
монопредметной теории. 
Данная фиксация требует системного пересмотра философско-психологических, 
социально-педагогических, политико-экономических основ современного образования в 
направлении его подлинно гуманитарно-антропологической модальности, требует и новых 
средств образовательной деятельности, которые можно назвать антропо-практиками. В 
инновационном образовании сугубая технологичность педагогических действий связана с 
осознанным и целенаправленным построением таких образовательных ситуаций, в которых 
становится возможным и подлинно личностное самоопределение молодого человека, и 
обретение им субъектности, и авторства собственных осмысленных действий. 
Антропо-практики в инновационном образовании реализуются в пространстве 
субъективной реальности – в пространстве совместно-распределенной деятельности, в 
пространстве событийной общности, в пространстве рефлексивного сознания. Именно в этом 
пространстве может происходить культивирование автономии и самодетерминации 
человека, его саморазвития и самообразования, а в пределе – его действительного 
самостояния в собственной жизни. 
Культура инноваций в универсуме образования 
Подобные ожидания относительно инновационного образования ставят вопрос о 
направленном вмешательстве в его сферу на основе глубоких комплексных исследований и 
научно-практических разработок; ставит вопрос о поиске особых способов работы не 
столько для образования, сколько с самим образованием: его институтами, процессами и 
участниками. 
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Сегодня мы оказались в своеобразной ловушке реального, жизненного противоречия: с 
одной стороны, свобода изобретательства и всяческих реформ в общественной жизни, с 
другой, - их варварское, разрушительное действие; по сути, в любой сфере - в экономике, 
политике, военном строительстве, в том числе и в образовании. Практическое противоречие, 
как известно, требует и практического решения; и, прежде всего требует нормирования, 
окультуривания самой стихии инновационных социокультурных преобразований. 
Специальный анализ показывает, что единственной и принципиальной преградой на 
пути инновационного и административного “беспредела” может стать определение такой 
формы разумной деятельности, в которой осуществимо грамотное педагогическое 
новаторство и которая уже имеет исторические прецеденты. В этом смысле, всякая 
инновационная деятельность должна быть поименована, а значит должна иметь свою 
культурно заданную форму, своих субъектов, свои цели, средства и условия своего 
осуществления. Установление такой деятельности позволяет главное: выстроить точную 
систему экспертизы педагогических инноваций и, что еще важнее, нормально обучать этой 
деятельности, ввести ее в структуру педагогического профессионализма. 
Такой развитой культурной формой инновационной деятельности в образовании 
является проектирование, которое нельзя свести ни к обновлению (восстановлению 
полноценного старого), ни к нововведениям (внедрению некоторого новшества). Отсюда еще 
один важный тезис: культурной формой инновационных процессов в универсуме 
образования является проектирование, а тем самым – его развитие. 
Надо сказать, что культура проектирования имеет давнюю традицию - и не только в 
виде древнейших утопий и современных антиутопий, новейших проектов “счастливого 
социалистического, теперь - капиталистического завтра” или “поворота северных рек”; к 
этой культуре относится и “атомный проект” Курчатова, и “космический проект” Королева, 
но также и “социально-педагогический проект” Макаренко, который в этом своем качестве, к 
сожалению, так и не получил должной оценки в теоретической педагогике, и до сих пор по-
настоящему не проанализирован. Заметим кстати, что, к великому сожалению, сегодня этот 
проект опять чрезвычайно актуален. 
Складывающаяся проектная парадигма в комплексе психолого-педагогических наук - 
как основание и рамка инновационной культуры в образовании - в настоящее время имеет 
исключительное значение как на общетеоретическом уровне, так и на уровне самой 
образовательной практики. Сегодня все большее число отдельных образовательных 
институтов, региональных и субрегиональных систем образования ставят перед собой задачу 
осуществления шага развития, что и означает построение системы развивающегося 
образования. Одновременно усиливается поиск и принципиально нового содержания 
образования, и принципиально нового педагогического профессионализма, которые 
действительно обеспечивали бы развитие базовых способностей личности в образовательных 
процессах. А это и есть задача построения собственно развивающего образования. Эти два 
момента как раз и задают новую предметную область инновационной - проектно-
исследовательской деятельности в сфере образования. 
В настоящее время можно вполне определенно говорить о нескольких типах 
проектирования. 
Прежде всего, это психолого-педагогическое проектирование развивающих 
образовательных процессов в рамках определенного возрастного интервала, создающих 
условия становления человека подлинным субъектом собственной жизни и деятельности: в 
частности, обучения - как освоения общих способов деятельности; формирования - как 
освоения совершенных форм культуры; воспитания - как освоение норм общежития в разных 
видах общности людей. 
Далее - это социально-педагогическое проектирование образовательных институтов и 
развивающих образовательных сред, адекватных определенным видам образовательных 
процессов; а главное - адекватных традициям, укладу и перспективам развития конкретного 
региона России. 
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И, наконец, собственно педагогическое проектирование - как построение развивающей 
образовательной практики, образовательных программ и технологий, способов и средств 
педагогической деятельности. 
Именно здесь возникает особая задача проектно-исследовательской деятельности по 
обеспечению перехода от традиционного образования (традиционной школы, традиционных 
систем управления, традиционного обучения и воспитания) к образованию инновационному, 
реализующему общий принцип развития человека. 
Так, в психологии развития необходимо специальное проектирование возрастных 
нормативов (как определенного комплекса индивидуальных способностей ребенка в 
конкретном возрастном интервале) и критериев развития на разных этапах онтогенеза. 
В педагогике развития - это проектирование развивающих образовательных программ, 
адекватных возрастным нормам, переведенных на язык образовательных технологий, т.е. 
через ЧТО? и КАК? это развитие будет осуществляться. 
В образовательной практике - это проектирование детско-взрослых общностей в их 
культурно-деятельностной определенности, т.е. проектирование такого образовательного 
пространства, где данное развитие может быть осуществлено. 
Иными словами, проектирование системы развивающего и развивающегося 
образования возможно, если одновременно осуществляются: психологическое исследование 
возрастно-нормативных моделей развития личности, педагогическое конструирование 
образовательных программ и технологий реализации этих моделей, соорганизация всех 
участников образовательного процесса, проектирование условий достижения новых целей 
образования и средств решения задач развития. 
Примеров проектной работы, которая ведется в современном отечественном 
образовании, можно насчитывать, наверное, уже сотнями. Обозначим лишь несколько типов 
такой работы: 
на уровне отдельного педагога - это проектирование образовательных программ, 
включающих в себя учебную, воспитательную, педагогическую подпрограммы; 
на уровне руководителя образовательной структуры - это проектирование типа 
образования, обеспеченного системой конкретных образовательных программ; 
на уровне управления в образовании - это проектирование программ развития 
образовательных структур разного типа, набор которых адекватен наличному контингенту 
детей, учащихся, студентов; 
на уровне политики в образовании - это проектирование образовательной системы как 
социокультурной инфраструктуры конкретного региона или страны в целом. 
В заключение спросим себя: есть ли у российского образования перспективы перехода 
в режим инновационного развития и саморазвития? И если есть, то при каких условиях это 
оказывается возможным? Отметим три типа таких условий в трех сферах обеспечения 
инновационного образования. 
В науке эти перспективы связаны с более масштабными, чем сегодня, основаниями 
реализации главных направлений проектно-исследовательской деятельности; прежде всего – 
это гуманитарно-антропологические основания становления и развития человека в 
пространстве образования. Только в этом случае возможны осмысленные методология 
проектирования и исследования инновационного образования; общая теория развития 
индивидуальной субъектности и детско-взрослых общностей в образовательных процессах; 
технология реализации и экспертизы разномасштабных инновационных образовательных 
проектов. 
В системе профессионального образования и профессионального развития - 
это последовательное введение в содержание образования культуры проектирования 
инновационных образовательных практик; 
это формирование психологической грамотности, шире - психологической культуры 
педагогического труда; 
это освоение норм и культуры управления развитием образования, деятельностью 
профессиональных педагогических коллективов. 
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В области образовательной политики - 
это ответственная государственная и общественная поддержка научных проектов и 
программ, связанных с проектированием инновационного развивающего и развивающегося 
образования в России. 
 
http://www.experiment-dom.ru/index.php?action=article&id=2 
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Управление образовательным процессом в современных 
условиях инновации и проблемы моделирования 
Буданов В.Г.,
Журавлев В.А.,
Харитонова В.А.
В условиях демократизации общества образование, все больше приобретая характер 
открытой системы, имеет возможность вариативного пути развития. В то же время в 
многокомпонентной системе с множеством положительных и отрицательных обратных 
связей в образовании идет постоянное движение, результатом которого является переход 
его структур и подсистем из одного упорядоченного состояния в другое. 
Таким образом, процессы самоорганизации в образовательной системе неизбежны 
всегда. С одной стороны, они стихийно «посягают» на разрушение целостности системы, а 
с другой стороны, спонтанно «сообщают» о появлении новых источников развития. 
Количественные и качественные характеристики этих процессов определяются 
внутренними условиями системы, в том числе ресурсными, а также мерой воздействия на 
систему извне.  
Отношение общества и государства к этому - разное. В обществе все больше 
формируется потребность в многообразии содержания образования, что явно стимулирует 
процессы самоорганизации. Однако система, управляющая образованием, пытается 
сохранить свою целостность, при этом она не учитывает перспективные запросы общества, 
не учитывает, что образование как «сложное эволюционное целое» включает в себя 
большое количество структур и подсистем, темпы развития которых могут и не совпадать с 
темпами развития целого.  
Складывается впечатление, что управляющая система дистанцируется от 
образовательной системы. Отдельные акты и даже программы, принимаемые вне общего 
контекста, еще больше обостряют возникшее противоречие, которое, в свою очередь, 
становиться причиной проблем образовательных систем разного уровня, в том числе и в 
образовательных учреждениях.  
В период отчуждения общества и государства от системы образования (90-е годы XX 
века) инновационная деятельность в сфере образования стала выражением внутренней 
потребности системы к изменению. Поиск путей трансформации и развития, стремление 
самостоятельно определить свою роль в меняющихся социально-экономических и 
политических условиях было для образовательных коллективов обусловлено не только 
проблемой выживания, но и потребностью оказать реальное влияние на общество. 
Внутреннее многообразие образовательной системы, как результат инновационной 
деятельности, существенным образом изменило ситуацию, оказалось способным влиять на 
определение стратегических перспектив развития образования, выявляя при этом наиболее 
острые противоречия в системе в целом.  
Инновационная деятельность – это качественный этап саморазвития личности, 
процесс самоактуализации субъектов образовательного процесса, ставший возможным как 
результат самообразования, саморефлексии. Поэтому для образовательных учреждений, 
осуществляющих инновационную деятельность, особенно характерны процессы 
самоорганизации в педагогической и ученической среде: это может быть и возникновение 
устойчивых структур (творческие группы, объединения), и появление креативных 
личностей, способных к созданию «личностно-нового», безотносительно к предыдущему 
общественному опыту. Изменяется и степень активности среды, что ведет к расширению 
образовательного пространства, изменению отношений с ней всех его субъектов-
участников процесса образования. В этих условиях управление становится 
системообразующим фактором дальнейшего развития системы. Появляется проблема 
оптимального соотношения целенаправленного организующего воздействия и 
самоорганизации, которое позволит сохранить не только целостность единого, но и долю 
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хаоса, как источника самоорганизации и порядка в едином.  
В динамично меняющейся социальной обстановке управление образовательным 
процессом должно носить опережающий, превентивный характер. При этом оперативность 
управленческих решений становится столь высокой, что невозможно их осуществление и 
выработка на уровне высоких административных эшелонов. Это предполагает все в 
большей степени передачу управленческих функций, в том числе и стратегических, на 
уровень школьных администраций, педагогических коллективов различных 
образовательных ступеней и даже на уровень малых творческих групп педагогических 
работников, в том числе классных руководителей, отдельных педагогов (мастеров, 
тьюторов, новаторов). Последнее возможно в инновационных образовательных 
учреждениях, в которых число участников управления намного больше, чем в стандартном 
образовательном учреждении. При этом часть степеней свободы, связанных
административной формой управления, передаются свободным творческим группам, 
объединениям или педагогам. Возникает так называемая обогащенная образовательная 
среда с поливариантным выбором, живущая по своим синергетическим законам, законам 
самоорганизации и креативного динамического хаоса, порождающего новые цели 
(смыслы), ценности и творческие импульсы. Эта новая образовательная среда требует 
особого бережного к себе отношения и новых деликатных форм управления. В таком 
образовательном пространстве управляющий субъект делокализован и не отделим от 
участников образовательного процесса. В этом и заключается его синергетическая 
сущность, и именно поэтому синергетика привлекается нами как подход, адекватный 
современности в образовании.  
В этих условиях администрация берет на себя функции, генерирующие стратегию 
развития, в том числе:  
• вынужденная реакция на самоорганизацию в общеобразовательном 
учреждении. Эту функцию можно определить как догоняющую;  
• инициирование инноваций. Это опережающая функция управления.  
Для пояснения нашего подхода рассмотрим роль административного управления в 
общеобразовательном учреждении: доперестроечного периода, в период демократизации 
общества и в условиях демократического гражданского общества.  
В первом случае администрация является проводником стандартов и 
регламентирующих указаний, выполняя исключительно функцию гомеостаза, инициатива 
педагогического коллектива минимальна, носит локальный характер, примером являются 
отдельные учителя-новаторы, которых знала вся российская школа. Администрация 
практически пассивна к инновациям снизу, что соответствует принципам жесткой 
централизации, характерной для советского периода развития общества.  
На современном этапе в условиях демократизации общества системы управления все 
больше приобретает характер государственно-общественный, что закреплено законом об 
образовании. Повсеместно созданы Советы образовательных учреждений, которые должны 
осуществлять обратную связь коллективов педагогов, учащихся и родителей с 
администрацией, корректируя ее решения с учетом тенденций самоорганизации в 
образовательных пространствах. Однако лишь на первый взгляд эта схема обеспечивает 
учет внутренних и внешних социальных взглядов и тенденций развития общества. На деле, 
время между принятием управляющего административного решения, его воплощения в 
жизнь и корректировкой (обратная связь) достаточно продолжительно в современных 
условиях. Здесь мы имеем дело с «догоняющей», а во многих случаях безнадежно 
запаздывающей системой управления. Корректировка зачастую происходит методом проб 
и ошибок и нахождения оптимального варианта, безнадежно отстает от уже изменившихся 
условий жизни. Такая система последовательного, медленного нащупывания оптимальных 
решений неэффективна в современных условиях, тем более в будущем.  
Наиболее адекватной является третья – инновационно-синергетическая система 
управления. В этой системе администрация больше не является пассивным, ждущим 
участником в инновационной цепи, выполняющим лишь функции «стимул-реакция». Роль 
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администрации помимо гомеостатических функций, функций отклика на инициативы снизу 
дополняется функцией превентивного, опережающего управления, осуществляемого за 
счет генерации параллельных, альтернативных полей возможных инициатив, 
предъявляемых любым субъектам образовательного пространства. Это происходит не 
только в рамках коридора допустимых функциями гомеостаза, но и за счет процессов 
самоорганизации в образовательном пространстве, например, в направлении качественного 
нового развития образовательной программы.  
Подчеркнем, что это отнюдь не единственные инициативы. И другие возможности 
могут порождаться процессами самоорганизации в образовательном пространстве. 
Возникающее многообразие параллельных путей развития образовательного процесса 
позволяет в ускоренном режиме выбирать и поддерживать наиболее оптимальные из них. 
Реализация опережающего, инновационного административного управления позволяет 
создать образовательное пространство с высокими адаптивными свойствами и высокой 
скоростью реакции на вызовы быстро изменяющихся социальных условий. Кроме того, 
такая синергетическая система, в большой степени моделируя саму социальную среду 
современного мира, оказывает влияние на его развитие, т.к. в образовании как ни в какой 
другой сфере представлено будущее в настоящем.  
Управленческий и педагогический эксперимент по созданию и управлению такой 
обогащенной образовательной средой с многовариантным выбором уже более десяти лет 
ведется в гимназии № 56 города Ижевска (директор Харитонова В.А.). Он проходит в 
тесном сотрудничестве с Удмуртским Государственным. Университетом (ректор Журавлев 
В.А.), открытой кафедрой «Синергетика и образования» УдГУ  и московскими 
синергетиками и психологами МГУ, ИФ РАН.  
Принципы синергетики и проблема управления образования 
Синергетика в первую очередь представлена ее идеологами-основателями Г. Хакеном, 
И. Пригожиным, С. Курдюмовым. Однако в гуманитарной сфере мы находим многие идеи 
синергетики еще до синергетики у наших психологов, физиологов, педагогов, философов 
(А.Ухтомский, М.Бахтин, Л.Выготский, Г.Леонтьев, Г.Щедровитский, В.Степин), в идеях 
постнеклассической науки, деятельностного подхода и развивающего обучения.  
Синергетика в сфере образования и педагогики несет большой эвристический 
потенциал, дает не только новый язык для перевода известных положений и терминов, хотя
только ради этого вряд ли стоило ее применять, но и эволюционную методологию 
управления образовательным процессом с учетом феноменов самоорганизации в 
образовательном пространстве. Однако следует еще усмотреть в наших проблемах игру 
синергетических принципов, иначе не удастся построить адекватные модели.  
Применим теперь методологические принципы синергетики к процессам 
взаимодействия образовательных учреждений разного уровня в некотором регионе.  
Гомеостатичность. Гомеостаз это поддержание программы функционирования 
системы в некоторых рамках, позволяющих ей следовать к своей цели-аттрактору. В нашем 
рассмотрении под системой может пониматься как отдельное образовательное учреждение, 
так и образовательная система региона или вся система образования России в целом, и 
тогда аттрактором-целью является как задача подготовки выпускников заданного уровня 
требований, определяемых, в конечном счете, социальным заказом, так и способ-
траектория обучения. Обратные связи, фиксирующие программу функционирования, 
определяются обязательными федеральными программами, уставными нормативами 
образовательных учреждений, традициями образовательной системы, а так же 
механизмами их реализации. Формирующие потоки в образовательных системах - это 
прежде всего потоки ресурсов материальных, административных, информационных, но 
следует так же принимать во внимание и психологический, мотивационно-ценностный 
ресурс, или, как раньше говорили, человеческий фактор.  
Особенности кризиса современной школы заключаются именно в том, что в 
сегодняшней России невозможно осуществлять программу гомеостаза в привычном 
смысле: за сравнительно короткий срок сменился социальный заказ, ослабели потоки 
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материальных и административных ресурсов, в то время как резко возросли 
информационные потоки и деформировались потоки мотивационно-ценностных ресурсов. 
Потеря материальных потоков из центра лишь частично компенсируется за счет 
региональной, муниципальной поддержки, спонсорства, попечительства. 
Административный ресурс сегодня дополняется различными формами школьного 
самоуправления и спонсорской помощи, позволяющие хоть как-то держаться на плаву. 
Однако справится с обвальными информационными потоками и ценностным сдвигом
невозможно без радикального изменения аттрактора, т.е. смены форм образовательных 
траекторий, иного содержания и методов организации учебного процесса.  
Иерархичность. Основным смыслом структурной иерархии, является составная 
природа вышестоящих уровней по отношению к нижестоящим. Всякий раз элементы, 
связываясь в структуру, передают ей часть своих функций, степеней свободы, которые 
теперь выражаются от лица коллектива всей системы как параметры порядка. Такова в 
идеале роль законодательства в обществе, делегировавшего государству часть свобод своих 
граждан; такова роль и нормативно правовых, инструктивных документов, но лишь в 
случае, когда педагогическая среда их принимает и способна выполнять. При рассмотрении 
двух соседних уровней в состоянии гомеостаза принцип подчинения гласит: долгоживущие 
переменные управляют короткоживущими; вышележащий уровень, нижележащим, хотя 
сам образован из его элементов. В этом заключается смысл, так называемой, круговой 
причинности в самоорганизующихся системах.  
Именно так иерархизована любая административная система, в том числе и 
образовательная. Поэтому любые образовательные реформы «сверху» обречены, если они 
не адекватны целям ниже лежащих уровней, образовательных субъектов разного уровня, в 
противном случае цена администрирования может быть дороже выигрыша от ожидаемого 
результата. Например, все попытки сократить административный аппарат вызывали за 
последние тридцать лет лишь его увеличение.  
В российском образовательном кризисе наблюдается ослабление функций 
федеральных управляющих административных потоков, в силу их неспособности 
реагировать на быстроменяющуюся социальные потребности, ведь это самые медленные 
долгоживущие управляющие параметры. В то время как передача больших 
административных полномочий на региональный или школьный уровень позволяет 
оперативно решать многие проблемы, что оправдывает существование разнообразных 
форм школьного самоуправления и повышение социальной активности образовательных 
учреждений.  
Нелинейность. Нелинейность есть нарушение принципа суперпозиции в некотором 
явлении: результат действия суммы причин не равен сумме результатов отдельных причин. 
Кроме того, коллективные действия не сводятся к простой сумме индивидуальных 
независимых действий. В решаемой нами задаче взаимодействия образовательных 
учреждений разного уровня линейное управление возможно из единого центра при запрете 
коммуникации учреждений между собой - жесткое командное администрирование. Учет 
коллективных взаимодействий приводит к нелинейным откликам на административные 
воздействия. Сетевые коммуникации создают собственные иерархические уровни, 
живущие параллельно административным центрам, дополняющие их и, зачастую, более 
оперативные, чем последние.  
Незамкнутость (открытость). Это означает, что иерархический уровень может 
развиваться, усложняться только при обмене веществом, энергией, информацией с другими 
уровнями. Именно внешние потоки и являются управляющими параметрами систем:
изменяя их, мы проводим систему чередой перестроек-бифуркаций. Однако в 
человекомерных системах внешнее и внутреннее иногда меняются местами, например,
мотивационный ресурс, является как внешним, так и внутренним, но в разных контекстах.  
Неустойчивость. Точки неустойчивости систем, в том числе и образовательных, и 
есть самые эффективные состояния для управления ими. Выводя систему в неустойчивое 
состояние, мы лишаем ее адаптивных способностей гомеостаза - отрицательных обратных 
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связей, на преодоление которых теперь не надо тратить энергию управляющего 
воздействия. В образовании это хорошо иллюстрирует метод проблемного обучения: новая 
идея рождается, когда учащийся находится в неустойчивом состоянии хаоса сомнений и 
выбора при высоком мотивационном фоне. В частности новый материал желательно 
подавать именно в такие моменты. В этом суть генерации ценной информации.  
Динамическая иерархичность (эмерджентность). Основной принцип прохождения 
системой точек бифуркаций, ее становления, рождения и гибели иерархических уровней. 
Этот принцип описывает возникновение нового качества системы по горизонтали, т.е. на 
одном уровне, когда медленное изменение управляющих параметров мега-уровня приводит 
к бифуркации, неустойчивости системы на макро-уровне и перестройке его структуры. В 
точке бифуркации коллективные переменные, параметры порядка макро-уровня 
возвращают свои степени свободы в хаос микро-уровня, растворяясь в нем. Затем в 
непосредственном процессе взаимодействия мега- и микро-уровней рождаются новые 
параметры порядка обновленного макро-уровня. Именно здесь происходит эволюционный 
отбор альтернатив развития макро-уровня. Это ключевой принцип синергетики. Любой 
процесс демократического голосования или выборов просто имитация этого принципа. В 
образовательных пространствах он описывает инновационные механизмы и явления смены 
доминант, рождение коллективных инициатив и новых образовательных программ и т.д.  
Наблюдаемость. В синергетике это относительность интерпретаций к масштабу 
наблюдений и к изначально ожидаемому результату. Целостное описание иерархической 
системы складывается из коммуникации между наблюдателями разных уровней, подобно 
тому, как общая карта области сшивается из мозаики карт районов. В социальных системах 
огромную роль начинают играть культуро-исторические, личностные особенности 
наблюдателей. Именно последние два принципа включают принципы дополнительности и 
соответствия, кольцевой коммуникативности и относительности к средствам наблюдения, 
запуская процесс диалога внутреннего наблюдателя и метанаблюдателя.  
В нашем случае речь идет о коммуникации наблюдателей-акторов из различных 
образовательных пространств, из различных образовательных учреждений. Фактически 
наша задача: сформировать обогащенное, динамичное образовательное пространство, 
лишенное коммуникативных разрывов, адаптивное к социальным потребностям общества и 
региона, осуществляющее преемственность и согласованность в процессах непрерывного 
образования. Синергетика дает возможность не навязать, а вырастить такое пространство. 
Несмотря на то, что управление идет сверху вниз, но инновационные потоки идут снизу 
вверх, осуществляя адаптацию целостной системы к социальным изменениям. 
Управляющая вертикаль должна лишь поощрять и отбирать здоровые инновационные 
формы.  
Модель управляемого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня 
на базе региона.  
Модель комплекса «Универгимназия» как открытая развивающаяся система создана с 
целью объединения многоуровневого образовательного пространства региона. Это дает 
возможность решить следующие задачи:  
• обеспечить устойчивое взаимодействие образовательных учреждений для 
повышения качества образования в регионе;  
• обеспечить взаимодействие образовательных учреждений с органами 
государственного управления и общественностью;  
• разработать систему управления многоуровневым образовательным 
пространством региона на основе принципов эволюционно-синергетической 
парадигмы;  
• обеспечить адаптацию образовательных учреждений в постоянно 
изменяющемся социокультурном пространстве Удмуртской Республики;  
• создать модель единого информационного пространства региона для 
повышения эффективности использования интеллектуальных, информационных, 
научных, инновационных ресурсов образовательных учреждений разного уровня в 
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Удмуртской Республике;  
• подготовить высококвалифицированных сотрудников при переходе к новому 
режиму сотрудничества;  
• обеспечить единство учебного, научного и инновационного процессов 
различных видов учебных заведений во взаимосвязи с экономикой и социальной 
сферой, создавая систему непрерывности образовательного процесса и взаимосвязь 
образовательных программ различных уровней.  
Комплекс «Универгимназия» является сложной, открытой, самоорганизующейся 
системой, позволяющей регулировать взаимодействие учреждений разного уровня, статуса, 
структурой, позволяющий решать вопрос оформления нормативно-правовых отношений 
между учреждениями разного уровня и с разными формами собственности в рамках 
единого образовательного пространства.  
Рис. 2. Схема комплекса «Универгимназия» 
 
Рассмотрим основные компоненты, представленные на рис. 2:  
• 1. Базовый Университетский комплекс включает базовый региональный 
университет или университеты, с их образовательными, научными и 
организационно-методическими подразделениями, филиалами, кадровым 
потенциалом, системами повышения квалификации, издательской базой и т.д.  
• 2. Базовый Гимназический комплекс: гимназии (или общеобразовательные 
учреждения повышенного уровня), экспериментальные площадки Министерства 
образования Российской Федерации, экспериментальные площадки региона, 
экспериментальные площадки базовых университетов.  
Данные образовательные структуры разного уровня являются субъектами единого 
образовательного пространства комплекса «Универгимназия» и выступают одновременно и 
как субъекты, и как объекты, и как условие и средства единого образовательного процесса, 
реализуя принцип круговой причинности и коммуникации. Такое взаимодействие 
предполагает структурно-функциональные изменения в образовательном пространстве 
региона, средствами единого образовательного комплекса «Универгимназия» с двумя 
ведущими комплиментарными соподчиненными структурами: Базовый Университетский 
комплекс (УК) и Базовый Гимназический инновационный комплекс (ГК).  
• Базовый Университетский комплекс осуществляет головную функцию по 
разработке синергетической методологии непрерывного образования и сетевой 
коммуникации; 
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• Базовый Гимназический инновационный комплекс предполагает развитие 
обогащенной образовательной среды.  
Эти два базовых центра являются некими иерархическими этажами для 
реструктурирования и формирования образовательного пространства региона через 
создания третьего компонента - Регионального Сетевого Комплекса (РСК).  
Регионально-Сетевой Комплекс объединяет образовательные учреждения региона (от 
дошкольных до высших). Он формирует единое информационное пространство на основе 
принципов открытости и доступности, не только для образовательных учреждений разного 
уровня, но и для общественных и государственных структур с регулярными обратными 
связями. Это могут быть: банки образовательных услуг, сайты, чаты, электронные 
библиотеки, Интернет–конференции, школы-семинары; в том числе в сети для школьников, 
преподавателей, педагогов, попечителей, родителей и т.д.  
 
Рис. 3. 
 
Необходимость такой структуры диктуется системно-синергетическими принципами 
иерархичности и гомеостаза, необходимых для поддержания программы 
функционирования за счет отрицательных обратных связей. Гомеостаз, осуществляемый за 
счет отрицательных обратных связей в наиболее жесткой форме, - это нормативные 
документы. Наиболее адаптивный механизм гомеостаза связан с образовательной 
традицией, стилями, навыками. Внутри самих документов заложен порядок их 
самоизменения и саморазвития.  
Каждый из трех участников развивающего образовательного пространства 
(Гимназический Комплекс, Университетский Комплекс, Регионально Сетевой Комплекс) 
взаимодействуют по принципам синергетики, поэтому в каждом из них предполагаются 
следующие функции: организационная, мониторинговая, информационная, 
коммуникационная, аналитическая (как некое рефлексивное начало).  
Механизмы функционирования и управления моделью как процесса синергийного 
согласования.  
Синергетика управления образовательного пространства заключается в первую 
очередь в том, что создает условия для продуктивной коммуникации, коммуникаций для 
последующего партнерства участников и структур образовательного пространства в 
условиях общей недостаточности ресурсов.  
Из всех возможных сценариев взаимодействия участников образовательного 
пространства чаще всего используется лишь та часть, в которой процесс коммуникаций 
инициирован из этой образовательной среды. Отметим также, что коммуникация - не 
только необходимое условие создание целостности, но и механизм мониторинга 
образовательного пространства, а также управления с помощью изменения уровня 
коммуникативной связности или коммуникативных разрывов. В первом модельном 
приближении обсуждение проще всего проводить в когнитивной графике.  
Реализация модели в когнитивной графике 
Рассмотрим этапы взаимодействия участников в едином образовательном 
пространстве.  
I этап. Попарные взаимодействия.  
На данном этапе происходит согласование программ средней и высшей школы, 
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создание совместных спецкурсов преподавателями Университета и Гимназии, мониторинг 
социально-регионального заказа на образовательные услуги, организация единого Интернет 
- центра, совместная методическая и экспериментальная работа (рис. 4).  
УГК – Университетско-Гимназический комплекс;  
УРСК – Университетско-Региональный сетевой комплекс (союз вузов, создание 
ФПК);  
ГРСК - Гимназический региональный сетевой комплекс;  
 
Рис. 4. Когнитивный граф образования новых структур комплекса 
 
В результате взаимодействия в комплексе создаются новые структуры:  
• Центры повышения квалификации работников образования по направлениям 
инновационной деятельности;  
• УНИРО - Учебно-научный институт развития образования как структурное 
подразделение Университетов, созданных для развития системы образования, 
изменения ее структуры и содержания, управления развитием образования;  
• Филиалы высших образовательных учреждений.  
II этап. Согласование целей и функций участников целостного образовательного 
пространства  
Результатом второго (основного) этапа является создание Университетско-
Гимназического Регионального Сетевого Комплекса (УГРКС) – «Универгимназия» (рис. 5). 
Комплекс «Универгимназия» – открытая эволюционная система в потоках социальных 
изменений, в которой осуществляются как многочисленные процессы самоорганизации в 
сетевом комплексе, так и возможности административного управления через постоянные 
каналы и управление стимулированием и отбором процессов самоорганизации.  
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Рис. 5. Когнитивный граф Университетско – Гимназического Регионального 
Сетевого Комплекса 
 
Модель управления. 
В соответствии с принципами синергетики построена модель управления 
образовательным пространством. В этой модели целью управления является такое 
согласованное взаимодействие элементов системы, которое бы обеспечило и 
функционирование элементов, и существование всей системы в целом; обеспечило бы 
сохранение и развитие системы образования, создание условий для развития 
коммуникативных связей между образовательными учреждениями региона. В конечном 
счете, цель управления – создание условий для развития личности. Задача управления –
оптимизация взаимодействия исключающих друг друга процессов сохранения и изменения, 
происходящих в образовательном пространстве. Критерием этой оптимизации будет мера 
обеспечения развития субъектов образовательного пространства, мерой существующих для 
этого возможностей, мерой свободы выбора. Эту задачу можно представить как комплекс 
задач двух уровней: а) тактических – управление спонтанно сложившимся многообразием; 
б) стратегических – управление самим процессом возникновения многообразия. 
Управление сложившимся и формирующимся многообразием может осуществляться в 
соответствии со следующими принципами. Принцип многообразия подразумевает, что в 
случае, когда цель управления – создание условий для развития коммуникативных связей, 
управление ориентировано на создание и поддержку многообразия существующих и 
возникающих связей между элементами системы образовательного пространства. Принцип 
единства утверждает, что любое управление невозможно без организации устойчивых 
связей, форм общности элементов сложившегося многообразия, подчинено единой цели, 
что в свою очередь ограничивает степени свободы каждого из элементов. На первый 
взгляд, эти принципы противоречат друг другу. Следование одному исключает действие 
другого. Искусство управления открытой системой образовательного пространства состоит 
в том, чтобы обеспечить развитие многообразия и сохранить одновременно стабильность 
структуры образовательного пространства. Это возможно только в том случае, когда эти 
принципы будут использоваться как дополняющие, взаимообуславливающие, а не 
исключающие друг друга.  
В открытой системе новые элементы многообразия, возникающие спонтанно, 
угрожают сложившейся системе связей, требуют своего места в этой системе, вторгаются в 
нее, нарушая ее единство. Для сохранения этого единства необходимо, чтобы управление 
носило превентивный характер, предвидело возникновение новых элементов,
поддерживало гибкость, вариативность связей между элементами, сохраняло определенную 
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меру их свободы. Это позволит сохранить единство элементов в их отношении друг к 
другу, обеспечить условия для возникновения новых элементов, повышения степени их 
многообразия. Возникновение нового возможно там, где предоставлены для этого большие 
возможности, где имеется большая свобода выбора. В данном случае действует принцип 
избыточности, благодаря которому возникающие новые элементы сохраняются все, 
независимо от того, имеются ли ближайшие перспективы включения их в сложившуюся 
систему. Именно это избыточное многообразие создает спектр возможных направлений 
развития системы образовательного пространства, предоставляет материал для отбора 
наиболее оптимальных тенденций этого развития. Искусство управления будет состоять в 
том, чтобы обеспечить условия отбора не директивного, а естественного характера, 
соответствующего собственным тенденциям развития системы.  
Условием формирования самоорганизующихся структур является наличие 
формирующих потоков. В образовании мы отмечаем следующие типы потоков: 
информационные (степень коммуникативности), ресурсные (время, финансы, кадры и 
материальное обеспечение). В свою очередь управление процессом самоорганизации может 
быть представлено тремя основными типами:  
• Параметрическое: создание и фиксация управляющих потоков, которые 
являются управляющими параметрами. Это текущее среднесрочное управление в 
состоянии нормы, управление на макро-уровне.  
• Динамическое: ситуационное, быстрое реагирование, принятие решений в 
точках выбора, бифуркациях, состояниях неустойчивости и динамического хаоса. 
Управление краткосрочными процессами на микро-уровне.  
• Игровое: установление правил коммуникаций, логики взаимодействий.  
• Стратегическое, долговременное управление на мега-уровне 
Таким образом, возникают традиции, крупномасштабное моделирование.  
При этих типах управления, образовательное пространство самоорганизуется за счет 
своих параметров порядка, иначе – коллективных переменных, возникающих в процессе
динамической иерархизации системы отношений субъектов среды.  
Математическая формализация модели 
Перейдем от когнитивных моделей и поясняющей графики к математической 
формализации отношений и управляющих начал субъектов образовательного пространства. 
Основанием для моделирования является когнитивный граф согласования целостного 
образовательного пространства.  
В качестве математического инструментария моделирования используем теорию 
нелинейных дифференциальных уравнений, являющуюся на сегодня наиболее развитым 
аппаратом исследования сложных развивающихся систем.  
При исследовании открытых систем, способных к самоорганизации, в качестве 
динамических переменных выступают самые различные величины, например 
характеристики субъектов образовательного пространства.  
Будем обозначать символами У i , Г i , Р i переменные характеристики, относящиеся к 
трем субъектам образовательного пространства, соответственно У i – Университетскому 
базовому комплексу; Г i – Гимназическому базовому комплексу; Р i – Региональному 
сетевому базовому комплексу.  
Каждая переменная может нести дополнительные дискретные, внутренние степени 
свободы - типы характеристик, такие как: степень информатизации, уровень 
коммуникативности, величина административного ресурса, инновационный потенциал, 
уровень методического обеспечения, организационный потенциал, кадровый потенциал, 
материальный ресурс, уровень финансирования и т.д., относящиеся к данной переменной и 
обозначаемые натуральными индексами i , j , k .  
Обращаясь к когнитивному анализу, проведенному в предыдущих разделах, можно 
заключить, что простейшая формализация когнитивного графа согласования (рис.5) 
интерпретируется дифференциальной динамической системой, которая задается 
многомерной системой нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений: в левой 
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части производными переменных по времени, а в правой части нелинейным полиномом 
третьей степени плюс алгебраические балансовые уравнения на коэффициенты системы с 
учетом потоков государственного. регулирования и региональных источников.  
(1) 
(2) 
(3) 
Производные по времени означают приращение тех или иных характеристик за 
«отчетный период», при необходимости можно было бы ввести модель с дискретным 
временем, но для простоты качественного анализа системы время выбрано непрерывным. В 
отсутствии левой части, когда все производные равны нулю, мы получаем стационарную 
систему без внутренней динамики развития, которая может оказаться и неустойчивой.  
Константные члены а i отвечают линейному расширенному воспроизводству качеств 
системы и могут быть ассоциированы с простым экстенсивным способом развития 
системы, в отсутствие других слагаемых в правой части. Например, за счет внутренних 
резервов системы, или прямых дотаций государства, не зависящих от изменений 
характеристик системы. При этом наблюдается линейный по времени рост (убывание 
показателей системы).  
Линейные члены в правой части, коэффициенты , , , 
если они доминируют, отвечают быстрым экспоненциальным и колебательным процессам в 
системе. Это возможно как за счет феноменов прямого донорства, спонсорства или 
передачи ресурсов одних субъектов образовательного пространства другим, а также за счет 
потоков обладающих постоянством удельных характеристик. Например, государственное 
финансирование, пропорциональное числу учащихся, фонд поощрения, растущий 
пропорционально числу отличников-студентов, числу методических пособий, или 
изобретений, инноваций.  
Квадратичные члены описывают парные обменные взаимодействия субъектов 
образовательных пространств. Коэффициенты матриц , 
,  отвечают собственно парным межсубъектным взаимодействиям. Их 
величины задают интенсивность стилей партнерства, парных симбиозов на основе обмена и 
сотрудничества по взаимовыгодным качествам. Например, обмен кадровыми ресурсами. 
Обмен может происходить преподавателями, учащимися (обмен опытом); обмен кадрового 
и материального ресурсов (приглашение преподавателей для ведения учебного процесса); 
материального и инновационного (создание экспериментальных площадок, научные, 
инновационные гранты) и т.д. Но возможны и эффекты типа «хищник-жертва». Отметим, 
что возможно рассмотрение и квадратичного самодействия отдельных субъектов вида У i У 
i , Г i Г i , Р i Р i , но поскольку в модели делается акцент на межсубъектное 
взаимодействие, мы их для простоты рассмотрения опускаем. Такое самодействие может 
привести к так называемым режимам с обострением, или, наоборот, к эффектам 
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самоограничения.  
Трехсторонние взаимодействия. Коэффициенты трехмерной матрицы , , 
отвечают процессам коллективного согласования участников образовательного 
пространства региона, возникновение гармоничного целостного организма 
образовательной системы непрерывного образования на всей территории региона. Именно 
эта цель диктует разделение функций субъектов и координацию их усилий, отраженную в 
коэффициентах матрицы . Они призваны выровнять потоковые дисбалансы, 
неизбежно возникающие в сложной системе. Здесь происходят множественные 
циклические обмены типа: методология (Университет) – методики (Гимназия) – массовый 
педагогический эксперимент и обратный поток инноваций (Региональный сетевой 
комплекс) и т.д.  
Предложенная модель имеет решения, которые зависят от множества параметров, 
причем размерность пространства параметров весьма велика и равна , где N -
число дискретных типов характеристик, отвечающих одному из трех субъектов 
образовательного пространства. При допущении, что есть лишь один тип характеристик N 
=1, например степень информатизации, число параметров равно 24, при N =2 равно162, при 
N =3 равно 396 и т.д. Мы видим, что анализ решения нелинейных уравнений, зависящего от 
такого числа параметров, очень трудоемок, почти невозможен. Поэтому возникает 
потребность редукции системы к более простой, а также выделение наиболее 
существенных анализируемых параметров.  
Это особая, творческая экспертная задача. Проблема сегментирования модели на 
подпространства параметров малых размерностей позволила бы провести не только 
компьютерный анализ для конкретных параметров, но и исследовать решения в их 
окрестности, определить возможные аттракторы и бифуркационные множества, 
использовать тезаурус парадигмальных моделей качественной теории дифференциальных 
уравнений и теории катастроф. Это особенно важно, потому что многие параметры и 
количественные критерии в социогуманитарной сфере не четко определены, и само 
моделирование становится, по словам академика В.И. Арнольда, «мягким 
моделированием», дающим скорее качественное описание динамики системы, нежели 
точный количественный результат. Фрагменты приведенной модели могут описывать 
достаточно богатый спектр поведения систем, начиная от стационарных состояний 
точечных и колебательных аттракторов (типа модели «хищник – жертва») до хаотической 
динамики.  
Структура управления целостным образовательным пространством 
Для управления коллективными действиями участников ОП необходимы специальные 
координирующие органы и формы, которые собственно и должны стать рефлексивным 
контуром управления, дополнительным к уже имеющейся административной вертикали. 
Они должны осуществлять целостное управление: от создания инновационной среды и 
обмена опытом, до создания рекомендательных методик, нормативных актов и 
инспекторских проверок.  
Идея управленческой структуры проста: каждый элемент когнитивного графа 
целостного образовательного пространства должен быть представлен некоторой 
управленческой структурой. Это как уже существующие элементы образовательного 
пространства (У i , Р i , Г i ,) , так и элементы еще двух уровней управления, возникших в 
процессе согласования функций целостного образовательного пространства.  
Помимо государственного административного регулирования, задающего первый 
уровень управления, т.е. традиционные рамки образовательного процесса конкретного 
учреждения, мы вводим еще два, обеспечивающие коллективные процессы 
самоорганизации в целостном образовательном пространстве.  
Наиболее важным в иерархии является уровень тройственных согласований, 
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кольцевых практик, задаваемый матрицами , ,  - здесь управление должно 
осуществляться через регулярные конференции - съезды всех участников образовательного 
пространства и через постоянно действующий Координационный Совет региона. В Совет 
имеет смысл вводить представителей базовых университетов и гимназий, представителей 
районных образовательных единиц, представителей местной администрации, социально-
ответственного бизнеса и попечительских структур. Именно он должен осуществлять 
совместно с государственными образовательными структурами целостную 
образовательную политику в регионе, но в отличие от государственных структур основой 
его существования мог бы служить, например, договор о социальном партнерстве как одна 
из форм принятая в развитом гражданском обществе. На этом уровне в целях оперативного 
мониторинга и инновационных обменов очень полезно ввести постоянное 
представительство всех образовательных учреждений в интерактивной форме через 
непрерывный ИНТЕРНЕТ форум-конференцию.  
Второй, подчиненный уровень парных взаимодействий субъектов образовательного 
пространства, матрицы  ,  ,  - задают особую 
свободу и гибкость процессам самоорганизации, они играют основную роль в фазах 
становления целостного образовательного пространства региона и являются его 
инновационной лабораторией. Соответствующие парные отношения субъектов следует 
оформлять в управленческие структуры подобным же образом.  
Более подробный анализ требует дополнительной проработки нормативной базы 
конкретного региона, а также создание и апробацию пилотных проектов. Отметим в 
заключении, что описанная система взаимодействия и управления субъектами целостного 
ОП обладает фрактальными свойствами и может воспроизводиться в каждом районе 
региона в упрощенном виде. Кроме того, она может быть, при должной доработке, взята за 
основу модели функционирования целостного образовательного пространства России.  
 
http://www.isps.su/statii/001.html 
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Проблемы и перспективы интернационализации высшего 
образования 
Сагинова О. В.  
 
Со времен странствующих ученых позднего средневековья университеты всегда 
рассматривались как социальное и культурное явление, целью которого было 
распространение знаний за пределы своей территории. В то же время большинство высших 
учебных заведений, образованных в XIX и XX столетиях, выполняли свои традиционные 
функции формирования профессиональных групп и местной элиты, а также развития науки и 
техники в национальной среде. Со второй половины ХХ века вузы были вовлечены в мощное 
движение образовательной экспансии и демократизации образовательных возможностей. 
Массовое распространение высшего образования стало рассматриваться как гарантия 
конкурентоспособности государства в новой глобальной экономике. Но хотя студенчество 
многих стран активно участвовало в движении за независимость своей страны, ее развитие, 
модернизацию и демократию, большинство вузов все еще находились на дотации 
государства, что определило и их политическую зависимость. Таким образом, учебные 
заведения формировались в рамках государственной политики и существующие системы 
высшего образования, методы и порядок их регулирования приспособлены к национальной 
экономике и культуре конкретных стран. В мире не существует международной системы 
высшего образования, даже если определенная модель - американская, британская или 
французская - и используется другими странами для построения собственной 
образовательной системы. 
С развитием процессов глобализации и интернационализации экономики и бизнеса 
перед высшим образованием встали новые цели - подготовка профессиональных кадров, 
способных эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка. 
Интернационализация образования преследует различные цели: диверсификация и рост 
финансовых поступлений через привлечение иностранных студентов на платное обучение; 
расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; 
расширение региональной сети вуза для эффективного использования своих ресурсов; 
повышения качества образования и исследований за счет участия студентов и 
преподавателей в международной процессе обмена знаниями и др. Развитие международного 
межвузовского сотрудничества позволяет организовывать совместные исследовательские 
проекты, программы обмена студентами и преподавателями, специальные программы для 
иностранных студентов. Большинство современных вузов вовлечено в международную 
деятельность, но это, как правило, наиболее простой, обыденный уровень 
интернационализации. На более высоком уровне интернационализация высшего образования 
может рассматриваться как процесс систематической интеграции международной 
составляющей в образование, исследования и общественную деятельность высших учебных 
заведений. В этом смысле далеко не многие, даже из крупных центров академического 
образования, могут считаться в истинном смысле международными. 
Сейчас наступил тот момент исторического развития мировой системы высшего 
образования, когда национальная обособленность вузов все более вступает в конфликт с 
последствиями и перспективами интернационализации и глобализации. Этот 
фундаментальный конфликт проявляется в различных вопросах и проблемах: признании 
университетских дипломов, специализаций и оценок, развитии международных форм оценки 
качества, вопросах международной аккредитации. Чтобы предложить реальные шаги по 
преодолению этого конфликта, нужно разобрать основные формы и характеристики, 
проблемы и перспективы интернационализации высшего образования.  
Самая известная форма интернационализации высшего образования – это мобильность 
студентов, т.е. увеличение числа студентов, обучающихся за границей. Конечно 
командирование студентов на обучение в другие страны - явление не новое, и определенные 
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регионы сталкиваются с этим уже давно. Большинство европейских стран имеют 
постоянный приток студентов из своих бывших колоний. Значительная часть молодежи из 
стран Латинской Америки стремятся получить диплом в университетах США и Канады. В 
период холодной войны высшие учебные заведения Советского Союза и Восточной Европы 
привлекали студентов из государств со схожей идеологией. За последние 40 лет темпы 
увеличения этих потоков студентов превысили темпы распространения самого высшего 
образования. По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов вырос 
за последние 25 лет на 300 %. По мнению экспертов, к 2010 г. число студентов, 
обучающихся за рубежом, составит 2,8 млн., а к 2025 г. – 4,9 млн. 
Мобильность студентов стимулируется различными государственными и 
региональными программами. Многие страны заключают двусторонние и многосторонние 
соглашения в этой области. Наиболее известные европейские программы – «Эразмус», а 
затем (с 1995 г.) «Сократ». Программа «Эразмус» (начата в 1987 г. с целью способствовать 
созданию общего рынка в Европе) и сопряженные с ней схемы мобильности (такие, как 
«Комет», «Лингва» и др.) ставили целью создание европейской модели высшего 
образования. Студенческий обмен рассматривается как мощное средство развития 
общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных работников. Уже в нынешнем 
году в рамках программы «Эразмус» создан специальный проект «Эразмус мундус», 
предполагающий включение в процесс мобильности студентов и преподавателей так 
называемых «третьих», т.е. не входящих в ЕС, стран.  
Помимо более или менее организованных схем студенческой мобильности, существует 
и спонтанное перемещение студентов вне программ. Эта спонтанная мобильность является 
результатом целого ряда факторов, отражающих стратегии «проталкивания» и 
«вытягивания». С одной стороны, вузы, стремясь увеличить предложение своих программ, 
активно продвигают их на зарубежных рынках. Они открывают свои филиалы и зарубежные 
кампусы в других странах, заключают договоры о сотрудничестве с местными учебными 
заведениями, используют дистанционные технологии обучения и т.п., т.е. проталкивают свои 
образовательные услуги и продукты по каналу распределения, пока они не достигнут 
целевого потребителя. С другой стороны, национальные различия в доступе к образованию, 
количественные ограничения в наборе студентов на определенные специальности 
заставляют студентов из этих стран искать возможности образования за рубежом. Языковые 
и культурные соображения привлекают студентов на образовательные программы 
Великобритании, Франции, США. Доминирование английского языка в качестве основного в 
современной науке и в качестве наиболее часто изучаемого второго языка обусловило тот 
факт, что наряду с США и Великобританией в список стран, принимающих наибольшее 
количество иностранных студентов, вошли также Канада и Австралия. Возникший в целом 
ряде стран спрос на образовательные программы вузов этих стран вытягивает их 
образовательные услуги по каналу распределения: возникают специализированные агентства 
и консалтинговые компании, как национальные, так и международные, выступающие 
посредниками и консультантами по удовлетворению этого спроса. 
Международная мобильность студентов является не только межконтинентальным, но и 
региональным явлением. Процесс интеграции региональных экономик стимулирует 
мобильность студентов, и в этом отношении такие международные соглашения, как NAFTA, 
ASEAN или APEC сыграли большую роль. Специально созданная программа «Нордплюс» – 
программа студенческого обмена между северными европейскими странами – основывается 
на привлекательном принципе финансирования: «деньги следуют за студентом».  
Постепенно потоки иностранных студентов стали восприниматься большинством 
принимающих стран больше как торговля, нежели помощь, поскольку во многих случаях 
иностранные студенты оплачивают полную стоимость обучения. Во многих 
образовательных учреждениях, принимающих студентов, особенно в англоязычных странах, 
доход, полученный за счет полной оплаты обучения иностранными студентами, является 
существенным прибавлением к ежегодно сокращающимся вузовским бюджетам. Без такого 
дополнительного дохода многие вузы просто не могли бы существовать.  
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Таким образом, причиной роста числа студентов, обучающихся за границей, все больше 
являются рыночные процессы, а не государственная политика или вопросы оказания 
помощи. Международный рынок образовательных услуг превращается в стремительно 
развивающийся сектор экономики, центральными элементами которого являются 
международный маркетинг образовательных учреждений и целенаправленный набор 
иностранных студентов. Пример Австралии показывает, что политика активного маркетинга 
вузовских программ и непосредственного поиска и набора иностранных студентов оказалась 
продуктивной, по крайней мере, с экономической точки зрения.  
Хотя мобильность преподавательского состава не настолько исследована, как область 
мобильности студентов, ее можно считать второй по важности формой 
интернационализации высшего образования. Традиционно международная мобильность 
профессорско-преподавательского состава обусловлена исследованиями и научной работой, 
но в ряде регионов и в определенных областях образования (таких, как менеджмент и 
деловое администрирование) существуют специальные схемы регионального и 
международного тренинга для молодых исследователей и специалистов.  
Как и в случае с мобильностью студентов, здесь существуют сильные географические 
различия в потоках. На одном полюсе в этом процессе стоят страны с высоким уровнем 
научной иммиграции в результате целенаправленного привлечения научного персонала для 
расширения системы высшего образования (например, как это было в Гонконге), а на другом 
- страны с низким уровнем интернационализации профессорско-преподавательского состава. 
К последним относятся, в основном, страны с высоким уровнем национальной 
однородности, использующие только родной язык в обучении, которым поэтому трудно 
найти специалистов, владеющих иностранными языками. США и Великобритания являются 
крупнейшими экспортерами научных трудовых ресурсов, но в то же время кафедры их 
университетов очень привлекательны для зарубежных специалистов; в этом можно 
убедиться, если обратить внимание на состав их высококвалифицированных научных 
кадров, среди которых немало представителей зарубежных стан.  
Программы студенческой мобильности способствовали появлению региональных 
программ мобильности преподавательского состава – таких, как программа «Фулбрайт».  
Программы студенческой и преподавательской мобильности развивались с целью 
стимулирования интернационализации учебных планов, т.е. внедрения изменений в учебные 
планы сотрудничающих вузов и факультетов. Поскольку даже в объединенной Европе 
существует огромное разнообразие национальных систем высшего образования, стремление 
денационализировать учебные планы и привнести в них общие европейские элементы могло 
быть реализовано только через проекты мобильности. Объявленная в 2003 г. программа 
«Эразмус мундус», уже упоминавшаяся выше, одной из своих целей ставит задачу создания 
так называемых «Европейских магистерских программ».  
Эти изменения встречали сопротивление отдельных вузов. Вудро Вильсон, будучи 
президентом Принстонского университета, сказал, что «легче перенести кладбища, чем 
изменить программы обучения». Самым сильным стимулом интернационализации программ 
обучения является все большее влияние международных профессиональных объединений. 
Быстрый рост международной торговли профессиональными услугами побудил 
представителей многих профессий организовать свою деятельность на международном 
уровне. Эти профессиональные объединения серьезно взялись за решение таких вопросов, 
как гарантия качества, минимальные стандартные требования, критерии профессионализма, 
аккредитация и т.д. Архитекторы, психологи, бухгалтеры и многие другие пытаются 
разработать международные стандарты, которые могли бы привести к большей 
согласованности учебных планов и критериев качества. Часто подобные профессиональные 
стандарты реализуются международными организациями. Например, Европейский союз 
рассматривает вопросы о стандартных минимальных требованиях к образованию, в связи с 
мобильностью рабочей силы. Соглашения о свободной торговле, например, NAFTA и 
АSEAN, содержат положения о взаимном признании процедур лицензирования и 
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сертификации профессиональных услуг. В связи с этим многие вузы пересматривают свои 
учебные планы в соответствии с подобными директивами. 
Все больше и больше вузов, расположенных в центрах академического мира, не 
удовлетворены количеством студентов, приезжающим к ним на обучение. Они пытаются 
совместить набор иностранных студентов с расширением предложения своих 
образовательных услуг на перспективных рынках, организуя зарубежные отделения и 
филиалы, полностью подчиняющиеся основному учебному заведению. Эта тенденция 
показывает сдвиг в процессе интернационализации от спроса к предложению. Если страна, в 
которой расположен филиал, юридически признает иностранный диплом, то студенты могут 
обучаться по программе иностранного вуза от начала и до самого выпуска. В некоторых 
случаях, эти филиалы рассматриваются местными учебными заведениями как вмешательство 
в национальную систему высшего образования и национальную политику, потому что они 
предлагают программы, разработанные на иностранном языке на материалах другого рынка 
и рассчитанные в основном на обеспеченных студентов. Подобная форма 
интернационализации учебных планов особенно характерна для развивающихся стран, но 
примеры ее можно найти и в Европе. 
Многие учебные заведения заключают соглашения о сотрудничестве, которые касаются 
различных аспектов преподавания и обучения. Очень часто эти соглашения связаны с 
обменом студентами и/или преподавателями. В некоторых случаях эти связи перерастают в 
консорциумы и вузовские сети. Как правило, подобные объединения учебных заведений 
обладают весьма ограниченными правами. Их рассматривают скорее как добровольные 
объединения вузов для проведения конкретных образовательных проектов. Но проводимая 
участниками консорциумов и вузовских сетей работа по согласованию требований и 
образовательных стандартов, несомненно, способствует продвижению идеи 
интернационализации высшего образования. 
Более глубокое взаимодействие между учебными заведениями предполагается при 
заключении ими различных соглашений о введении согласованных образовательных 
программ. «Глобальный альянс транснационального образования» (Global Alliance for 
Transnational Education, GATE) - международное объединение, включающее бизнес-
организации, высшие учебные заведения и правительственные структуры, которые 
занимаются вопросами обеспечения качества, аккредитации и сертификации вузовских 
программ, предлагаемых за пределами своей страны. Эта организация предусматривает 
несколько вариантов межвузовских соглашений: 
• Франшиза: по договору франшизы зарубежный вуз выдает местному учебному 
заведению разрешение использовать свои образовательные программы и 
выдавать свои дипломы на взаимно согласованных условиях; 
• Программы-близнецы: такие договоры между высшими учебными заведениями 
разных стран заключаются для предложения совместных программы обучения. 
В обоих вузах студенты проходят одни и те же курсы, занимаются по 
одинаковым учебникам и сдают одинаковые экзамены, при этом преподают им 
обычно местные педагоги; 
• Взаимное признание программ: в отличие от предыдущего договора, 
сотрудничающие вузы не разрабатывают совместных программ. Студенты 
зачисляются на программы вуза другой страны, и все получаемые ими оценки 
признаются действительными в их родном учебном заведении. Или студенты 
могут обучаться в местном институте на одном этапе, получая оценки, которые 
признаются образовательным учреждением другой страны, чтобы потом пройти 
в этом вузе программы следующего этапа обучения. 
Некоторые сторонники международного образования рассматривают вышеописанные 
варианты интернационализации как этапы на пути решения более сложной задачи 
гармонизации и международной интеграции национальных систем высшего образования. 
Они считают, что различия в национальных системах высшего образования могут стать 
серьезной помехой экономической глобализации. Такие серьезные факторы, как растущая 
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автономия вузов, децентрализация и передача полномочий от центральных национальных 
правительств региональным органам власти, привносят еще больше разнообразия в системы 
национального образования, тем самым затрудняя их международную гармонизацию. Легче 
всего поддаются международной стандартизации такие аспекты образования, как структура 
учебного года и системы оценки знаний. В вопросе структуры студенческих и аспирантских 
учебных программ наблюдается медленное движение в сторону англо-американской модели.  
Важным подтверждением этой тенденции стали Сорбонская и последующая Болонская 
декларации. Подписанная министерствами образования Франции, Германии, Италии и 
Великобритании на встрече по случаю дня основания Сорбонского университета 25 мая 1998 
г., Сорбонская декларация содержит признание приверженности стран делу 
интернационализации через постепенную унификацию дипломов, степеней и 
образовательных циклов, и таким образом через создание реального «единого пространства 
европейского высшего образования». В июле 1999 г. Сорбонская декларация стала основной 
темой на встрече ректоров и министров образования европейских стран в Болонье, благодаря 
чему появилась Болонская декларация 19 июля 1999 года. Болонская декларация 
преследовала следующие две основные цели: 1) повышение конкурентоспособности 
европейской системы высшего образования и 2) увеличение мобильности студентов и 
рабочей силы в рамках Европы. Для достижения этих целей были сформулированы 
следующие задачи: 
• создание системы понятых всем квалификационных степеней высшего 
образования; 
• создание системы высшего образования, основанной на двух уровнях. Первый 
уровень должен готовить студентов к использованию своих знаний и умений на 
рынке труда. Второй уровень должен основываться на успешном освоении первого 
уровня; 
• создание системы накопления и перевода кредитов, т.е. свидетельств 
предшествующего образования, для продолжения образования в другой стране; 
• мобильность студентов, преподавателей, исследователей; 
• сотрудничество в области управления качеством; 
• создание европейского стандарта высшего образования. 
Несмотря на то, что эта добровольная декларация не влечет конкретных практических 
обязательств, она является признаком того, что все больше европейских стран с сильно 
отличающимися системами национального высшего образования стремятся начать процесс 
гармонизации. Присоединение России к Болонскому процессу ставит перед российскими 
вузами задачу активной адаптации накопленного опыта интернационализации к конкретным 
условиям российского образовательного рынка. 
Быстрое развитие различных проектов и программ в области интернационализации 
требовало больших затрат. В 1980-е годы маркетинговая деятельность некоторых учебных 
заведений по набору иностранных студентов для получения дополнительного источника 
финансирования привела к проблемам с качеством образования, многие вузы подверглись 
критике за заметное снижение стандартов качества. По этой причине в рамках 
интернационализации были приняты особые меры и разработаны специальные инструменты 
обеспечения качества. Контроль качества осуществляют как национальные, так и 
международные агентства. Наиболее известными национальными организациями, 
признанными на международном рынке образования, являются: 
Агентство по обеспечению качества (Великобритания) - Quality Assurance Agency 
(QAA) - проводит регулярные аттестации всех английских вузов, а также аккредитует все 
международные программы, в которых участвуют английские вузы, если присуждаются их 
дипломы и степени; 
аккредитованные программы МВА (Великобритания) - Accredited Master of Business 
Administration (AMBA) - аккредитует программы мастера делового администрирования 
английских и зарубежных вузов. Является наиболее престижной системой аккредитации в 
мире для программ МВА. 
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Нидерландская организация сотрудничества в международном образовании (NUFFIC) 
разработала в 1995 г. основные направления оценки качества международных программ 
высшего образования, названные «Качеством интернационализации». Этот документ 
включает ряд процедур, позволяющих проводить анализ качества составляющих элементов 
образовательных программ (учебных программ и материалов, процесса самооценки, 
подготовки и сертификации преподавательского состава и т.д.). Документ обязателен для 
всех голландских вузов, имеющих программы международного сотрудничества с 
зарубежными образовательными организациями.  
Среди международных систем контроля качества и аккредитации уже упоминавшийся 
выше «Глобальный альянс транснационального образования», который занимается 
сертификацией качества образовательных программ транснационального образования, т.е. 
программ вузов одной страны, которые предлагаются на рынке других стран.  
Аккредитацию по стандартам качества ISO-9000 проводят несколько организаций, в 
том числе «Ллойдс» (Великобритания), «Тюф-Серт» (Германия) и др. В России эту систему 
контроля качества успешно используют технические вузы, которые имеют образовательные 
программы и кафедры по управлению качеством (например, Московский институт стали и 
сплавов, Томский технический университет). Поскольку стандарты ISO первоначально были 
разработаны для предприятий, имеющих автоматизированные системы управления 
документооборотом, для вуза очень трудно подготовить все документы для аудита, а главное 
поддерживать необходимый документооборот. Некоторые вузы, прошедшие такую 
аккредитации, затем отказались от идеи ее возобновления.  
Европейский совет по бизнес-образованию (European Council for Business Education, 
ECBE) (штаб квартира в Женеве, Швейцария) является филиалом Международной 
федерации бизнес-образования (США) и также предлагает систему аккредитации школ 
бизнеса. Модель аккредитации стандартна по компонентам, ее прошли некоторые 
российские негосударственные вузы, например, Международный университет в Москве. Но 
организация является достаточно узким клубом не очень крупных и известных вузов, 
поэтому получение такой аккредитации не слишком престижно. 
Образованная в 1919 г. Ассоциация высших колледжей и школ бизнеса (Association of 
Advance Collegiate Schools of Business - AACSB) (США) занимается контролем качества и 
аттестацией программ в области экономики и бизнеса, а также бухучета. Аккредитуются 
также и программы МВА. Все крупные американские вузы являются членами этой 
организации и стремятся пройти ее аккредитацию. В последние годы AACSB стремится 
стать международной организацией, привлекая к своим программам аккредитации 
европейские вузы и школы бизнеса. Аккредитацию AACSB получили несколько ведущих 
бизнес школ Франции, Испании, Великобритании. После этого данная система аккредитации 
приобретает все большую популярность среди европейских вузов.  
Созданная в 1971 г. Европейская ассоциация развития менеджмента (European 
Foundation for Management Development - EFMD) объединяет 400 членов из 40 стран. Среди 
членов крупные компании и консалтинговые фирмы, известные европейские бизнес школы и 
центры переподготовки кадров, центры поддержки малого бизнеса, торгово-промышленные 
палаты и ассоциации работодателей. EFMD предлагает с 1997 г. «Европейскую Систему 
Улучшения Качества» (EQUIS), международную систему стратегического аудита и 
аккредитации для оценки национальных учебных заведений. Подобную аккредитацию 
прошли более 30 вузов Европы и Северной Америки. Среди них испанская IESE, 
французская INSEAD, Лондонская школа экономики и другие известные вузы. 
Аккредитацию этой организации не имеет пока ни один российский вуз. Программа 
аккредитации является комплексной, учитывает положение вуза в национальной системе 
высшего образования, включает структуру управления вузом, анализ ресурсов вуза, его 
преподавательского состава, студентов, научные исследования и публикации, внешние связи 
вуза и интернационализация его образовательных программ. Ни одному из российских вузов 
пока не удалось получить аккредитацию EFMD, причем не всегда по объективным 
причинам. В последнее время наметилось движение этой организации навстречу тем 
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российским образовательным учреждениям, которые действительно серьезно занимаются 
вопросами качества образовательных программ, наблюдается понимание специфики 
российского образовательного пространства.  
Студентам, получающим ученые степени и дипломы за рубежом, необходимо, чтобы 
эти ученые степени и дипломы были действительны в стране, где они собираются работать. 
Наибольшие результаты в этой сфере были достигнуты в Европейском регионе. В апреле 
1997 г. в Лиссабоне была принята «Конвенция по признанию квалификаций высшего 
образования в Европейском регионе», которая изменила прежний принцип сложной 
эквивалентности диплома в пользу концепции «признания». Считается, что достичь полной 
эквивалентности программ, научных степеней или квалификаций в области образования и 
культуры невозможно. Концепция признания допускает существование разнообразного 
высшего образования, однако страны доверяют эффективности систем управления качеством 
и аккредитации дружественных им стран. 
Существуют два типа признания высшего образования. Академическое признание 
обеспечивает признание периодов обучения, квалификационных степеней и дипломов в 
ситуации, когда студент желает продолжить обучение или выпускник выбирает карьеру в 
области высшего образования. Вторым типом признания является профессиональное 
признание, дающее право работать в данной области деятельности. Академическое 
признание вуз получает от государства - через систему лицензирования и аттестации; от 
потребителей - в виде конкурса в вуз и уровня знаний абитуриентов; от рынка труда - в виде 
быстрого и успешного трудоустройства выпускников; от международного образовательного 
сообщества - в виде программ обмена студентами, преподавателями, программ двойного 
диплома и т.п. Государственные системы лицензирования и аттестации в РФ 
свидетельствуют о выполнении вузом минимальных требований национального 
образовательного стандарта. Интернационализация рынка образования, усиление 
международной конкуренции, выход на рынок образования РФ новых игроков в виде 
негосударственных вузов, зарубежных вузов, тренинговых компаний заставляет вузы 
стремиться к получению дополнительных свидетельств качественности своих 
образовательных программ и тем самым укрепления своей конкурентоспособности.  
Такие свидетельства позволяет получить международная аккредитация. 
Международная аккредитация - это признание авторитетной международной организацией 
того, что данный вуз соответствует определенным данной организацией требованиям 
качества образования. Признание является результатом утвержденной процедуры, 
включающей как самоанализ вуза своей деятельности, так и аудит вуза независимыми 
экспертами. Международная аккредитация делает сравнимыми квалификации различных 
вузов, унифицирует вузовские требования, делает возможным процесс мобильности 
студентов. При этом международная аккредитация не ведет к нивелировке национальных и 
вузовских особенностей. 
Одна из самых острых проблем интернационализации - признание периода обучения за 
рубежом и полученных там оценок. Различия в структуре образования между различными 
системами высшего образования в разных странах являются стимулом мобильности и 
сотрудничества, и одновременно представляют собой естественный барьер, который 
препятствует дальнейшему развитию. Проблема заключается в том, что отсутствуют 
«прозрачность» высшего образования и четкие правила его регулирования как на 
национальном и институциональном уровне, так и на уровне самих факультетов. В 
результате этого студенты, обучавшиеся за рубежом и приехавшие назад домой, испытывают 
трудности в получении признания своих оценок и времени обучения. Студентам приходится 
снова сдавать экзамены, которые они уже сдавали, обучаясь за рубежом, тратить свое время 
и нервы. В рамках общеевропейской программы «Эразмус/Сократ» была разработана 
система, призванная разрешить этот вопрос. Для студентов, обучающиеся за рубежом, 
Европейская система перевода зачетных кредитов (European Credits Transfer System, ЕСТS) 
стала образцом для перевода и признания оценок. ECTS не имеет целью разрешение проблем 
эквивалентности курсов или оценок в том, что касается содержания или качества обучения. 
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Это скорее некий образец, с помощью которого вузы, участвующие в программе, 
соглашаются достаточно автоматически признавать заранее оговоренные компоненты 
обучения и, тем самым, облегчают признание оценок в разных странах.  
Глобализация является одновременно и угрозой, и возможностью для национальных 
систем высшего образования. Обострение конкуренции между традиционными вузами, 
появление угрозы со стороны новых провайдеров образовательных услуг (тренинговых 
компаний, телекоммуникационных компаний, предлагающих дистанционные программы, 
корпоративных университетов) заставляет университеты развивать новые формы 
международного сотрудничества. Многие вузы уже пытаются объединиться и создать 
региональные и международные организации, осуществляющие оценку качества и 
аккредитацию образовательных программ и вузов. Перед каждым национальным вузом 
стоит задача сделать свои квалификационные степени понятными и признанными не только 
студентами и работодателями в своей стране, но и привлекательными для иностранных 
граждан и организаций, поскольку экспорт образования превратился в исключительно 
выгодный вид бизнеса. Этой цели можно достичь только через целенаправленные действия 
по интернационализации высшего образования, включающие мобильность студентов и 
преподавателей, интернационализацию учебных планов и программ, создание 
международных вузовских сетей и соглашений о сотрудничестве, использование 
международных систем контроля качества и аккредитации. 
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Императив непрерывного образования 
Перфильева О. В. 
 
Стратегии общественного развития в современном мире определяются социальными, 
экономическими и культурными особенностями стран и мировыми тенденциями. 
Выбор стратегии в сфере образования оказывается более успешным, если учитываются 
не только национальные особенности и международные аспекты образовательной политики, 
но и актуальные направления развития в других сферах политического регулирования. Это 
экономическая, социальная, культурная сферы, а также сферы молодежной политики и 
здравоохранения. И разработка, и реализация на практике концепции непрерывного 
образования могут служить примером соотнесения приоритетов образовательной политики с 
политическими приоритетами развития других сфер общественной жизни как на 
национальном, так и на международном уровнях. 
Глобализация, развитие и распространение новых средств коммуникации и наукоемких 
технологий, меняющаяся природа труда и рынка занятости, актуальность проблем старения 
общества, рост этнического разнообразия и поликультурности формируют контекст, в 
котором знания и профессиональные навыки приобретают все более значимую роль. 
Постоянное обновление профессиональной и общей культуры, навыков практической 
деятельности граждан на протяжении всей жизни становится необходимостью, 
повелительным императивом нашей эпохи. От успешной реализации стратегии 
непрерывного образования ныне зависят экономическое развитие стран, их человеческие 
ресурсы, распространение демократических ценностей и достижение социального 
благополучия. 
Образовательная политика, основанная на концепции непрерывного образования, 
призвана содействовать развитию общества знаний. Это общество должно предоставлять не 
только равные возможности, открытый доступ к образованию для всех категорий граждан, 
но также поощрять их к непрерывным образовательным практикам с использованием 
возможностей формального, неформального и ин(вне)формального образования на 
протяжении всей жизни. 
Основу политики непрерывного образования в большинстве зарубежных стран 
составляют принятые на национальном уровне стратегии, о конструктивности которых 
свидетельствуют четко сформулированные цели и задачи государственной политики в этой 
области, а также наличие основных актеров (действующих лиц, обеспечивающих ее 
реализацию), находящихся между собой в тесной взаимосвязи. 
Международные стратегии непрерывного образования опираются на конкретные 
инициативы и поддерживаются рядом международных правительственных и 
неправительственных организаций. Предметом настоящей статьи является внедрение этих 
стратегий во взаимосвязи с деятельностью высших учебных заведений. 
Становление международной политики непрерывного образования 
В становлении современной концепции непрерывного образования большую роль 
играют различные международные организации и институты. Одними из первых обозначили 
тему непрерывного образования в качестве приоритета своей деятельности еще в конце 
1960-х − начале 1970-х годов ЮНЕСКО, Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОСЭР), Совет Европы, Европейская комиссия и Международный банк 
реконструкции и развития. Их действия отражали реакцию международного сообщества на 
социальные и экономические трансформации, за которыми последовала серия политических 
шагов по включению вопросов развития непрерывного образования в повестку дня 
национальных политик в молодежной сфере, а также в сферах образования и занятости. 
Основная нормативная и аналитическая база современной политики непрерывного 
образования на международном уровне была сформирована в последнее десятилетие XX 
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века. Наиболее заметна в ее создании роль Европейской комиссии и Организации 
экономического сотрудничества и развития. 
В начале 1990-х годов из-за изменений, произошедших в структуре производства, 
торговли и капиталовложений, многие страны столкнулись с серьезным кризисом рынка 
труда. В результате наряду с резким ростом безработицы увеличился разрыв между 
приобретенными ранее профессиональными знаниями и навыками и требованиями к ним 
трансформирующегося рынка. Вопросы экономического роста, конкурентоспособности и 
занятости вошли в число приоритетных направлений политики международных 
организаций. В 1993 году консолидированными действиями стран-членов Евросоюза была 
подготовлена Белая книга Европейской комиссии по вопросам содействия росту, 
конкурентоспособности и занятости в Европе. В 1996 году прошел Европейский год 
непрерывного образования, что помогло выявить уровень заинтересованности людей и 
оценить степень их согласия с принципами этой концепции, позволило скорректировать 
национальные политики стран — членов Евросоюза. В свою очередь, Организация 
экономического сотрудничества и развития в 1996 году инициировала встречу министров 
образования государств-членов на тему «Превращая обучение в течение всей жизни в 
реальность для всех». В итоговом коммюнике этой встречи нашли отражение основные 
подходы к реализации стратегий непрерывного образования, роль и ответственность 
важнейших участников, вовлеченных в процесс развития сферы непрерывного образования, 
а также предложения по привлечению новых форм инвестиций. 
Можно констатировать, что именно середина 1990-х годов стала ключевым периодом в 
осмыслении концепции непрерывного образования и выработке более глубокого понимания 
политики в этой сфере со стороны правительств национальных государств, а также со 
стороны их граждан. Объявление 1996 года Европейским годом непрерывного образования 
позволило повысить значимость концепции (а позже и государственной образовательной 
политики) в сознании граждан западных стран. Это способствовало укреплению 
сотрудничества учреждений образования и профессиональной подготовки с бизнес-
сообществом (главным образом, с предприятиями малого и среднего бизнеса), а также 
гражданским обществом. 
В Организации экономического сотрудничества и развития в это время шла работа по 
теоретическому осмыслению и анализу непрерывного образования как феномена и процесса, 
способного оказывать серьезное влияние на разные сферы общественной жизни в разных 
странах, включая страны — члены Евросоюза. Работа экспертов Организации позволила 
выявить характеристики непрерывного образования, выработать основные положения его 
концепции, обосновать ее применимость в реальной политической практике, а также 
оценить, насколько успешными являются страны-члены и страны-партнеры организации, 
включая страны Евросоюза, в обеспечении непрерывного образования для всех. 
Опыт Организации экономического сотрудничества и развития и Европейской 
комиссии существенно важен как для понимания эволюции самой концепции непрерывного 
образования, так и с точки зрения механизма применения ее теоретических положений на 
практической базе соответствующих политических стратегий на национальном и 
международном уровнях. 
Вклад ОЭСР в международные стратегии непрерывного образования 
В 1996 году ОЭСР опубликовала доклад под названием «Обучение в течение жизни для 
всех». Главная политическая цель, выдвинутая в докладе, ориентировала государства-члены 
на то, чтобы создать необходимые условия для обеспечения, охвата, интеграции и 
включения всех граждан в обучение в течение всей жизни. 
Формулируя международный политический приоритет, который был бы общим для 
стран-членов и стран-партнеров в долгосрочной перспективе, Организация обосновала 
комплексный подход к реализации образовательной политики на национальном и 
международном уровнях, учитывающий и тесно связывающий экономические аспекты с 
более широким контекстом целей и задач общественного развития. Непрерывное 
образование как процесс получения населением базовых, профессиональных и 
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дополнительных знаний, навыков и компетенций выступает одним из механизмов 
социальной мобильности. Эти механизмы обеспечивают равенство жизненных шансов 
граждан, улучшение качества жизни, установление социального единства и повышение 
гражданской активности населения. Страны-участницы пришли к выводу, что современная 
политика в области образования должна быть направлена на обеспечение всех категорий 
граждан возможностями приобретать и поддерживать уже имеющиеся знания и навыки, 
усваивать новые технологии и ноу-хау, а также развивать способности и качества, 
необходимые для успешной социальной адаптации, особенно в условиях меняющегося 
рынка труда и возникновения новых профессий. 
С 1996 года Организация осуществляет регулярный анализ и мониторинг реализации 
политики непрерывного образования в странах-членах. В этой области ОЭСР особенно тесно 
сотрудничает с другими международными организациями и институтами, прежде всего с 
Европейкой комиссией, с которой Организацию объединяет сходная повестка дня в области 
непрерывного образования и широкого круга вопросов социальной политики. 
Продолжая тему непрерывного образования для всех и создания необходимых условий 
для постоянных инвестиции в человеческий капитал, эксперты ОЭСР пришли к выводу, что 
главную трудность здесь представляют вопросы финансирования. Сложности возникают при 
определении объема и распределения финансовой ответственности за обеспечение 
возможностей непрерывного образования между различными участниками, включая 
общественные фонды, работодателей и частные домохозяйства. Вопросы финансирования 
продолжали находиться в фокусе внимания экспертов Организации вплоть до начала XXI 
века. Позже развитие получили вопросы рентабельности и качества программ непрерывного 
образования в странах ОЭСР, а также возможности использования налоговых и других 
финансовых механизмов для повышения эффективности этих программ. Одним из 
направлений работы ОЭСР в начале XXI века также становятся вопросы мониторинга и 
оценки результатов. 
На сегодняшний день проблематика непрерывного образования интегрирована в 
различные аналитические направления работы ОЭСР в области образования. Это анализ 
политики дошкольного обучения и высшего образования, политики образования для 
взрослых и др. 
Резюмируя позицию ОЭСР, отметим, что согласно принятому этой Организацией 
подходу концепция непрерывного образования «затрагивает все существующие способы 
индивидуального развития и социализации на основе формальных (в рамках институтов 
школьного, профессионального, высшего образования и образовательных учреждений для 
взрослых) и неформальных (дома, на работе, в процессе взаимодействия внутри какого-либо 
сообщества) форм обучения». Данный подход является системным. Он сфокусирован на 
приобретении некоторого стандартного объема знаний и навыков, требующихся всем 
категориям граждан независимо от возраста. В его основе также лежит понимание 
необходимости развития уже в детском возрасте мотивации к обучению и получению 
образования на протяжении всей жизни, а также важности предоставления возможностей 
взрослому населению для получения или совершенствования профессиональных знаний и 
навыков вне зависимости от статуса занятости. 
Отношение к международной стратегии непрерывного образования 
Являясь универсальной, опирающейся на гуманистические цели, концепция 
непрерывного образования достаточно быстро завоевала международное признание, 
превратившись с 1990-х годов в главную составляющую национальной и международной 
политики не только в сфере образования, но также в области социального и экономического 
развития. Западные страны, являющиеся членами Евросоюза и ОЭСР, в целом разделяют 
системный подход к непрерывному образованию. Тем не менее, на практике политика в этой 
сфере часто ориентирована на потребности отдельных уровней и форм образования (начиная 
с обучения детей младшего и дошкольного возраста и заканчивая системой досуга для людей 
пенсионного возраста). 
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В политике непрерывного образования можно выделить ряд схожих, характерных для 
многих зарубежных стран элементов: 
• понятие «непрерывное образование» чаще всего определяется в контексте 
более широкого системного видения: как образование с начала и до конца жизни, «от 
колыбели до могилы»; 
• в отношении системы непрерывного образования в целом часто отсутствуют 
четко сформулированные политические цели и приоритеты. Там, где на национальном 
уровне цели сформулированы, речь, как правило, идет о развитии отдельных уровней 
системы образования; 
• в рамках подхода, ориентированного на развитие отдельных уровней системы 
образования, между странами обнаруживаются различия в выборе приоритетного 
уровня образования, а также в способах и механизмах совершенствования каждого из 
них. 
Несмотря на всеобщее признание экономических и социальных задач, стоящих перед 
политикой непрерывного образования, каждая страна определяет для себя наиболее 
перспективные направления, в числе которых могут быть, например, вопросы занятости, 
конкурентоспособности или индивидуального развития. Очевидно, что избирательный 
подход к определению целей и задач непрерывного образования не противоречит 
комплексному видению концепции, предложенному ОЭСР. 
Итак, в конце 90-х годов XX века концепция непрерывного образования получает в 
западных странах широкое признание в связи с необходимостью повышения 
конкурентоспособности в условиях новой экономики. Однако несмотря на свою 
популярность, стратегическая цель развития непрерывного образования для всех остается в 
это время еще трудно достижимой. Охват населения в возрасте от 4 до 15 лет в 1998 году 
(через два года после утверждения непрерывного образования в качестве основного 
политического приоритета на международном уровне) формальным образованием в это 
время являлся практически всеобщим, в то время как участие населения в других 
организованных формах обучения не представляло собой «реальности для всех». В этих 
условиях во многих странах приступают к разработке национальных стратегий 
непрерывного образования с учетом приоритетных сфер развития. 
Организация экономического сотрудничества и развития определила пять основных 
направлений реформирования систем образования: 
• признание результатов всех форм обучения, включая формальное, 
неформальное и информальное; 
• развитие базовых навыков, понимаемых шире традиционного набора и 
включающих стимулирование мотивации к обучению и развитие способности к 
самообучению; 
• переосмысление приоритета доступности образования с точки зрения 
концепции обучения в течение всей жизни; 
• распределение финансовой ответственности между различными 
заинтересованными участниками образовательного процесса; 
• укрепление взаимодействия между широким кругом заинтересованных 
участников образовательного процесса, включая учреждения образования, 
государственные органы и др. 
К началу XX века стало возможным более широко оценить прогресс в отношении 
развития непрерывного образования для всех, включая опыт использования потенциала 
вузов. 
Роль вузов в реализации международных стратегий непрерывного образования 
Социально-экономические изменения, происходящие под воздействием глобализации, 
обусловили трансформацию ключевых социальных институтов как развитых, так и 
развивающихся стран. Укрепление взаимосвязи высшего образования с рынком труда 
становится главным политическим приоритетом развитых стран, постепенно входя в 
политическую повестку дня развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
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В новых для себя условиях вузы осуществляют поиск оптимальных способов адаптации 
к изменяющимся требованиям рынка труда и спросу на образовательные услуги со стороны 
потребителей, социальный профиль которых также меняется. Так, среди студентов вузов, в 
числе которых традиционно преобладали молодые люди в возрасте 17-24 лет, постепенно 
увеличивается доля лиц в возрасте от 29 лет и старше, демонстрирующих устойчивый 
интерес к услугам высшего образования. Изменения возрастного и социального состава 
студентов, увеличение потребности в высшем образовании, в свою очередь, приводят вузы к 
необходимости вырабатывать более гибкие формы предложения на рынке образовательных 
услуг, учитывающие в том числе потребности как занятого, так и нетрудоустроенного 
населения и даже людей пенсионного возраста. 
Другой заметной тенденцией, характеризующей динамику развития высшего 
образования в западных странах, является появление новых учреждений высшего 
образования. К ним относятся высшие учебные заведения, создаваемые по инициативе 
крупных промышленных предприятий и транснациональных корпораций. Они составляют 
серьезную конкуренцию уже действующим высшим учебным заведениям. Новые вузы, как 
правило, располагают достаточными материальными и человеческими ресурсами, а также 
запасом уникальных профессиональных практически ориентированных знаний, 
накопленных в процессе деятельности персонала предприятий и корпораций, т.е. всем тем, 
чем часто не располагают исторически сложившиеся университеты академического типа. 
Предоставляя узкоспециализированные программы обучения и профессиональной 
подготовки, новые вузы тем не менее открыты для более широкого круга слушателей, 
нежели персонал компаний, повышающий там свою профессиональную квалификацию. 
Контингент слушателей также составляют студенты, обучение в вузе для которых не 
гарантирует трудоустройство в соответствующей компании после успешного завершения 
программы подготовки. 
По мнению исследователей, изучающих современные проблемы развития высшего 
образования в западных странах, появление вузов нового типа представляет собой очередной 
этап в развитии высшей школы, характеризующийся сменой учреждающего института. На 
смену церкви и государству постепенно приходят крупные корпорации и промышленные 
предприятия. При этом важно, что речь идет не о полном замещении одного учреждающего 
института другим (поскольку вузы, созданные под эгидой церкви или по инициативе 
государства, продолжают свою деятельность), а о смене институтов, способных обеспечить 
наиболее эффективное функционирование вуза в условиях усложнения рынка 
образовательных услуг и усиления конкуренции между высшими учебными заведениями. 
Участие в реализации стратегий непрерывного образования может рассматриваться как 
одна из социальных функций современных вузов, направленная на удовлетворение 
потребностей взрослого населения в услугах высшего образования, укрепление его 
взаимосвязи с рынком труда, создание условий для развития связей с местным сообществом 
и/или регионом и многое другое. 
В большинстве западных стран утвердилось мнение, что высшие учебные заведения 
способны внести особый вклад в развитие непрерывного образования. В их задачи входит 
следующее: 
• формирование разнообразных и гибких предложений, учитывающих 
потребности учащихся, работодателей, местных сообществ и общества в целом и 
предоставляющих разнообразные возможности для использования имеющихся 
ресурсов; 
• увеличение объема образовательных услуг; 
• расширение доступности высшего образования для социально уязвимых и 
иных слоев населения, по каким-либо причинам не представленных ранее в данном 
секторе услуг; 
• поддержание показателей вовлеченности и охвата населения высшим 
образованием. 
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Таким образом, под воздействием объективно складывающихся условий происходит 
трансформация внутренней структуры учреждений высшего образования, и прежде всего 
университетов. Одновременно усиливается социальная составляющая их ключевых функций 
за счет смещения акцентов с традиционных академических задач (производство, накопление, 
хранение, передача и распространение знаний) на удовлетворение потребностей различных 
слоев населения. В результате «именно внутри университетского сообщества возникает 
доктрина непрерывного образования, сделавшая двери университетов поистине открытыми 
для всех и допустившая возвращение (и не единожды!) студентов обратно в лоно 
университетов в целях переподготовки, повышения квалификации и т.п.». 
Опыт участия вузов в реализации национальных стратегий  
непрерывного образования 
Интеграция высших учебных заведений в процесс реализации национальных стратегий 
непрерывного образования в большинстве западных стран может рассматриваться как один 
из наиболее эффективных способов их адаптации к стремительно изменяющимся условиям. 
Но данный процесс идет и в обратном направлении. Для того чтобы приспособиться к 
глобальным изменениям, общество стремится эффективно использовать потенциал 
сформировавшихся социальных институтов, включая высшее образование. Таким образом, 
деятельность вуза может расцениваться как один из многочисленных индикаторов 
общественного развития. Реагируя на внешние изменения, вуз обеспечивает трансформацию 
как своей внутренней структуры, так и окружающей его среды. 
Представляется возможным обосновать высказанные тезисы, используя опыт 
европейских вузов в реализации национальных стратегий непрерывного образования. Кратко 
остановимся на опыте некоторых стран, уделив особое внимание описанию целей, 
приоритетов и роли учреждений высшего образования. 
Федеративная Республика Германия 
Германия не располагает четко сформулированным определением концепции обучения 
в течение всей жизни. Ее содержание раскрывается через национальную нормативно-
правовую базу и определяется рядом основополагающих принципов.  
К ним относится следующее: 
• расширение образовательных возможностей для населения; 
• повышение социальной включенности наиболее уязвимых групп граждан; 
• поддержка разнообразия форм и способов обучения на основе использования 
новейших технологий; 
• поддержка, поощрение и развитие партнерств и других форм взаимодействия 
учреждений образования с другими заинтересованными сторонами, так или иначе 
включенными в образовательный процесс. 
Политика в области непрерывного образования в Германии ориентирована на 
обеспечение граждан необходимыми условиями для развития и постоянного обновления их 
профессиональных, личностных или общественных навыков ведения самостоятельного 
образа жизни, способствующего эффективному функционированию общества в целом. 
Обучение в течение всей жизни представляет собой масштабный жизненный план, 
ответственность за выполнение которого несут сами граждане. Содержание образования и 
профессиональной подготовки должно учитывать индивидуальные потребности граждан 
независимо от их жизненных обстоятельств и достигнутого уровня жизни. В Германии 
придерживаются точки зрения, согласно которой образование есть не конечный, а 
продолжающийся процесс индивидуального развития с использованием всех возможных 
форм и способов обучения. 
Идея, следовательно, и стратегия непрерывного образования в Германии тесно связаны 
с укреплением системы дополнительного образования и профессиональной подготовки. 
Предложения по совершенствованию этой системы составили в начале XXI века основу 
реформирования сферы образования. 
В Германии сложился подход, в рамках которого эффективная стратегия непрерывного 
образования подразумевает развитие разносторонней культуры обучения, включающей 
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высокую степень самостоятельности, самодисциплину и мотивацию индивида к получению 
знаний, взаимодействие образовательных учреждений и государственных объединений с 
другими социальными партнерами, независимыми финансовыми организациями и 
ассоциациями. В 1987 году этот приоритет был закреплен специальным Актом о 
непрерывном образовании и подготовке. 
В 1998 году в национальное рамочное законодательство, регулирующее деятельность 
университетов и других учреждений высшего образования, была внесена поправка, 
учитывающая важность дополнительного образования и профессиональной подготовки для 
развития непрерывного образования и роль в этом высших учебных заведений. Услуги 
дополнительного образования, предоставляемые университетами, были подразделены в 
соответствии с тремя направлениями их деятельности: 
• реализация вспомогательных, дополнительных курсов,  ведущих к 
присуждению диплома бакалавра, магистра или мастера; 
• реализация учебных курсов дополнительного образования и профессиональной 
подготовки, ведущих к выдаче сертификата об окончании курсов; 
• повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
университетов. 
Университеты и другие учреждения высшего образования страны предлагают более 
1000 видов программ дополнительного образования и профессиональной подготовки. 
Помимо семинаров и традиционных аудиторных занятий, распространены такие формы 
обучения, как дистанционные университетские курсы и обучающие курсы на основе 
использования новых технологий (Интернет, CD-ROM), которые занимают устойчивое 
положение среди разнообразных форм и способов предоставления университетами 
образовательных услуг. Расширение возможностей автономного использования источников 
финансирования и внедрения новых модульных курсов обучения позволило университетам 
увеличить «пространство для маневров», повысив гибкость программ дополнительного 
образования и профессиональной подготовки и закрепив эту форму деятельности в качестве 
одной из основных. В результате автономность, гибкость и модульный подход явились 
главными показателями усиления роли университетов и других учреждений высшего 
образования в предоставлении услуг дополнительного образования и профессиональной 
подготовки, а следовательно и в реализации национальной стратегии непрерывного 
образования в Германии. 
Франция 
Концепция «образования и подготовки в течение жизни», развившаяся из идеи 
дополнительной подготовки, составляет основу политики непрерывного образования во 
Франции. Эта страна придерживается ряда целей, содействие которым обеспечивает 
развитие системы образования и подготовки в течение жизни на национальном уровне. К 
ним относится установление прочной взаимосвязи между имеющимся уровнем образования 
индивида с системой дополнительного образования и профессиональной подготовки, 
подразумевающей следующее: 
• полученный индивидом уровень образования рассматривается не как источник 
энциклопедических знаний, а как ключ для получения базовых и/или 
специализированных знаний; 
• система дополнительного образования и профессиональной подготовки 
(continuing education and training) учитывает объем знаний, полученных на предыдущем 
этапе обучения, и концентрирует внимание на овладении индивидом дополнительными 
знаниями и навыками; 
• квалификации могут приобретаться за счет учета образовательных кредитов, 
накопленных в ходе обучения на предыдущих этапах образования и подготовки, в 
процессе обучения по программам дополнительного образования и подготовки. Формы 
предоставления услуг дополнительного образования и подготовки должны 
обеспечивать получение индивидом квалификации, признаваемой на рынке труда; 
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• образование и подготовка в течение жизни должны обеспечивать индивидов 
широкими возможностями выбора программ дополнительного образования и 
подготовки, а также оценки их профессиональных навыков. 
Количество организаций дополнительного образования и профессиональной 
подготовки во Франции составляет более 40 тысяч. Государственные структуры являются 
основными агентами, предоставляющими услуги дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. Основные среди них: cеть государственных образовательных 
учреждений Greta, Национальная ассоциация профессионального образования и подготовки 
взрослых AFRA, а также соответствующие подразделения университетов. Наряду с 
ассоциациями важную роль в обеспечении населения услугами дополнительного 
образования играют различные общественно-государственные организации, прежде всего 
Палата коммерции и промышленности, Палата профсоюзов, Сельскохозяйственная палата. 
Широко представлены также и частные организации, различные по формам собственности, 
численности сотрудников и специфике предоставляемых услуг, но имеющих право 
предоставлять услуги дополнительного образования. 
Дополнительное образование рассматривается во Франции как система, в 
жизнедеятельности которой участвует большое количество элементов и подструктур. 
Ответственность за ее функционирование распределена между государством, 
государственными службами, органами местного самоуправления, образовательными 
учреждениями, профсоюзами и бизнес-сообществом. 
Высшие учебные заведения страны предлагают различные способы доступа к высшему 
образованию для взрослого населения, в том числе через программы дистанционного и 
дополнительного образования. Впервые ответственность университетов за развитие 
программ дополнительного образования была закреплена законом о высшем образовании в 
1968 году. Позже, в 1970 году, в соответствии с постановлением министерства образования в 
каждом университете были созданы группы по разработке программ дополнительного 
профессионального образования, явившиеся предшественниками современных факультетов 
дополнительного образования. В дальнейшем законом о высшем образовании 1984 года 
была закреплена роль государственных институтов высшего образования в обеспечении 
целей непрерывного образования на национальном уровне. В соответствии с постановлением 
правительства 1985 года идет работа по учреждению в структуре университетов совместных 
отделений, ориентированных на «разработку программ непрерывного образования». 
Ирландия 
Приоритетные направления для обучения в течение всей жизни в этой стране 
определены Национальным планом занятости 1999 года. 
Под таким обучением понимаются «все целенаправленные образовательные практики 
как формальные, так и неформальные, предпринимаемые индивидом на постоянной основе с 
целью получения новых знаний, совершенствования профессиональных навыков и 
компетенций». Важными составляющими этого подхода являются ориентация на 
потребности учащихся, а также обеспечение их беспрепятственного перехода между 
различными уровнями системы образования. 
Комплексный подход к формированию национальной стратегии непрерывного 
образования опирается на более широкое, нежели это принято в других странах, понимание 
процесса обучения в течение всей жизни. Он рассматривается с точки зрения развития 
непрерывного взаимодействия между различными уровнями образования и другими 
формами приобретения знаний индивидом; признания и учета множества способов обучения 
индивида; развития мотивации и способности индивида к обучению. 
В более широком контексте политика непрерывного образования в Ирландии 
ориентирована на следующее: 
• оптимизацию участия населения в образовании на всех уровнях 
образовательной системы; 
• предотвращение увеличения численности граждан, не завершивших школьное 
обучение; 
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• реформирование структуры и содержания образовательных программ на всех 
уровнях образовательной системы; 
• расширение возможностей для предоставления второго шанса населению, чей 
уровень образования не превышает уровня средней школы; 
• развитие необходимой для этого инфраструктуры, включающей в том числе 
разветвленную службу консультирования и психологической поддержки; 
• повышение уровня участия населения в высшем образовании в соответствии с 
потребностями социально-экономического развития страны, причем особое внимание 
уделяется его доступности для социально уязвимых слоев населения; 
• повышение уровня ответственности всех заинтересованных сторон 
(промышленности  и других социальных партнеров) в развитии и поддержке 
эффективной системы обучения на рабочем месте. 
В связи с повышением требований современного рынка труда к профессиональной 
квалификации работников Ирландия встала перед проблемой качественного улучшения 
профессиональной подготовки занятого населения. В силу этого наиболее актуальным 
направлением реформирования становится система образования взрослых. 
В контексте ее реформирования большое внимание уделяется развитию таких форм, как 
дистанционное образование, образование, ориентированное на потребности местного 
сообщества, обучение на рабочем месте. При этом активную роль в предоставлении услуг 
образования для взрослых начинают играть частные институты и третий сектор, например 
различные волонтерские организации. Большинство университетов и колледжей также 
участвуют в содействии взрослому населению в получении образования, главным образом за 
счет программ заочного и дистанционного обучения. 
С середины 1990-х годов в связи с необходимостью поиска адекватного ответа на 
новые вызовы социально-экономического и культурного развития западные страны активно 
включились в процесс обеспечения условий и возможностей непрерывного образования на 
национальном уровне. Благодаря тому, что цель развития системы непрерывного 
образования была включена во внутриполитические приоритеты, были достигнуты заметные 
результаты. Расширились возможности непрерывного образования для широких групп 
граждан, появились возможности для решения проблемы занятости населения, а также ряда 
других не менее важных социально-экономических задач национального и 
общеевропейского масштаба, в том числе направленных на совершенствование системы 
образования и профессиональной подготовки кадров с учетом новых требований. 
Значительную роль в достижении положительных результатов от реализации стратегий 
непрерывного образования на национальном уровне играют рекомендации Организации 
экономического сотрудничества и развития, основанные на выявлении и оценке 
происходящих изменений в различных областях общественной жизни. Они не носят 
предписывающего характера и не обязательны для исполнения. И тем не менее, как 
показывает проведенный анализ, они влияют на определение ключевых политических 
ориентиров и содержание национальных стратегий непрерывного образования. 
Входящие в ОЭСР страны смогли скорректировать либо переориентировать 
национальную политику в сфере образования, экономического и социального развития с 
учетом приоритета обучения в течение всей жизни. Тем не менее, этот процесс достаточно 
дифференцирован, и страны склонны определять для себя первоочередные направления 
реформирования самостоятельно, что совершенно справедливо, принимая во внимание 
различный уровень экономического развития и уникальные условия. Кроме того, разные 
страны демонстрируют и различные темпы принятия и реализации национальных стратегий 
непрерывного образования. Если говорить о тех рекомендациях ОЭСР, которые вызвали 
наиболее широкий отклик и в большинстве государств-членов реализуются на практике, то в 
их числе можно назвать следующие: 
• переосмысление приоритета доступности образования с точки зрения 
концепции обучения в течение всей жизни; 
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• поиск эффективных способов распределения финансовой ответственности 
между различными заинтересованными участниками образовательного процесса; 
• укрепление взаимодействия и развитие партнерств между широким кругом 
заинтересованных участников образовательного процесса. 
Не стоит спешить с выводами в отношении двух других рекомендаций ОЭСР: 
признания результатов всех форм обучения и развития базовых навыков и мотивации к 
обучению у населения. Согласно результатам мониторинга реализации программы 
Евросоюза «Образование и подготовка 2010», эти направления хотя и входят в число 
ключевых приоритетов, однако требуют от стран более серьезных усилий по разработке 
современных квалификационных рамок, внедрению систем результатов неформального и 
информального обучения, реформированию структуры и содержания образовательных 
программ. Разработка и реализация стратегии непрерывного образования на национальном 
уровне, таким образом, может рассматриваться как основа долгосрочного личностного, 
социального и экономического развития. Опыт зарубежных стран показывает, что 
инвестиции в развитие непрерывного образования способствуют прогрессу в решении 
значительной части проблем общественного развития, снижению социальной 
напряженности, преодолению маргинализации социально уязвимых слоев населения, а также 
препятствуют распространению социального неравенства. В более широком экономическом 
контексте комплексные стратегии непрерывного образования способствуют становлению 
национальной инновационной экономики, основанных на знаниях. 
Высшее образование в России. – 2008. − № 9. – С. 3−12.
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Использование электронного обучения в традиционных вузах  
 
Барахас М.,  
Ганнавей Г. Д. 
 
Авторы статьи подробно рассматривают крупный традиционный европейский 
университет – Университет Барселоны – в качестве примера вуза, где уже давно развиваются 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и обучение через Интернет. 
Результаты систематического анализа отчетов студентов иллюстрируют проблемы, с 
которыми в последнее время, столкнулись многие университеты Европы, в ходе 
формирования своих планов и координации усилий по интеграции электронного обучения в 
преподавание, осуществляемое в личном режиме.  
Вступление 
Информационные технологии захватывают мир с бешеной скоростью - отрицать это 
бессмысленно. Все большую роль начинают играть информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в образовании, особенно электронное обучение в университетах. Сегодня 
в Европе уже не найти университета, где бы не предпринимались шаги по внедрению ИКТ в 
учебные планы и структуру вуза. В 2006 г. Комиссия европейских сообществ «Обеспечение 
модернизации университетов: образование, исследования и нововведения» опубликовала 
послание, адресованное Совету Европы и Европейскому парламенту. В документе дается 
подробный прогноз ситуации для европейских университетов по мере продвижения Европы 
в сторону все более глобализированной, основанной на знаниях экономики. Основой 
прогноза послужил диалог, начатый Еврокомиссией со странами–членами Европейского 
союза, академическими и научными кругами этих стран. В рамках диалога были определены 
изменения, необходимые для возрождения и усиления социальной роли университетов в 
культурном и языковом разнообразии современной Европы. Согласно выводам отчета, 
государства– члены Евросоюза должны предоставить университетам возможность провести 
модернизацию, улучшить свою деятельность и повысить конкурентоспособность с тем, 
чтобы создать основанное на знаниях общество, описанное в Лиссабонской стратегии. 
Указанный документ хотя и делает упор на научных исследованиях, отражает изменения, 
происходящие в европейском обществе и образовании во многом из-за темпов 
осуществления Болонского процесса, цель которого – создать общую структуру подготовки 
кадров, стимулируя мобильность студентов и делая тем самым европейское высшее 
образование привлекательным для всего мира.  
Именно в связи с этим и следует рассматривать значение электронного обучения. 
Университеты – это ключ к будущему Европы как общества и экономики, основанных на 
знаниях. И если Европа хочет оставаться конкурентоспособной в области образования, науки 
и инноваций, то необходимо проводить их реструктуризацию и модернизацию. Очевидно, 
что более активное внедрение и развитие интернет-обучения в университетах станет 
важнейшим аспектом достижения этой цели.  
Университеты Европы делают шаги по интеграции электронного обучения. Ряд 
традиционных европейских вузов уже обладают достаточным опытом внедрения 
электронного обучения и могут служить примером для других университетов, которые 
готовы перейти на новый уровень путем освоения усовершенствований, основанных на 
опыте коллег. В ходе одного из исследований по анализу ситуации с электронным обучением 
в европейских университетах было выделено четыре категории вузов в зависимости от 
усилий, приложенных к развитию и поддержанию программ электронного обучения, и 
успеха, достигнутого в этой области. Недавнее исследование показывает, что в 
традиционных университетах Европы доля электронного обучения по-прежнему невелика.  
Внедрение электронного обучения требует не только интеграции педагогических или 
технологических подходов в стратегию вузов, но и предоставления услуг, способствующих 
этой интеграции. Именно поэтому взаимные услуги поддержки для традиционных 
европейских университетов могут заинтересовать указанные учреждения. Один из таких 
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путей – методика взаимных оценок (peer review) с привлечением методики 
сравнительных/эталонных тестов (benchmarking).  
В данной перспективе авторы статьи рассматривают авторитетный традиционный 
европейский вуз – Университет Барселоны – как пример университета, который давно 
развивает ИКТ и электронное обучение. Взгляд на этот вуз с точки зрения развития 
электронного обучения поможет прокомментировать отдельные аспекты темы и проблемы, 
стоящие сегодня перед европейскими университетами, а также возможные пути их решения.  
Университет Барселоны принял участие в двухгодичном проекте Еврокомиссии в 
рамках Плана действий по развитию электронного обучения – MASSIVE3. Задача проекта – 
создать службу помощи в деле внедрения электронного обучения в европейских вузах. 
Необходимость создания такой службы вызвана трудностями, возникающими в ходе 
освоения электронного обучения в традиционных европейских университетах. Авторы 
статьи подводят итоги и обсуждают результаты анализа, проведенного в Университете 
Барселоны, который послужил примером вуза, стоящего перед проблемой введения 
электронного обучения в Европе. Выводы, сделанные в ходе исследования, проливают свет 
на процессы, идущие в других учреждениях высшего образования.  
Методика взаимных оценок 
В рамках данного проекта его участниками была организована взаимопроверка вместе с 
представителями восьми европейских университетов с целью совершенствования методик, 
разработанных специально для этих целей.  
В ходе первого года исследования были определены шесть аспектов деятельности, 
связанных с внедрением электронного обучения в университете: институционные стратегии, 
права на интеллектуальную собственность, библиотечные услуги, поддержка преподавателей 
и их переподготовка, поддержка студентов, виртуализация содержания и оформление 
курсов. Вывод был таким: все шесть аспектов являются неотъемлемыми частями любой 
программы по интеграции электронного образования и тесно связаны между собой, но могут 
рассматриваться и по отдельности. Хотя каждую из шести сфер можно разрабатывать 
автономно, самой всеобъемлющей является область институционных стратегий; именно она 
служит ключом к координированному и успешному внедрению электронного обучения.  
В ходе взаимной проверки первый шаг заключался в том, чтобы как можно больше 
узнать об электронном обучении в вузе-партнере с помощью документации и анкет, до того, 
как команда взаимопроверки посетит университет и проведет интервью с администраторами, 
преподавательским составом, библиотекарями, студентами, разработчиками курсов, 
сотрудниками отдела информационных технологий (ИТ) и другими работниками вуза, 
занятыми в сфере электронного обучения. По окончании команда проверки проанализирует 
полученные данные и передаст свои выводы и рекомендации университету. 
IP-технологии и электронное обучение в университете Барселоны вчера и сегодня 
Университет Барселоны, основанный в 1450 г., на сегодняшний день состоит из 
четырех университетских комплексов в разных частях города. Это старейший и крупнейший 
из шести барселонских университетов и второй вуз в Испании по контингенту студентов, их 
здесь насчитывается 76 тыс. Каждый год присуждаются десять тысяч бакалаврских и 450 
докторских степеней. Библиотека Университета Барселоны – вторая по размеру в Испании, 
ее фонд составляет более 2 млн. книг и около 36 000 печатных и интернет-журналов.  
Одним из последних его достижений стало создание Института образования в течение 
всей жизни.  
Он был образован в результате слияния двух учреждений, один из которых – 
Виртуальный университет Барселоны – предлагает магистерские программы, курсы 
специализации и курсы по набору факультативных зачетных единиц (кредитов) для 
профессионалов, выпускников и студентов университета, желающих дополнить свое 
образование.  
Новый институт также предлагает научный и технический потенциал и навыки 
Университета Барселоны компаниям, институтам и профессионалам в различных областях, 
обеспечивая синтез корпоративного мира и университета. В институте можно пройти курсы 
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индивидуального обучения, обучения в режиме он-лайн и курсы смешанного типа – как 
академические, так и корпоративные. 
Университет Барселоны давно занимается ИКТ и электронным обучением, и сейчас 
переживает момент динамичного расширения. Все большим приоритетом становятся 
инвестиции в инфраструктуру электронного обучения, однако специальной общей стратегии 
у вуза нет.  
Одной из причин этого стало наличие нескольких команд управленцев и 
неоднородность проводимой политики. На данном этапе ведутся дискуссии и строятся планы 
относительно того, каким станет электронное обучение в Университете Барселоны в 
будущем. Существует формальная стратегия, которая определяет планирование и 
применение электронного обучения. Ее главные цели: расширять использование новых 
стратегий обучения, поддерживать отношения между студентами и преподавателями, 
стимулировать распространение знаний и использование контента, а также 
совершенствовать системы оценки процесса обучения студентов. Текущие действия можно 
рассматривать как результат длительного применения ИКТ. Преподавание, вероятно, стало 
той областью, в которой сконцентрировались многолетние усилия. Новаторские методы по 
использованию ИКТ в преподавании включали внутренний конкурс проектов. Самой важной 
стала инициатива TEAM (Мультимедийные технологии для преподавания и обучения), в 
рамках которой с 1998 по 2003 г. было профинансировано 50 проектов. В 2000 г. в 
университетской библиотеке была установлена на основе Интернета система «Электронные 
досье» (база – коммерческий инструмент), позволяющая преподавателям демонстрировать 
свои лекции и давать задания в режиме он-лайн. Помимо этого был проведен ряд 
экспериментов в пяти различных областях исследований с использованием коммерческой 
системы управления обучением в качестве посредника.  
С 2006 г. университет использует виртуальный кампус на основе системы управления 
обучением, находящейся в открытом доступе (LMS, платформа MOODLE); в ближайшем 
будущем эта система должна заменить систему «Электронные досье». Принимая подобное 
решение, Университет Барселоны следует тенденции внедрения обучения на основе систем 
управления обучением LMS в рамках инфраструктуры индивидуального обучения.  
В 2004 г. в контексте общего плана подготовки академического персонала в области 
методик преподавания Институт научного образования (ICE) при университете Барселоны, 
отвечающий за профессиональное развитие, предложил различные курсы по таким темам, 
как индивидуальные консультации он-лайн, создание и поддержание электронных досье, 
тестирование с помощью сетевых инструментов. Затем был принят особый план по 
подготовке преподавателей, в который были включены сведения о возможностях 
электронного обучения при работе по европейской системе зачетных единиц (ECTS), 
связанной с Болонским процессом. В соответствии с планом также обеспечивалась 
подготовка к использованию стратегий виртуального обучения при индивидуальном 
обучении. Число участников было невелико, однако ряд преподавателей-новаторов 
продолжили обучение, выйдя за рамки стандартной цифровой грамотности.  
В настоящее время в университете действует Информационный центр для обучения и 
исследований (CRAI) – новая услуга, предоставляемая в 17 библиотеках Университета 
Барселоны. Этот центр организует консультации по вопросам электронного обучения.  
Вместе с ICE Информационный центр обеспечил доступ преподавателей к службам 
поддержки. Еще одно дополнение – институционная Программа инноваций в преподавании 
(PMID); она предусматривает проведение оценки проектов с привлечением новаторских 
методик на аудиторных занятиях. Многие из этих методик связаны с использованием 
информационно-коммуникационных технологий обучения.  
Методические консультации по инновациям (SMI) привязаны к получившим одобрение 
проектам и предлагают поддержку преподавателям (а если необходимо, то и помощь в 
овладении электронными методами обучения).  
В Университете Барселоны ведутся дискуссии, которые наряду с семинарами и 
интернет-форумами помогают формировать общую политику преподавания, включающую, в 
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частности, переосмысление роли преподавателей, квалификаций и перспектив. Важно 
констатировать, что запросы преподавателей в связи с электронным обучением 
неоднородны. Многие полагают, будто существует минимальный уровень знаний для всех 
преподавателей; например, все должны знать, как управлять электронными досье (и 
платформой LMS), задействовать их потенциал полностью, а не просто составлять списки 
студентов. В зависимости от областей знаний можно выделить различные уровни 
пользования электронным обучением: гуманитарные факультеты, например, овладевают 
этими инструментами медленнее, чем факультеты естественных наук, где процесс их 
освоения идет уже давно. Большинству преподавателей нужна помощь, чтобы адаптировать 
традиционные учебные материалы к цифровым форматам в ходе курсов повышения 
квалификации.  
Первые выводы из результатов обследования 
Анализ деятельности Университета Барселоны в указанных областях показывает: перед 
нами университет, сумевший за последние десять лет аккумулировать опыт инноваций и 
услуг, поддерживая ИКТ и электронное обучение. Тем не менее университету не хватает 
четкой стратегии в деле интеграции этого опыта в общую политику вуза. Можно сделать 
замечания в отношении шести ключевых областей, задействованных в успешном внедрении 
электронного обучения. Коллектив университета понимает, что необходимо выработать 
эффективные механизмы выявления пробелов в квалификации преподавателей, 
использующих электронное обучение. Важно сосредоточиться не только на тех, кто 
непосредственно проводит занятия, но и на остальных участниках процесса обучения, 
проводя постоянный мониторинг, результаты которого будут доступны профессорско-
преподавательскому составу и студентам. Главное достоинство программ Университета 
Барселоны по поддержке преподавателей – стремление объединить электронное обучение с 
преподаванием. Подобная конструкция обеспечивает основу для собственного развития и 
решения новых проблем, таких, как общемировая стратегия по переходу на обучение на базе 
систем управления обучением (LMS), которые могут включать бимодальные (с 
использованием разных приемов) и дистанционные методы обучения.  
Университет Барселоны планирует присоединиться ко многим европейским 
магистерским программам, а в настоящее время участвует в выработке общих аспирантских 
программ на национальном уровне. Подобные обстоятельства требуют подготовить 
стратегию, основанную на описанных выше методиках обучения. В этой области проводятся 
сравнительные тесты: Университет сравнивают с другими вузами Испании, близкими по 
размерам и профилю. Технические службы Университета Барселоны исследуют 
деятельность других вузов и информируют свое руководство. Что касается роли государства 
в решениях, принимаемых университетом, то правительство заинтересовано в создании 
виртуального кампуса для всех университетов. Это часть государственной политики по 
совместному использованию ресурсов, в частности цифровых (электронных) и реальных 
библиотек.  
Несмотря на отсутствие программ подготовки проектировщиков учебных курсов, 
имеются ресурсы, подобные он-лайновым справочникам по учебным планам. Обеспечить 
все педагогические нужды непросто из-за разнообразия дисциплин и областей знаний, 
представленных в университете. В случае сложной структуры большого университета 
применять универсальные методики преподавания нецелесообразно и даже не 
представляется возможным. Общая стратегия должна открывать пути совершенствования в 
этих областях, одновременно сохраняя разнообразие преподавательских культур.  
В ходе обследования были выявлены организационные проблемы в области технологий 
(службы поддержки ИКТ), в частности представления сотрудников о сути и смысле 
поддержки. Работники служб технической поддержки выполняют свои обязанности, исходя 
из собственных технических знаний; они принадлежат не к преподавательскому составу, а к 
иной профессиональной категории, что затрудняет эффективное взаимодействие. Отсутствие 
педагогической подготовки иногда мешает им осознать важность предоставления 
индивидуальных услуг поддержки, отвечающих нуждам преподавателей.  
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Университет Барселоны крайне заинтересован в продвижении свободной политики в 
отношении авторских прав. Особенно это касается безлицензионного использования 
цифровых материалов. Университет явился местом проведения первой конференции по 
Правам на интеллектуальную собственность (IPR), став первым вузом в Испании, который 
одобрил Европейскую директиву. Университет еще не выработал формальную политику в 
отношении прав на интеллектуальную собственность, однако идет работа над проектом 
создания университетского хранилища на сайте вуза, где будут собраны материалы, 
принадлежащие Университету Барселоны по лицензиям организации Creative Commons. 
Авторы смогут выбирать из двух вариантов лицензий: одна позволяет создавать 
«производные» произведения, а вторая – запрещает. Те из преподавателей, которые уже 
пользовались хранилищем, пока остались довольны, однако одобрили его еще не все. Также 
разрабатывается инициатива по созданию Отдела интеллектуальной собственности, а также 
издательского подразделения с подключением библиотеки, где можно будет получить 
консультацию по правам на интеллектуальную собственность и поддержку. Что касается 
поддержки студентов, то, очевидно, что университету не хватает механизмов, инструментов 
и программ внедрения цифровой культуры в студенческую среду. Доступными являются 
лишь немногие ресурсы, а значит, сохраняются и закрепляются традиционные отношения 
«студент– преподаватель». На данном этапе вся ответственность лежит на преподавателе – 
подразумевается, что университет должен только предоставить компьютеры, программное 
обеспечение и беспроводную связь на своей территории.  
Внедрение электронного обучения в европейском университете: 
выводы и предложения 
Результаты обследования показывают, что с электронным обучением в Университете 
Барселоны сложилась непростая ситуация: начало было положено давно и за все эти годы 
картина постоянно менялась, проходя различные стадии роста. Исследование показало, что 
подобным образом дела обстоят во многих ведущих европейских университетах. Авторы 
понимают термин «электронное обучение» двояко: а) как обучение при помощи 
информационно-телекоммуникационных технологий (Комиссия европейских сообщества, 
2000); б) как использование новых мультимедийных технологий и Интернета с целью 
улучшения качества обучения путем обеспечения доступа к ресурсам и услугам, а также к 
удаленному обмену данными и сотрудничеству. Срочно надо получить ответы на следующие 
вопросы: как развиваться, как выявлять и решать проблемы, как определить сиюминутные и 
перспективные потребности студентов. Самое важное – выработать четкое представление и 
долгосрочную стратегию, а также обеспечить заинтересованность и сотрудничество на 
уровне подразделений вузов. Следует удовлетворить потребности технической поддержки, 
ведь система технологической поддержки, если она правильно встроена в инновационный 
план, лучше справится с растущими потребностями электронного обучения. 
Кроме того нужно усилить внутреннее взаимодействие. Зачастую отдельные группы не 
подозревают об инициативах и потенциале для сотрудничества и взаимообмена внутри 
университета. Они создают собственные ресурсы и ограничиваются внутригрупповыми 
экспериментами. Существующие доказательства позволяют предположить, что для 
управления знаниями в рамках обширного традиционного университета необходима модель, 
которая стимулировала бы горизонтальные связи и распространяла информацию через 
сложную и неоднородную структуру этих связей, а не спускала ее по лестнице 
иерархических связей, ограничивающей возможности создания сетей.  
Время и опыт показали: цифровое обучение не следует рассматривать как 
легкодоступную и экономичную сферу. На настоящем этапе основные усилия в области 
электронного образования сконцентрированы на разработке курсов и ресурсов для них. 
Однако успешное электронное обучение происходит в рамках сложной системы, которая 
задействует опыт студента, его культуру обучения, профессионализм преподавателя и 
особые требования к каждой учебной дисциплине. Все эти факторы должны быть учтены 
при составлении университетских планов. 
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Виртуализация контента и дизайн курса не существуют отдельно от остальных 
аспектов электронного обучения. Они связаны с новой ролью университетских библиотек и 
проблемой авторских прав, очевидна также их связь с повышением квалификации 
преподавателей и поддержкой со стороны студентов. Все эти факторы – неотъемлемая часть 
эффективных разработок и обучения на базе LMS в традиционных университетах. Более 
того, разработка учебных материалов и навыков – это интерактивный процесс, требующий 
максимального учета мнений и потребностей пользователей.  
В течение последних десятилетий традиционные библиотеки с помощью 
технологических новшеств двигаются в сторону новых организационных структур и служб. 
В будущем неизбежно возникнут естественные отношения между всеми видами 
электронного обучения и использованием библиотечных ресурсов, включенных в обучение 
на территории учебного заведения и за его пределами. Коллективу библиотеки придется 
следить за соблюдением авторских прав на ресурсы. Что касается повышения квалификации 
и поддержки преподавателей и студентов, библиотеке предстоит расширить свои функции, 
чтобы обеспечить пользователям доступ к новым библиотечным ресурсам.  
Многим университетам еще только предстоит адекватно решить проблему авторских 
прав. Отдельные вузы уже используют законодательство об авторских правах для 
заключения соглашений между университетами по совместному использованию контента, 
применяют управление цифровыми правами для защиты контента, предлагаемого студентам, 
и вносят свой вклад в совместные открытые хранилища. По-прежнему ждут своего решения 
такие проблемы, как повторное использование, т.е. совместное использование контента, 
обмен и владение контентом. Этот шаг требует четкой стратегии в области авторских прав 
для всей организации с предоставлением всех вариантов лицензирования: от традиционного 
авторского права (копирайт) до материалов открытого доступа. Квалификация 
преподавателя, работающего в режиме электронного обучения, предполагает владение 
сложными и разнообразными навыками в сфере педагогики, коммуникаций и технологий. 
Преподавателей необходимо соответствующим образом познакомить со всем спектром 
моделей электронного обучения с учетом их индивидуальных запросов и потребностей 
конкретной дисциплины. Растущий интерес к обучению на базе LMS может помочь 
сократить разрыв между старым и новым: электронное обучение будет восприниматься 
скорее как расширение возможностей традиционного образования, а не как его замена. 
Этими и многими другими проблемами и предстоит заняться преподавателям. Со временем 
стало очевидно, что следует серьезно отнестись к многочисленным вопросам и оговоркам, 
которые возникают в отношении электронного обучения с педагогической, 
профессиональной и социологической точек зрения. Это касается рабочей нагрузки, 
компенсаций, философии образования и его статуса.  
Вопросам поддержки студентов при электронном обучении, похоже, вообще не 
уделялось внимания, если сравнивать, например, с поддержкой преподавателей. Причиной, 
по-видимому, стала традиционно пассивная роль студентов. Тем не менее сегодня в 
университетах электронное обучение соседствует с традиционным преподаванием и 
обучением, и службы поддержки должны их разграничивать. Как и в других областях, здесь 
требуется провести переоценку устаревших служб поддержки в контексте формирования 
новой институциональной структуры.  
Требуется по-новому оценить данный комплекс проблем, не отказываясь при этом от 
анализа методом «снизу – вверх», ведь новаторские идеи часто возникают на уровне группы. 
Одна из задач администрации университета – объединить существующий опыт и инновации, 
чтобы встроить их в планы вуза. Таковы примеры интеграции электронного обучения в 
рамках «нового университета», который может извлечь много полезной информации из 
обследования, проведенного коллегами, консультаций специалистов, сравнительных тестов 
и других форм научного обмена. 
Университеты перед лицом цифровой эпохи 
Рассмотрев подробно историю электронного обучения, а также текущие 
преобразования, происходящие в Университете Барселоны – европейском вузе, 
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поддерживающем нововведения, мы получили возможность лучше разобраться в положении 
всех университетов Европы, сталкивающихся с проблемами цифровой эпохи. 
Можно утверждать, что в настоящий момент в университетах Европы завершилась 
первая стадия интеграции электронного обучения и начинается вторая. Накоплен 
достаточный опыт, по результатам исследований и оценок сформирован корпус знаний, 
который позволит университетам, находящимся на ранней стадии этого процесса, начать его 
более эффективно и гладко, и в то же время обеспечит поддержку более развитым в данном 
отношении вузам. Учреждения высшего образования подвергаются стремительным 
изменениям; воздействие электронного обучения на процессы преподавания и обучения 
неравномерно и крайне дифференцировано. Технологические нововведения сегодня 
воспринимаются как часть более обширного процесса – общей реструктуризации высшего 
образования.  
Развитие виртуального университета в рамках традиционных форм обучения кроме 
всего прочего будет зависеть от сотрудничества между странами, секторами и службами как 
части новой университетской стратегии. Помимо наличия инфраструктуры, способной 
поддерживать сотрудничество и взаимодействие, необходимо учитывать и такие 
дополнительные факторы, как уровень общественного и личного партнерства, негибкость 
национальных систем образования, стандартизацию и неоднородное по качеству содержание 
обучения.  
Усилия по обмену передовыми методиками, опытом, проблемами, путями их решения и 
извлеченными уроками должны привести к созданию большего количества эффективных 
служб, подобных тем, что были рассмотрены в данной статье. По мере внедрения 
электронного обучения и развития новаторских методов появится все больше материалов 
для обмена. Следовательно, все участники процесса освоения ИКТ имеют шансы получить 
выгоду от механизмов, созданных для объединения учреждений и программ, разработанных 
для обеспечения доступа к структурам и деятельности конкретного университета в 
соответствиями с его запросами и представлениями. Как говорил Джон Кеннеди, «прилив 
поднимает все лодки».  
В европейских университетах, похоже, формируется концепция коллектива, где знания, 
вклад и успехи одного становятся доступными для всех. Никому не придется заново 
изобретать велосипед. Если подобная концепция материализуется (а сделано для этого уже 
немало), то можно представить себе оживленную сеть университетов по всей Европе, 
которая постоянно пополняется последними новостями о том, где можно получить 
профессиональную помощь. Также необходимо провести глубокий анализ динамики и 
проблем интеграции электронного обучения. Судя по всему, многие проблемы возникают из-
за недостаточного понимания всех аспектов (иногда и скрытых) происходящих изменений. 
Дело не просто во внедрении нового элемента в существующую структуру, которая не 
изменится под влиянием новшества. Постепенно все начинают осознавать 
взаимозависимость всех частей; дело, похоже, идет к радикальному переосмыслению миссии 
и функции университета в целом. В то же время важно поддерживать новаторские идеи 
снизу, чтобы они не пропали под натиском общей стратегии, спущенной сверху.  
И наконец, сами технологии. Они все больше становятся неотъемлемой частью 
социальной структуры. В развитых странах большинство людей, и студенты особенно, 
проводят значительную часть своей жизни в киберпространстве, в новой реальности, которая 
накладывается на общество и существенно на него влияет. Важной составляющей 
трансформации университета станет анализ этого явления и его влияния, а также участие в 
нем. Ведь в задачи традиционного университета как раз и входит критическое, глубокое и 
масштабное изучение всех аспектов общества. И проводя его, университет может более 
четко сформулировать собственное представление о будущем. Следуя за внутренней логикой 
технологии, пора избавляться от прежних аксиом, идей, систем и структур в университете, 
равно как и в обществе, с тем чтобы дать дорогу новым. При этом необходимо оставаться 
внимательными и критичными по мере возникновения новых гибких моделей и следить, 
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чтобы они оптимально обслуживали нынешние и будущие потребности студентов в 
стремительно меняющемся обществе.  
История внедрения электронного обучения уже успела нас чему-то научить. В целом 
можно сказать, что интегрировать его в традиционный европейский университет оказалось 
делом куда более сложным, чем представлялось вначале. Потребуется затратить значительно 
больше усилий, ресурсов, времени, таланта и энергии. Возникли проблемы, которых никто 
не ожидал, а с ними – потребность в постоянном и глубоком стратегическом анализе. 
Каждое высшее учебное заведение и его проблемы уникальны, и это означает, что 
универсальных моделей и путей решения не существует. Все эти факторы становятся 
предметом исследований с целью создания ресурсов, которые университеты смогут 
адаптировать к собственным условиям. Подобная тенденция сулит прогресс в достижении 
более высокого уровня интеграции электронного обучения в европейских университетах.  
 
 
Высшее образование сегодня. – 2008. − № 9. – С. 11−22.
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Европейские и американские университеты: соперничество и 
взаимовлияние  
Понкин И. В.  
 
Соперничество Европы и США проявляется не только в сфере геополитики, когда, к 
примеру, сформированная и развиваемая Францией система Франкофонии (сообщества 
франкоговорящих стран) является сегодня реальным противодействием американизации 
мира не только в сфере экономики, но и в сфере образования. 
На фоне осуществляемых сегодня «реформ» системы образования, подвергаемых 
обоснованной критике со стороны авторитетных специалистов и самых разных политиков, 
чрезвычайно важным видится анализ тенденций развития высшего образования в 
зарубежных странах, прежде всего – в странах Европы. Такое сравнение позволит 
определить достоверность или ложность базовых оснований для реализуемых в России 
направлений реформ системы образования. 
«Дамы и господа, нужно покинуть башню из слоновой кости и занять пост на 
дозорной башне», – так ректор Свободного университета в Брюсселе Пьер де Маре видит 
будущее европейских университетов. Во Франции высшее образование уже почти полвека 
остается одним из самых обсуждаемых вопросов, хотя и изначально Европа вообще 
развивалась благодаря своим университетам: Болоньи, Валенсии, Оксфорду, Сорбонне, 
Кракова, Гейдельберга. Со Средних веков обмен идеями способствовал развитию чувства 
принадлежности к Европе. Начатый в 1998 году в Сорбонне процесс по согласованию 
получения высшего образования в Европе внезапно ускорил ход событий. 
В конце 2004 г. в Национальной Ассамблее Французской Республики делегацией 
Национальной Ассамблеи Франции в Европейском Союзе (в лице депутата Мишеля 
Эрбийона) был представлен информационный доклад «О высшем образовании в Европе».  
Этот доклад весьма актуален и сегодня, когда мы наблюдаем декларируемые 
широкомасштабные усовершенствования системы высшего профессионального образования. 
Вопрос в том, каковы действительные цели такого образования – реальное повышение 
конкурентоспособности российских университетов на мировом рынке образовательных 
услуг (понимая последнее словосочетание шире, чем в смысле услуги в гражданском праве), 
либо это реформа ради реформы и потребления ее сопровождающих финансовых вливаний. 
Итак, доклад состоит из 3 частей: 
Часть 1. Болонский процесс: цель для Европы, шанс для Франции; 
Часть 2. Привлекательность американских вузов – настоящий вызов, брошенный 
европейскому образованию; 
Часть 3. Предложения: методология строительства мастерства в разнообразии. 
Целесообразно дать краткий обзор указанного доклада в контексте одного из 
поставленного в этом докладе вопросов: Почему американские университеты прочно 
занимают в мире позицию эталона качества и как в этих условиях Европа может на равных 
начать соревнование в этой области? Этот вопрос является одним из ключевых в 
формировании стратегии дальнейшего развития высшего образования в Европе и, в 
частности, во Франции.  
Ответ на него важен и для России. Однако здесь следует акцентировать, что 
невозможны реформы образования ради реформ. Реформы, направленные на полную 
подгонку российских вузов под американские, приведут к краху высшего образования в 
России. Тогда как реформы, основанные на стремлении обеспечить конкурентоспособность 
российского высшего образования (речь не об МГУ, МГИМО, РУДН, МГЮА, РАГС, 
МФТИ, МВТУ и еще нескольких известных вузах, и без того конкурентоспособных, речь 
здесь – о всей системе, прежде всего – системе региональных вузов), реформы, основанные 
на глубинном и системном анализе факторов доминирования американских университетов 
на международном рынке образовательных услуг и рынке квалификаций, принесут России 
очевидную пользу. 
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К слову, и во Франции имеется определенное разделение вузов. Высшие школы – 
самые престижные вузы Франции, в большинстве которых обучение платное. Уровень 
образования в них выше, чем в университетах, а выпускники Высших школ имеют 
существенные преимущества при трудоустройстве. Карьерный рост для тех, кто имеет 
диплом одной из Высших школ, включает степени, зачастую недоступные для выпускников, 
например, Сорбонны. 
Европа развивалась благодаря своим университетам: Болоньи, Валенсии, Оксфорду, 
Сорбонне, Кракова, Гейдельберга. Со Средних веков обмен идеями способствовал развитию 
чувства принадлежности к Европе. Что имеет Европа сегодня? Какова ситуация с высшим 
образованием в Европе? Начатый в 1998 году в Сорбонне процесс по согласованию 
получения высшего образования в Европе внезапно ускорил ход вещей. Вдруг все разом 
осознали: необходимо создать единое европейское пространство для высшего образования и 
научных исследований и сделать его привлекательном на мировом уровне. Весной 2000 года 
главы европейских государств определили для Евросоюза цель добиться к 2010 году самой 
конкурентоспособной и активной экономики знаний в мире, и теперь университеты играют 
главную роль в рамках этой лиссабонской стратегии. Но все же, для этого необходимо 
больше средств. 
В университетской Европе настал переломный момент. В мировом соперничестве, 
Америка навязывает свою модель высшего образования, и Европа должна действовать, если 
она хочет существовать. 
Доклад ставит вопросы:  
Каким образом американские университеты заставили считать себя эталоном на 
мировом уровне?  
Как Европа собирается в этой области начать международное соперничество с равными 
силами, как она собирается реагировать на брошенный ей американскими университетами 
вызов? 
Управление, финансирование, научные исследования, условия жизни и учебы – что 
может ответить Европа на то, что останется мировым стандартом, особенно если мы будем 
бездействовать? 
Доклад отмечает, что привлекательность американской «модели» в действительности 
опирается на полсотни знаменитых университетов, тогда как по стране насчитывается около 
4000 высших учебных заведений. Очевидно, что американское высшее образование не 
ограничивается Гарвардом или Беркли.  
Поэтому для ответа на поставленные вопросы необходимо системное исследование 
всего высшего образования США.  
Система высшего образования для Америки это такой же символ, как Голливуд, а 
университеты – фактор могущества и суверенности Соединенных Штатов в мире. Но 
американские университеты являются не только вектором американского могущества и 
фактором обеспечения международного влияния США, более того, американская модель 
закрепилась как международный стандарт. Согласно опросу общественного мнения, 
осуществленному в 2003–2004 гг. и опубликованному в августе 2004 г. в издании «Хроника 
высшего образования» (Chronicle of Higher Education), 93 % опрашиваемых лиц считают, что 
университеты являются большим успехом американской системы. Только 28 % опрошенных 
желают, чтобы университет побуждал студентов обращаться к международным 
образовательным программам для приобретения международного опыта.  
В США существует около 4 200 университетов и колледжей (среди которых 
приблизительно 1 700 государственных и 2 500 частных), в которых учатся более 14 
миллионов студентов. В высшем образовании работают приблизительно 2 % активного 
населения США. 
В США весьма многообразная система высшего профессионального образования. В 
отличие от французской системы, американское высшее образование децентрализовано. 
Университетские учреждения пользуются большой самостоятельностью в организации 
программ, в выборе методов обучения, в наборе преподавателей и в режиме экзаменов. 
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Американская система очень разнообразна. Учреждения отличаются по целям образования 
(академическая или профессиональная цели), по структуре организации и способу 
финансирования (государственный/частный). Существуют государственные 
университетские учреждения, контролирующиеся штатами, и частные учреждения, иногда 
зависимые от церквей или различных ассоциаций. Государственные университеты были 
основаны и поддерживались субвенциями правительств различных федеральных штатов 
(Калифорния, Мичиган, Техас) для того, чтобы обеспечить доступное для жителей штата 
образование. Более трех четвертей студентов записаны в государственные университеты. В 
американской системе колледж – это учреждение высшего образования, предлагающее 
четырехгодичные программы в специальных областях. Большая часть колледжей независима 
и удостоверяет обучение выдачей степени бакалавра. 
Доклад выделяет целый ряд причин превалирования американских университетов в 
международных рейтингах. 
1. Активное и эффективное использование маркетинговых технологий 
Американские вузы существуют в условиях настоящего рынка знаний, который 
полностью отвечает рыночной логике. Маркетинг является неотъемлемой частью 
американской системы образования. Судя по международному рейтингу, такая стратегия 
оправдана, потому что первые места в нем систематически занимают англоязычные 
университеты. 
Конкурентоспособная университетская система подчинена законам рынка. 
Университетская конкуренция очень высока, но она касается отношений между 
американскими университетами. Консолидация усилий для обеспечения доминирования 
американской системы образования на международном поле университетам видится более 
важной, нежели межуниверситетское соперничество внутри США, хотя и последнее, 
очевидно, также существует. 
Отмечается, что как государственные, так и частные американские университеты 
имеют полную автономность. Каждое учреждение должно быть в состоянии привлекать 
одновременно и лучших студентов, и лучших преподавателей. Марка, знак, репутация, 
стратегии союза и завоевания - эти слова являются частью повседневного словаря 
руководителей крупных американских университетов. Ничто не оставлено наудачу, и 
именно настоящие специалисты маркетинга поддерживают такие всемирно известные 
университеты, как Беркли, Гарвард, Стэнфорд, Мэдисон, Йель, Принстон и многие другие. 
Политика соответствующего общения жизненно важна для американских университетов 
ввиду того, что они находятся во взаимной конкуренции. На рынке труда студент 
оценивается по имени оконченного им учреждения так же, как и по подробному содержанию 
полученного им образования. Американские университеты обладают международным 
имиджем и известностью, которые делают их мировым эталоном. Некоторые даже не 
сомневаются в том, что существует не американская модель, а универсальная модель 
высшего образования, воплощенная американскими университетами. В любом случае 
несомненным сегодня считается тот факт, что американские университеты находятся в 
положении лидеров на мировом рынке высшего образования. Впрочем, очень знаменательно, 
что американцы затрудняются назвать своих конкурентов вне США, за исключением, тем не 
менее, Великобритании. На вопрос о европейских и, в частности, о французских учебных 
заведениях часто встречается единственный ответ: Сорбонна. Потому что это единственное 
известное имя! Это парадокс, поскольку Сорбонна, строго говоря, не является 
университетом; Сорбонной называется здание – старинное и престижное, отсылающее к 
Эпохе Просвещения, – и в этом здании расположены три университета: Париж I, Париж III и 
Париж IV. В этом есть определенная несправедливость по отношению к другим 
университетам и Высшим школам, не пользующимся маркой «Сорбонна», уровень 
образования которых, однако, превосходного уровня. Существует, таким образом, некоторое 
несоответствие между известностью университета и его уровнем, иначе говоря, между 
восприятием и реальностью.  
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В докладе акцентируется, что имеется в виду, разумеется, не то, что американские 
университеты не соответствуют своей славе; речь идет о том, что малоизвестные учебные 
учреждения могут быть также очень хорошего уровня. В этом случае маркетинг приносит 
существенную добавочную стоимость, от которой не стоило бы отказываться. 
2. Активное и эффективное использование рейтинговых технологий 
Каждый год университет Шанхая (Китай) устанавливает рейтинг популярности 500 
лучших университетов в мире. Все первые места заняты американскими учреждениями, в 
начале списка находятся Гарвард, Стэнфорд и Беркли.  
В рейтинг 2004 г. вместе с Кембриджем вошел университет «Париж VI», занявший 41-
ю строчку рейтинга (который не является, впрочем, Сорбонной!), вслед за которым совсем 
близко идет «Париж XI» (на 48-ой позиции). Только четыре французских учреждения 
находятся среди первых ста мест, и только два среди первых пятидесяти. Плюс к Кембриджу 
и Оксфорду в первые пятьдесят строчек попали следующие европейские университеты: 25-е 
место – Цюрих, «Karolinska Institute» Стокгольма – 39-е место, «Untrecht» в Нидерландах – 
40-е место, университет  Мюнхена – 48-е место.  
Зато 17 американских университетов являются первыми из двадцати лучших в мире. 
Авторы доклада задают вопрос: Почему европейские университеты и в особенности 
французские так плохо котируются в списках международных лидеров?  
Одной из причин называется система критериев, выбранных для оценки всех 
учреждений: 
• число нобелевских лауреатов; 
• число ученых высокого уровня; 
• число статей, опубликованных в известных научных журналах («Природа» (Nature), 
«Наука» (Science) и др.); 
• число ссылок на опубликованные статьи. 
Очевидно, что английский язык как международный язык публикаций, бесспорно, 
благоприятствует англо-саксонским университетам.  
Если метод, использовавшийся для установления данного рейтинга, может показаться 
спорным, авторы доклада призывают быть честными и признать объективные причины, 
приводящие к плохим результатам французских вузов: хроническая недостаточность 
средств, предоставляемых для научных исследований, запрет конкурса студентов при 
поступлении в университет, разобщенность между университетами и Высшими школами и 
чрезмерная раздробленность университетов: четыре в одном городе Бордо! 
3. Стратегии привлечения американскими университетами лучших студентов 
Даже если рейтинг Шанхая может казаться несправедливым во многих отношениях, он 
выявляет несомненные тенденции и подтверждает правильность стратегии англо-саксонских 
университетов, заключающуюся в привлечении лучших студентов и лучших преподавателей 
одновременно. 
В докладе отмечается, что в США каждый университет свободен в выборе своих 
студентов, поэтому не существует никакой гарантии для американского студента быть 
принятым в выбранный им университет. Нередко случается, что он вынужден ехать через 
всю страну, чтобы учиться. После получения среднего образования студенты участвуют в 
конкурсе в несколько государственных или частных университетах, которые отбирают 
кандидатов в зависимости от их учебных результатов.  
Существует серия федеральных тестов, наиболее известный из которых SАТ, 
оценивающих компетенцию поступающих. Наиболее престижные университеты требуют 
очень высоких оценок (начиная с 90 или даже 95 баллов из 100 по SАТ в Гарварде, Йеле или 
в университете Чикаго). Таким образом, отбор при поступлении производится в 
соответствии с уровнем требований университета, установленных с учетом его 
популярности. Чаще всего учитывается не только академический уровень кандидатов, но 
также их личность, их область интересов как в спорте, так и в культурных и социальных 
сферах, и их возможное личное участие в данных областях. Существует, таким образом, 
квота для спортсменов высокого уровня, которые могут записаться в престижные 
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университеты, притом, что один их академический уровень не позволил бы им этого. В 
университете Колумбии насчитывается около ста спортсменов из 1.500 студентов, 
записанных на первый цикл обучения. Потому что известность университета основывается 
также на его спортивных командах и на полученных ими на межуниверситетских 
соревнованиях результатах. 
4. Стратегии привлечения американскими университетами лучших 
преподавателей  
4.1. Свободно назначаемая зарплата преподавательского состава 
Этот фактор обозначается как один из важнейших по анализируемой проблематике. 
Репутация учебного заведения и стоимость обучения в нем имеют прямое влияние на 
зарплату преподавателей. Особо высокая зарплата, предлагаемая лучшими университетами, 
привлекает лучших профессоров. Переговоры при найме касаются не только кредита для 
устройства, но и зарплаты и ресурсов, которые могут появиться в будущем в рамках их 
исследовательских контрактов. Большое число вариантов зарплаты существует внутри 
одного учреждения, что является следствием стратегий университетов или кампусов одного 
и того же университета для привлечения и удержания лучших преподавателей-ученых. 
Так, в университете Колумбия шкала предлагаемых зарплат начинается от 60.000 
долларов и заканчивается 300.000 долларов, выплачиваемых за девять месяцев, что 
соответствует длительности университетского года. Это означает, что преподаватели ищут 
часто другие возможности преподавания в течение остающихся трех летних месяцев по 
контрактам государственного или частного заказа. Университеты не боятся «набивать цену», 
для того чтобы привлечь лучших преподавателей на совершенно конкурентном рынке. 
Преподаватели университета являются штатными работниками или работают на 
договорной основе. Каждый университет нанимает преподавателей-исследователей с 
помощью конкурсов на национальном или международном уровне. Перемещение 
преподавателей поощряется, а желание делать карьеру целиком в одном университете не 
приветствуется и даже не является возможным. При найме преподавателя не существует 
практики автоматического включения в штат, а также присвоения должности адъюнкт-
профессора или ординарного профессора. Молодые преподаватели в начале карьеры должны 
проявить себя, а дорога к включению в штат длинна и полна препятствий. Процедура 
включения в штат начинается обычно в течение шестого года работы в университете. 
Кандидат оценивается по качеству его преподавания, его научных исследований и его 
доступности для студентов и его деятельности на кафедре. Требуются также 
рекомендательные письма трех-шести членов университетского сообщества вне 
университета с оценкой научного вклада преподавателя и соответствия его кандидатуры 
присваиваемому званию.  
Преподаватель, включенный в штат на определенные должности, становится 
пожизненно штатным преподавателем. Пребывание в должности может быть прекращено, 
тем не менее, за серьезные провинности: некомпетентность или сексуальное преследование, 
а также просто вследствие закрытия данного отделения. 
Для преподавателей не существует пенсионного возраста. Многие европейцы, 
достигнув пенсионного возраста в своих странах, устраиваются в Соединенных Штатах, 
чтобы продолжить там свою преподавательскую и научную деятельность. 
4.2. Привлекательные условия работы преподавателя, помимо финансового 
аспекта 
Для ответа на вопрос: «Какие преимущества получает в Соединенных Штатах 
французский исследователь?» доклад приводит свидетельство Эрика Ферона, выпускника 
французской Высшей политехнической школы, проработавшего профессором в 
Массачусетском технологическом институте (MIT) в течение 12 лет: «Преимущества, 
которые я вижу для преподавателя университета в Соединенных Штатах, заключаются в том, 
что преподаватель может предпринимать то, что представляется ему нужным, и не обязан 
для этого проходить какой-либо контроль и получать какое-либо разрешение (предложение 
по исследовательским работам, необходимо, тем не менее, согласовать с руководителем 
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кафедры или лаборатории). Из пятидесяти или шестидесяти написанных мною предложений 
по научным исследованиям только два (одно из них было первым) были предварительно 
рассмотрены по научному содержанию другими исследователями, такими же, как и я, до их 
подачи в финансовые организмы. Таким образом, речь идет о децентрализованной системе, 
где существует конкуренция, где отношение к начинающему исследователю изначально 
проявляется как к ответственному индивидууму, соответственно, свободному в своем 
выборе. В основном, организационный принцип американского университета очень близок 
принципам Соединенных Штатов в целом, описанных в книге Токвиля «О демократии в 
Америке». Данный принцип заключается в делегировании полномочий и децентрализации 
ответственности. Однако каждый университет привносит свои нюансы в зависимости от 
своего статуса (государственный или частный) и своей истории. Такая система позволила 
мне провести комплекс исследований, касающихся технологий информации в достаточно 
сложной области авиационной промышленности, которые мне, вероятно, трудно было бы 
реализовать за пределами Соединенных Штатов. Заинтересован ли французский 
преподаватель в Соединенных Штатах вернуться во Францию? Это зависит от конкретной 
ситуации. В моем случае возвращение во Францию было бы привлекательным решением, 
если бы предоставляемая административная обстановка была сравнимой с Соединенными 
Штатами, и если бы она была по-настоящему открытой для всего научного коллектива. 
Однако мне кажется, что, вернувшись во Францию на тот же профессиональный уровень, я 
бы столкнулся с серьезными административными трудностями (способ функционирования 
иной, но не неэффективный, а простой другой). Скорее всего, возникли бы серьезные 
проблемы и с человеческим фактором (комплекс «сброшенного с парашюта»). Стоимость 
устройства возвращенных на родину французских исследователей должна, таким образом, 
учитывать стоимость устранения данных трудностей, которая, возможно, достаточно высока. 
Я с вниманием слежу за инициативой французского государства назначать стипендии 
французским исследователям, возвращающихся из-за границы для работы во Франции. 
Другим возможным препятствием для возвращения француза из Соединенных Штатов 
является социальное значение и уважение к преподавателю в американской системе. Нам 
трудно представить французского профессора университета, возглавляющего иные важные 
административные организмы, кроме тех, которые тесно связаны с научной деятельностью 
(прикрепление к министерству образования, например). В Америке же это стало возможно с 
90-х годов». 
5. Финансовое неравенство американских и французских университетов 
Авторы доклада отмечают, что американские университеты как государственные, так и 
частные пользуются большими, чем европейские университеты, финансовыми средствами. 
Но было бы рискованно попытаться предоставить сводные сведения о балансе бюджетов 
американских государственных и частных учреждений высшего образования - настолько 
разница между университетами оказывается велика. В отличие от часто распространяемого 
мнения в американском высшем образовании лидирующее положение занимают 
государственные учреждения, зато финансирование имеет в большинстве случае частный 
характер. Более трех четвертей американских студентов записаны в государственные 
учреждения высшего образования, которые подчиняются штату, графству или городу. 
Данные институты не зависят от Департамента образования на федеральном уровне; но и 
федерального бюджета высшего образования не существует.  
Если говорить о лучших американских университетах, то величина бюджетов не идет 
ни в какое сравнение с положением французских университетов.  
Престижные университеты не испытывают больших проблем в финансировании. 
Размеры финансовой помощи университетам в Америке несравнимы с Европейскими 
университетами. Совершенство привлекает деньги. К примеру, собственные фонды Гарварда 
достигают 22,8 млрд. долларов. Эта сумма пополняется каждый год несколькими сотнями 
миллионов долларов. Годовые бюджеты Гарварда и Стэнфорда (частные университеты) 
составляют около 2 млрд. долларов. Бюджет государственного университета Мэдисон – 1,8 
млрд. долларов, в то время как годовой бюджет тоже государственного университета Беркли 
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– 1,3 млрд. долларов. Это факт делает относительной разницу между государственными и 
частными учреждениями.  
В последние годы имеется тенденция заметного уменьшения государственного 
финансирования. Тогда как государственные институты финансировались до настоящего 
момента в пределах 40 % штатом США, где они находились, сегодня эти институты 
подвергаются значительным бюджетным урезкам, что толкает их к увеличению платы за 
обучение. Так, бюджет университета Мэдисон подвергся урезке на 25 %, и доля штата 
Висконсин также снизилась ниже отметки 25 %. Беркли потерял 352 миллиона долларов 
государственных средств в 2003 г. и должен все чаще обращаться к частным жертвователям.  
Однако накопленные в университетских фондах средства позволяют пережить такое 
сокращение достаточно легко. 
В целом, разделение на частные и государственные университеты весьма относительно, 
потому что даже государственные вузы финансируются по большей части из частных 
источников. Вклады бывших выпускников очень значительны. Нередко суммы вложений 
достигают нескольких десятков миллионов долларов. 
Вышеназванные университеты являются, конечно, наиболее обеспеченными 
учреждениями Соединенных штатов; но именно отталкиваясь от них, Европейский союз 
должен занять определенную позицию для того, чтобы развивать научные центры, которые 
смогли бы конкурировать в международной системе. 
6. Диверсификация дополнительных источников финансирования университетов 
Помимо государственных субвенций можно выделить три основных источника 
финансирования: плата за обучение, дарения и доходы от движимого имущества. 
6.1. Плата за обучение 
Именно здесь коренится существенное различие по сравнению с большинством 
европейских стран, практикующих практически полную бесплатность высшего образования. 
В Соединенных Штатах даже в государственных учреждениях образование платное. В этом 
заключается для многих главное ограничение американской модели. 
Усредненные цифры по всем государственным учреждениям, с одной стороны, и по 
всем частным учреждениям, с другой стороны, показывают, что в среднем плата за обучение 
представляет собой около 20 % дохода государственного заведения и около 40 % дохода 
частного заведения. Стоимость одного года обучения на программах уровня graduate 
значительно различается в разных учреждениях, от 1000 долларов до более 30 000 долларов 
в год. К данным расходам собственно на обучение нужно добавить вспомогательные 
расходы (проживание, питание, учебный материал и т.д.), составляющие большие суммы, но 
размер которых различается в зависимости от места нахождения. Для студента, 
обучающегося в Университете г. Нью-Йорка нужно предусматривать около 60 000 в год, 
включая все расходы. 
При этом следует уточнить, что на практике 70 % студентов получают тем или иным 
способом финансовую помощь для покрытия всех или части расходов. В Соединенных 
Штатах помощь студентам представляет собой для всех университетов в общем около 68 
миллиардов долларов в год в форме долгосрочных займов, или займов с маленькими 
процентами, или же в форме стипендий, получаемых по заслугам или по разнообразным 
критериям отбора. 
Внутри самого университета существуют рабочие места, позволяющие студенту 
работать на университет (в кафетерии, в библиотеке или в студенческом общежитии), чтобы 
уменьшить стоимость своего обучения. 
Учитывая все это, как охарактеризовать американскую систему: справедлива она или 
нет? Является ли стоимость образования препятствием для доступа к высшему образованию? 
Ответ на данные вопросы, отмечается в докладе, должен быть аккуратным и 
взвешенным. Из многочисленных опросов, проведенных автором, следует, что хороший 
студент всегда сможет поступить в лучшие университеты, которые возьмут на свой счет 
частично или полностью стоимость обучения. Существует явное желание позволить любому 
студенту в независимости от его социального положения обучаться в лучшем университете, 
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если его школьный уровень это оправдывает. Кроме того, стоимость обучения не является 
препятствием для общедоступности, поскольку в Соединенных Штатах, по опубликованным 
ОСВЕ данным, получить высшее образование стремятся 64 % молодых людей в 
соответствующем возрасте, а во Франции – только 37 %. 
Немаловажным является и то, что общественное мнение благоприятствует студентам, 
получившим среднее образование в известных школах – частных учреждениях, а потому 
платных. Необходимо также подчеркнуть трудности, с которыми сталкиваются студенты 
среднего класса, которые чаще всего не получают финансовую поддержку. Часто случается, 
что семьи с самого рождения ребенка заключают договор о займе для финансирования его 
будущего высшего образования. Тем не менее, отмечается в докладе, сравнение с 
практически совершенной бесплатностью французской системы должно быть 
относительным, так как во Франции существует феномен социального воспроизводства 
внутри университета. Более того – принципы географического деления при поступлении в 
университет никоим образом не способствуют социальному смешиванию. 
6.2. Сборы средств являются особенностью американской системы. Ассоциации 
бывших выпускников хорошо организованы и являются частью американской культуры. 
Бывший студент гордится университетом, диплом которого имеет, и участвует в 
финансировании своего университета. В какой-то степени речь идет о постоянстве ценности 
его диплома и «монетизации» последнего на рынке труда. Один или несколько раз в год 
организовываются встречи бывших выпускников в кампусах (университетских городках). 
Эти встречи без труда собирают дипломированных студентов с давних пор. Так, в Беркли 
студенты выпуска 1954 г. пришли в полном составе для празднования пятидесятилетия 
своего выпуска. Это было также поводом для сбора средств университетом. К примеру, такая 
традиция существует также в Канаде, в англоязычных университетах. 
Самым большим частным дарением с 1967 г. явилось дарение Билла и Мелинды Гейтс 
для программы «Gates Millenium Scholars Program»: один миллиард долларов, перечисление 
которого частями осуществлялось с 1999 года в течение нескольких лет. 
6.3. Доходы от движимого имущества 
Американские университеты имеют финансовые вложения (endowment), которые 
приносят проценты. У некоторых университетов такие вложения достигают крупных 
размеров. Так, вложения Гарварда оцениваются в 22 миллиарда долларов, что приносит 
годовой доход около 700 миллионов долларов.  
Список десяти самых крупных фондов: 
Гарвардский Университет – 22,8 миллиардов долларов; 
Йель – 11,3 миллиардов долларов; 
Принстон – 8,7 миллиардов долларов; 
Техасский Университет – 8,7 миллиардов долларов; 
Стэнфорд – 8,6 миллиардов долларов; 
MIT – 5,1 миллиардов долларов; 
Калифорнийский Университет – 4,3 миллиардов долларов; 
Колумбийский Университет – 4,3 миллиардов долларов; 
Университет Эмори – 4,2 миллиардов долларов; 
Университет Техаса (Austin) – 3,8 миллиардов долларов. 
7. Развитость системы кредитования учебы и системы стипендий 
Существенная разница между вузами Америки и Европы происходит из-за различия 
источников финансирования. Учиться в США стоит дорого: например, год обучения в Нью-
Йорке может стоить 60.000 долларов, если к расходам на обучение (около 30.000 долларов – 
в частном университете) прибавить расходы, связанные с проживанием и повседневной 
жизнью студента. 
Но и система по выдаче стипендий и предоставлению ссуды более развита в Америке, 
чем в Европе, поскольку 70 % студентов получают такую помощь в том или ином виде. 
8. Комфортность среды, условия жизни и обучения  
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Качество условий жизни и обучения являются определяющим фактором 
привлекательности американских университетских городков.  
Значительным преимуществом являются условия жизни и обучения. Американские 
кампусы пользуются всемирной известностью, что составляет определяющий фактор 
привлекательности университетов, составляет значительный противовес высокой платы за 
обучение. 
Целесообразно выделить следующие три момента: 1) отношения студентов и 
преподавателей; 2) оснащение; 3) социально-культурная и спортивная жизнь. 
Свободный график и доступность преподавателей особенно ценятся учащимися, 
которые могут общаться (напрямую или письмами через электронную почту) со своими 
преподавателями. На самом деле, каждый преподаватель должен иметь «office hours» (в 
основном, не менее двух часов в неделю), во время которых студенты могут свободно 
задавать вопросы и обсуждать свои научные проекты (речь не о режиме сухой и 
краткосрочной консультации, а о несколько более широком научном или образовательном 
общении). Помимо лекций преподаватели используют большую часть времени на 
проведение интерактивных семинаров для небольших групп учащихся. Интернет-сайты 
университетов позволяют получить любого рода информацию касательно факультета, 
организации лекций, резюме преподавателей, даты экзаменов, вакансий и т.д. Оказать услугу 
студентам и помочь им избежать потери времени в административных увязках - все сделано 
для того, чтобы они могли посвятить себя учебе. Интернет-сайт, доступный через пароль, 
позволяет также загрузить планы уроков и многочисленные рабочие материалы. 
Американские кампусы - это настоящие города в городе. Так, собственно, кампус 
университета Мэдисон располагается на 380 гектарах, но если к ним добавить ботанический 
сад, экспериментальную ферму и другие здания разного назначения, принадлежащие 
университету, то получится 4 300 гектаров, что составляет около 40 % площади города 
Парижа! Инфраструктуры не имеют ничего общего с инфраструктурами европейских 
университетов: спортивные площадки, бассейны, театры, кинотеатры, гольф, базы речного 
спорта, музеи, парки и т.д. При попадании в кампус Стэнфордского университета создается 
впечатление, что вы оказались, скорее, в шикарном клубе отдыхе, чем в университете. В 
частности, там можно увидеть вторую самую значительную в мире коллекцию скульптур 
Родэна после музея Родэна в Париже. Что касается стадиона на 80 000 мест университета 
Беркли, то он такой же большой, как и главный стадион Франции. На восточном побережье в 
университете MIT недавно построено новое здание по проекту архитектора Франка Гери, 
лауреата премии Притцкера, самой высокой мировой награды в области архитектуры. 
Университетские библиотеки обеспечивают не имеющие аналогов условия обучения. В 
списке по оснащенности научных библиотек, входящих в состав Северо-американской 
ассоциации научных библиотек, самая последняя в списке библиотека (Институт технологий 
Джорджии, на 108 месте) имеет, все же, 1,8 миллионов книг и более 11 000 периодических 
изданий! Доступ в библиотеки практически постоянный, с 7 часов утра до 23 часов вечера, а 
иногда и круглые сутки во время сессии, включая выходные дни. 
Студенту есть чем заняться в кампусе круглые сутки. Культурные и спортивные 
ценности широко представлены в повседневной жизни. Американский футбол, баскетбол 
или бейсбол занимают преобладающее место в жизни многих студентов. Большие 
американские университеты, в частности, образовавшие Ivy League, даже установили квоты 
для набора спортсменов высокого уровня, поскольку спортивные команды являются 
гордостью университетов. Университетские соревнования пользуются известностью по всей 
стране. В культурном плане поражает число и качество университетских газет, выпускаемых 
ежедневно, в основном, студентами-добровольцами: «The Harvard Crimson», «The Stanford 
Report», «The Daily Columbia Spectator», «The Badger Herald» и т.д. Профессиональный 
уровень данных публикаций является дополнительным показателем величия университетов в 
американском обществе. В основном, социальная и спортивная стороны студенческой жизни 
обуславливаются самим понятием кампуса, которое малознакомо Европе. Многие 
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американские университеты расположены за городом, что позволяет часто студентам (а 
иногда и преподавателям) жить  внутри одной общины. 
9. Организация научных исследований и маркетинга технологий 
В Докладе отмечается, что занимающие в рейтингах лучшие места американские 
университеты, действительно, обладают большим, чем остальные учреждения, научно-
исследовательским потенциалом. Авторы доклада обращают внимание на то, что у 
лидирующих университетов общее число учащихся составляет от 10.000 до 30.000 и штат 
постоянных ученых-преподавателей насчитывает свыше 1.000 человек. При этом есть 
институт периодически привлекаемых профессоров, не состоящих в штате. 
Вклад федерального правительства в финансирование научных исследований является 
определяющим, независимо от статуса, государственного или частного, университета. 
Вложения государственного отдела исследований и разработок в американские вузы (от 30 
до 35 миллиардов долларов в год) составляет 11 % от общей суммы государственной 
помощи, осуществляемой этим отделом, и 43 %, если учитывать только фундаментальные 
исследования. На законодательном уровне университетам позволено самостоятельно 
распоряжаться своими патентами (в том числе и их продажей). 
Университеты соперничают для привлечения лучших молодых исследователей, в 
частности, иностранных. Например, большая часть студентов уровня graduate по 
специальности естественных наук, инженерного дела или сельского хозяйства крупных 
кампусов Среднего Запада пользуются research assistantship или stipend (вознаграждение) и 
tuition waivers (обеспечение платы за обучение преподавателем или научным сотрудником, с 
которыми студент будет работать). Это означает, что начиная со степени Магистра (Master's 
degree) подготовка диплома по естественным наукам или инженерному делу может ничего 
не стоить студенту, готовому работать для преподавателя. И он даже получает зарплату. В 
постоянном споре об утечке мозгов в Соединенные Штаты упоминается, в основном, именно 
привлекательность карьеры. 
10. Грамотное использование международно-правовых инструментов в 
сопровождении экспорта высшего образования 
Доклад ставит вопросы: Образование - и в особенности высшее образование - это 
общественное достояние или товар? Будет ли Болонский процесс инструментом для 
превращения в товар и приватизации высшего образования?  
В последнее десятилетие коммерциализация высшего образования являлась предметом 
широкого обсуждения, в том числе в контексте Соглашения о коммерции и услугах, 
подписанного в 1994 г. в Мараккеше (Марокко) и вступившего в силу в 1995 г. 
В данном соглашении речь идет о всех услугах во всех секторах, за исключением тех 
услуг, которые не оказываются на коммерческой основе, а также в конкуренции с одним или 
несколькими поставщиками услуг. За исключением некоторых чисто государственно-
правовых функций государства (как, например оборона, полиция, правосудие), все службы 
могут теоретически войти в сферу действия Соглашения.  
Европейская Комиссия исключает высшее образование из предложения об открытости 
к свободной конкуренции, и таким образом государства-члены ЕС сохраняют целиком и 
полностью право определять, как наилучшим образом организовать свою образовательную 
систему. 
В своей речи, произнесенной в Европейском Парламенте, в Страсбурге, 10 марта 2003 
г. Паскаль Лами, в то время европейский комиссар, ответственный за переговоры с ВТО, 
напомнил в следующих выражениях принципы, применимые к международным 
коммерческим переговорам: «Каждая страна свободна определять, какой сектор она хочет 
открыть для международной конкуренции, а какие хочет оставить закрытыми; и я 
напоминаю, что в ВТО все решения принимаются после выражения согласия с 
соответствующим предложением. Нет взаимности обязательств: например, если 
Соединенные Штаты Америки откроют, например, сектор высшего образования для 
свободной конкуренции, остальные не обязаны следовать их примеру». 
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В 2000 году США внесли предложение о переговорах касательно высшего образования 
и образования для взрослых. В этом американском документе было выражено требование, 
чтобы члены ВТО не принимали во внимание в вышеуказанном Соглашении высшее 
образование, финансируемое государством, но чтобы они разрешили сосуществование двух 
систем высшего образования: частного и государственного. США просили таким образом, 
чтобы члены ВТО взяли на себя обязательство устранить препятствия к распространению 
высшего образования - такие, как, в частности, невозможность для иностранных 
поставщиков образовательных услуг в секторе высшего образования и образования для 
взрослых получить разрешение на размещение на территории страны-члена ВТО. 
Причины такого требования со стороны США обусловлены тем, какое место занимает 
высшее образование в их статье экспорта. Департамент коммерции США подчеркивает, что 
в 1997 году высшее образование достигло пятой позиции в рейтинге самых прибыльных 
секторов экспорта, принося около 8,5 миллиардов долларов. Таким образом, США попадают 
в тройку самых крупных экспортеров высшего образования в мире, опережая Австралию и 
Великобританию. 
Ситуация в Европе не может быть оставлена без внимания при рассмотрении 
проблематики превращения высшего образования в товар. Болонский процесс основан на 
гармонизации и прозрачности высшего образования, а система трансфера европейских 
кредитов может спровоцировать конкуренцию между поставщиками (некоторые из них 
могут быть чисто коммерческими), а значит и конкуренцию между странами. В любом 
случае, следует отметить, что никто при переговорах в ВТО не может быть обязан включить 
против своей воли какой-либо сектор услуг в процесс либерализации. 
11. Зачастую более качественно оптимизированная учебная программа 
Доклад ссылается на оценку европейской системы, сделанную деканом факультета 
первого цикла колледжа Колумбийского университета Катрин Атраки, по мнению которой, 
американские студенты имеют худшую, чем европейские, подготовку, в средних учебных 
заведениях. Зато первые быстро восполняют свою академическую задержку на первых 
циклах обучения в университетах, в то время как европейцы, у которых есть преимущество 
перед американцами на начальном этапе высшего образования, дальше прогрессируют 
медленнее. 
 
Завершить настоящий анализ целесообразно словами анализируемого доклада: 
университет отражает модель общества, ценностей, видения мира, поэтому Европа может и 
должна быть консолидирована вокруг своих университетов, как это уже было в прошлом. 
Отныне же Европа должна найти средства, чтобы заявить о себе. 
 
Высшее образование в России. – 2008. − № 9. – С. 42−54.
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Специфика внеучебной работы со студентами в Американском вузе 
 
В американской системе высшего образования большая роль в формировании 
личностных качеств, необходимых выпускнику колледжа или университета для успешной 
профессиональной карьеры, отводится внеучебной работе. Каждый университет в США 
имеет сложившуюся систему внеучебной работы со студентами, которой занимается 
определенное структурное подразделение университета - Управление по работе со 
студентами, которое имеет большое количество отделов. Оно носит в разных вузах разные 
названия - Управление студенческими делами, Управление внеучебной работой, Управление 
по работе со студентами, Управление студенческим развитием. Основной задачей подобного 
подразделения является любая работа со студентами, которая способствует их личностному 
росту. Этой работе уделяется очень много внимания, в нее вовлечено большое количество 
людей, большинство из которых должны иметь степень магистра. Руководитель управления 
и его непосредственные заместители имеют степень доктора наук (Ph.D). Эта сфера получает 
серьезное финансирование. В системе магистерского обучения существует специальность 
"Работа со студентами", по которой можно получить ступень Магистра образования (Master 
of Education) по специализации "Работа со студентами" (Student Affairs Specialization). 
Внеучебная работа со студентами в американском вузе представляет собой, на наш 
взгляд, систему образовательно-воспитательных услуг, одновременно выполняющую 
несколько функций - обучающую, развивающую, контролирующую, дисциплинарную и т.д. 
Она складывалась под влиянием специфических особенностей образовательного процесса в 
американском вузе. 
Следует отметить, что внеучебная работа со студентами в американском вузе имеет ряд 
характерных особенностей. Во-первых, внеучебная работа связана теснейшим образом с 
учебным процессом. Это четко обозначено в провозглашенной цели Управления по работе 
со студентами: "способствовать выполнению миссии Университета посредством 
организации таких программ и служб, которые способствуют повышению качества жизни 
студентов, стимулировали бы их интеллектуальное, этическое и личностное развитие, 
формировали атмосферу уважения и культурного разнообразия". Исходной установкой 
является положение о том, что успешной внеучебная работа будет при условии, что она 
будет стимулировать интерес к Знанию, к учебе. 
Студент постоянно работает с куратором (adviser), который знакомит его с правилами 
жизни в университете, системой требований к учебе в вузе, дает первоначальные знания в 
психологии, социологии и других общественных науках, рассказывает о различных видах 
профессий и психологических требованиях к ним. Кроме этого, кураторы проводят 
индивидуальную работу по выстраиванию структуры получения образования каждым 
студентом. Индивидуальная работа, включает в себя изучение интересов каждого студента, 
заполнение обширной информационной карты на студента, его представления о будущей 
профессии и будущей работе, о том, какие качества он хотел бы у себя развить в процессе 
учебы, чем он хотел бы заниматься в свободное время. Его кабинет расположен в 
общежитии, где он проводит как учебные занятия, так и индивидуальную работу. Куратор 
отчасти занимается и досугом студентов. 
В системе американского высшего образования создаются условия для прямой 
заинтересованности студентов в развитии своих талантов и повышении культурного уровня. 
Участие в университетских музыкальных ансамблях, хорах, занятия музыкой, работа в 
кружках, посещение кинотеатра для просмотра специально составленного цикла 
художественных фильмов (чаще всего это экранизация классических произведений) - все это 
может засчитываться в качестве учебного процесса. 
Еще одной формой интеграции учебного процесса и внеучебной работы являются 
приобретающие все большую популярность образовательные методики, которые основаны 
на "служении обществу". "Служение обществу" - это ценность, выдвигаемая в качестве 
основной, которая прививается в процессе учебы в университете. Во внеучебной работе 
интенсивно развиваются волонтерские программы, всяческую поддержку получают 
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волонтерские студенческие организации. В учебный процесс начинают активно включать 
"безвозмездный труд", в котором очень заинтересован студент. Это его возможность 
наилучшим способом изучить ту или иную профессию. Образовательная методика "обучения 
служению" (service-learning) используется преподавателями самых различных дисциплин. 
Суть ее состоит в том, что образовательный процесс сочетается с практикой в конкретном 
учреждении в течение всего периода изучения предмета. Студенты с самого начала семестра 
отправляются на предприятие или в организацию вместе с преподавателем. Их задача 
состоит в том, чтобы выяснить, какие знания необходимы им для успешной деятельности в 
той или иной сфере. Затем они возвращаются в аудиторию и изучают предмет. Считается, 
что после такой практики студенты приобретают более сильную мотивацию к получению 
знаний по тому или иному предмету. 
В последние годы все более распространенными становятся разработка и 
осуществление лидерских программ. Лидерство, необходимость развития лидерских качеств 
рассматриваются как одна из основных задач высшей школы США. С 80-х годов XX 
столетия лидерство становится предметом изучения социологических, психологических и 
экономических дисциплин, исследуются пути и способы развития лидерских качеств 
личности. Возникает целая "философия" лидерства. (Американцы часто используют слово 
"философия" в смысле "позиция", "мировоззрение".) И обнаружилось, что внеучебная, 
общественная работа создает оптимальные условия для формирования лидерских качеств 
молодого человека. И в этом случае лидерство означает социальную активность, или 
"активную жизненную позицию". "Активная жизненная позиция" необычайно полезна для 
молодого американца. В первую очередь в такой позиции молодого специалиста 
заинтересованы работодатели. Она представляет собой некий гарант свежих идей, 
неординарных подходов, смелых решений, что всегда обеспечивало развитие экономики. 
Поэтому во всех университетах и колледжах США есть специальные отделы, предлагающие 
разнообразные лидерские программы. 
Чаще всего такие отделы выполняют задачи развития морального сознания, лидерских 
качеств и воспитания стремления добровольческого служения обществу у студентов. 
(Примером тому может служить Центр Развития Лидерства, Этики и Служения Обществу - 
Center of Leadership Development, Ethics and Public Service, North Carolina State University). 
Считается, что личность должна обладать тремя основными качествами - активной 
жизненной позицией, нравственностью и желанием служить обществу. Подобные центры 
предлагают самые разнообразные, в том числе и обучающие, программы для развития 
лидерских качеств, начиная от формирования университетской команды для участия в 
межуниверситетских соревнованиях по этическим дебатам и заканчивая специальными 
курсами. Их слушатели учатся волонтёрской деятельности, получают знания о том, как 
экспериментировать, не бояться рисковать, планировать будущее, получать помощь от 
других людей, планировать небольшие победы, развивать сотрудничество, оказывать 
помощь другим людям, осуществлять сотрудничество и т.д. По завершении этих курсов 
выдаются "Сертификаты Лидерства". 
Особую роль в организации университетской жизни играют так называемые "кодексы 
поведения". Каждый студент, поступая в университет, подписывает договор, одним из 
пунктов которого является обязательство следовать дисциплинарным требованиям "Кодекса 
студенческого поведения". Выдвигаются дисциплинарные требования двух видов - 
академические и неакадемические. Среди академических правил есть два вида поведения - 
академическая честность и академическая нечестность. Проблема академической честности - 
сейчас одна из самых злободневных и жарко обсуждаемых университетской 
общественностью. Развитие информационных технологий как бы подталкивает студента к 
простому скачиванию информации из Интернета, что, конечно, не способствует 
обеспечению качественного образования. (В соответствии с результатами исследования, 67 
% респондентов хотя бы однажды списали в течение года.) Университетская администрация 
и преподаватели озадачены в связи с этим проблемой этического и морального развития 
студентов и создания высоко ответственной университетской академической культуры. 
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В отношении академической нечестности дается определение списыванию, плагиату, 
определяется ответственность за подобное поведение и санкции, которые применяются в 
случаях уличения в академической нечестности. В качестве наказания применяется не только 
зачитывание той или иной работы, необходимость вторичного прослушивания курса, 
отстранение от занятий на семестр, но и прослушивание специального курса, посвященного 
проблеме необходимости и полезности соблюдения академической честности (Academic 
Integrity Seminar Series). В американских вузах очень распространен такой "ответ 
Чемберлену" - при малейшей провинности студента отправляют поучиться тому, как следует 
поступать в том или ином случае. Для этого существуют различные образовательные 
внеучебные программы. 
К неакадемическим нарушениям порядка относятся хранение, употребление и 
распространение алкоголя, наркотиков и оружия, распущенное поведение, неуважение, 
поведение, провоцирующее опасность возгорания, ложные вызовы университетской 
полиции, все виды насилия, угроза безопасности личности или чужого имущества, 
вандализм. 
Второй характерной чертой является признание лидерства как ценности, прививаемой 
высшим образованием. Отчасти об этом было сказано выше. Здесь следует добавить о таких 
формах развития лидерства, как поддержка деятельности студенческих общественных 
организаций и роли студенческого самоуправления в жизни университета. 
Студенческое Правительство (Student Government) играет очень большую роль в 
организации университетской жизни. Это официальный административный орган, 
представляющий интересы студентов перед администрацией вуза и любыми другими 
организациями. Нередко администрация вуза принимает решения по управлению жизнью 
университета, исходя из рекомендаций Студенческого Правительства. Его структура и вся 
система деятельности выстроена аналогично структуре и системе работы правительства 
США. Это настоящая школа управления пока еще "маленьким государством". Во главе 
Студенческого Правительства находится Президент. Правительство состоит из трех 
составляющих - Сената (Senate), Судебной (Judicial) и Исполнительной ветвей (Executive). 
Сенат состоит из студентов - представителей разных колледжей университета. Он формирует 
бюджет, разбирает сложные вопросы и контролирует деятельность других ветвей 
студенческой власти и административных подразделений Университета. Студенческий 
Сенат отвечает за адекватное использование денег Студенческого Правительства, которые 
сконцентрированы в специальном фонде студенчества. Студенческие взносы используются 
для поддержки и проведения различных университетских студенческих программ. 
При Студенческом Правительстве действует несколько Комитетов. Академический 
комитет (Academic Committee) специализируется на академической политике, анализирует 
работу научной библиотеки и информационных технологий. Комитет Университетской 
Жизни (Campus Community Committee) работает со студенческими общественными 
организациями, студенческим общежитием, спортивными студенческими секциями. Комитет 
Культурного Разнообразия (Diversity Committee) отвечает за межкультурные 
взаимоотношения и предоставление равных возможностей представителям разных рас и 
этносов. Финансовый Комитет (Finance Committee) непосредственно формирует бюджет 
Студенческого Правительства. Организационный Комитет (Operations Committee) 
занимается внутренними делами, выборами, работает с советами колледжей. Комитет, 
контролирующий оплату за обучение (Tuition and Fees Committee), отслеживает 
правомочность её повышения. Комитет Университетских Дел (University Affairs Committee) 
следит за качеством питания в Университетской столовой, работой транспорта, 
университетской полиции, студенческой поликлиники, книжных магазинов и состоянием 
Университетского оборудования. Комитеты разрабатывают определённые проекты и 
выдвигают различные инициативы. 
Организацией студенческих праздников и различных мероприятий, которыми 
буквально насыщена университетская жизнь, занимается Представительство общественных 
студенческих организаций (Student Activity Board). В частности в Университете Северной 
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Каролины зарегистрировано около 300 общественных студенческих организаций, в 
деятельность которых вовлечено около 3000 студентов. Надо отметить, что очень строго 
ведется учет всех существующих и вновь возникающих общественных организаций. Они 
должны быть зарегистрированы специальным отделом, и только тогда получают 
возможность для своей деятельности. А именно, разрешение на проведение каких бы то ни 
было мероприятий с указанием места проведения, определением времени проведения и т.п. 
Правда, именно тогда любая студенческая общественная организация может и получить 
финансовую и организационную поддержку.  
Представительство общественных студенческих организаций полагает своей миссией и 
назначением внедрение инновационной деятельности для развития лидерства, культурного 
разнообразия, критичного мышления, творчества, социального взаимодействия и служения 
обществу. 
Третьей особенностью высшего образования в США является следование принципу 
"разнообразия" (diversity). Причем это "разнообразие" самое разнообразное. Актуальность 
этого вопроса определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, тем, что в США 
меняется этнический состав населения, интенсивно растет его составляющая, имеющая 
латиноамериканское и афро-американское происхождение. В университеты приходит 
значительное количество студентов, являющихся первым поколением в семье, получающим 
высшее образование. Так, в Университете Северной Каролины 16 % студентов - 
латиноамериканского происхождения и 12 % - афро-американцы. Количество студентов этих 
этнических групп возрастает год от года. Им уделяется очень много внимания, особенно во 
внеучебной работе. 
В высшей школе принято проводить политику культурного разнообразия, обеспечения 
равных прав и возможностей для всех членов общества в получении работы, образования, 
продвижения карьеры. Политика "культурного разнообразия" в университете направлена на 
то, чтобы построить разнообразное и содержательное сообщество Кампуса, развивать 
демографическое и интеллектуальное разнообразие. Также своей задачей считают 
необходимость убеждения окружающих в обязательном уважении прав всех людей. 
Результаты исследования показывают, что серьёзное вовлечение вопросов культурного 
разнообразия в учебную программу и во внеучебную работу имеет позитивное влияние на 
отношения к расовым вопросам, на когнитивное развитие, на академический рост, на 
создание конструктивной академической атмосферы и более интенсивное привлечение 
студентов к делам университета. Культурное разнообразие становится интегральным 
компонентом миссии и цели высшего образования с тем, чтобы подготовить всех студентов 
к успешной жизни в "разнообразном" обществе. 
Интеграция образовательного процесса и общественной деятельности оказывает 
огромное и позитивное влияние на познавательное и эмоциональное развитие студентов. 
Так, исследования Роджера Гарольда показали, что многие специфические умения могут 
быть развиты через участие в студенческих организациях и общественной деятельности. 
Многие ценности соответствуют самой сути деятельности этих организаций. Эти 
способности будут востребованы позднее в профессиональной работе. Гарольд выделяет в 
качестве лидерских такие способности, как: способность межперсонального взаимодействия, 
способность планирования программ, принятия решений, разрешения проблем, разрешения 
конфликтов, способность к критическому мышлению, постановке целей, делегированию 
полномочий, управлению финансами, привлечению к сотрудничеству, способность к 
общественной деятельности. Все эти способности важны для успешной карьеры. 
Внеучебная деятельность влияет на внутренний мир человека. Она учит важности и 
ценности служения обществу, гражданской ответственности и этики. Она даёт возможность 
практиковать личностную гражданскую ответственность и развивать такие качества, как 
честность, гражданское самосознание, сострадание, осознание ценности культурного 
разнообразия и т.д. Все эти способности и качества, развивающиеся высшим образованием, 
помогают личности быть готовой к встрече с трудностями нового постиндустриального века. 
http://www.mosgu.ru/press-tsentr/journals/journal2/index.php 
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Болонский процесс: проблемы, задачи, перспективы : 
библиографический список 
 
Одно из существенных направлений модернизации высшего образования в России 
обусловлено присоединением России к Болонскому процессу, основы которого заложены 
Болонской декларацией. С сентября 2009 года в России вступает в силу закон о 
двухуровневой системе образования, по которому все вузы начнут принимать абитуриентов 
на программы бакалавриата и магистратуры. Диплом о высшем образовании будут выдавать 
уже через четыре года учебы. Опыт реализации Болонского процесса показывает, что 
отношение вузовской и академической общественности, представителей производства и 
бизнеса к данной реформе весьма неоднозначно. Для успешной подготовки к переходу на 
новую систему необходимо всестороннее изучение основных положений Болонского 
процесса и возможности их использования в региональных вузах России. 
Вузовские библиотеки принимают активное участие в информировании своих 
пользователей о документах по профилю учебной и научно-исследовательской деятельности, 
актуальным проблемам общественной и научной жизни. К наиболее актуальным темам в 
настоящее время относится тема "Болонского процесса и проблем реформирования 
российского образования". В представленный библиографический список "Болонский 
процесс: проблемы, задачи, перспективы" включены книги, брошюры и обзорная 
информация, а также статьи за 2005-2007 гг., в которых анализируются проблемы 
реформирования российской высшей школы, уделено внимание целям и задачам Болонского 
процесса, модернизации российского высшего образования в соответствии с положениями 
Болонской декларации. 
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